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Kapitel	1:	Indledning	I	følgende	projekt	vil	der	blive	undersøgt	fænomenet	integration,	hvortil	der	tages	udgangspunkt	i	integrationen	af	flygtninge	i	Ringkøbing-Skjern	Kommune.	Dette	gør	vi,	da	vi	ønsker	at	undersøge	hvilke	sociale	faktorer,	der	gør	sig	gældende	for	en	integration,	samt	hvilke	institutionelle	indsatser	der	sætter	rammerne	for	en	integration.	Dertil	undersøges	der,	hvilke	paradokser	der	kan	opstå	mellem	disse.			
1.1	Problemfelt	Alene	på	de	første	seks	måneder	af	2015	er	over	340.000	flygtninge	fra	blandt	an-det	Syrien	og	Afghanistan	blevet	registreret	ved	Europas	grænser.	De	flygter	fra	ustabile	forhold	og	borgerkrig	i	deres	hjemland,	hvorfor	de	søger	herop	for	at	opnå	et	bedre	liv	(Nielsen	2015).	Flere	tusind	flygtninge	er	endvidere	nået	til	Danmarks	grænser	(Tordrup	2015),	hvilket	også	har	udløst	det	store	fokus	i	medierne	om-kring,	hvordan	Danmark	skal	håndtere	denne	situation.	Dog	er	flygtninge	i	Dan-mark	ikke	noget	nyt	fænomen	(Ritzau	2015	a).	En	anden	grund	til	at	håndtere	denne	situation	er	argumentet	for,	at	velfærdsstaten	er	under	pres,	hvilket	forsker	Anna	Piil	Dam	tydeliggør	”Vores	velfærdsstat	er	jo	under	pres”	(Bilag	4:	l.	162).	For	at	opretholde	velfærdsstaten,	må	der	derfor	integreres	flygtninge	i	Danmark,	så	de	bliver	aktivt	deltagende	i	samfundet,	og	derigennem	bidrager	til	en	opretholdelse	af	velfærdsstaten.	Tilbage	i	1977	nedsatte	Folketinget	et	udlændingelovudvalg,	en	kommission,	der	resulterede	i	den	første	danske	udlændingelov	i	1983.	Siden	1983	har	der	været	foretaget	adskillige	ændringer	og	stramninger	i	forhold	til	at	tilpasse	loven	og	im-plementeringen	af	denne	(Aarhus	Universitet	2015).	Dette	førte	i	1999	til	at	Dan-mark,	som	et	af	de	første	vestlige	lande,	fik	en	integrationslov.	Formålet	med	den-ne	integrationslov	var	”	(…)	at	sikre	en	velfungerende	integration,	dvs.	en	proces	der	
gør	det	muligt	for	de	nyankomne	at	deltage	i	samfundslivet	på	lige	fod	med	danske	
statsborgere.”	(Den	store	danske	2015).	Med	denne	integrationslov	fulgte,	at	inte-grationsperioden	blev	udvidet	til	tre	år,	hvor	hensigten	var	at	introducere	flygtnin-
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	gene	til	blandt	andet	det	danske	sprog	og	kultur.	Siden	da	har	det	endvidere	været	kommunernes	ansvar	at	stå	for	integrationsindsatsen	af	flygtninge	og	dertilhøren-de	familiesammenføringer	(Den	store	danske	2015).	Dog	har	staten	opsat	nogle	politiske	nøglemål	for	integrationen	af	flygtninge,	som	kommunerne	derfor	skal	arbejde	ud	fra	(Hansen	2012:	105f).	Det	er	derved	op	til	den	enkelte	kommune	at	afgøre,	hvorledes	indsatsen	skal	organiseres	på	baggrund	af	statens	rammer.	En	hjælp	til	organiseringen	kom	i	2006,	da	der	blev	indført	en	integrationskontrakt,	der	skulle	understøtte	og	styrke	integrationsindsatsen	for	den	enkelte	flygtning	fra	periodens	start	til	slut	(Ministeriet	for	flygtninge	og	indvandrere	og	integration	2006:	4).	På	trods	af	den	stigende	integrationsindsats,	kan	der	stadig	sættes	spørgsmålstegn	ved,	hvad	det	indbefatter	at	være	integreret	i	det	danske	samfund,	og	hvordan	imødekommes	dette	bedst?	Både	integrationsloven	og	integrationskontrakten	lægger	vægt	på,	at	en	af	de	cen-trale	dele	i	integrationsprocessen	er	at	blive	et	deltagende	medlem	af	samfundet	(Ministeriet	for	flygtninge	og	indvandrere	og	integration	2006:	4)	(Den	store	dan-ske	2015).	Men	hvordan	opnår	kommunen	dette	ud	fra	deres	integrationsindsats?		Nogle	af	landets	kommuner	har	etableret	en	tværfaglig	organiseringsmodel	for	at	fremme	integrationen	af	flygtningene.	I	den	forbindelse	har	LG	Insight,	Integrati-onsservice	og	den	satspuljefinansierede	indsats	”Viden	der	Virker”	i	2010-11	ud-arbejdet	et	projekt	”Integration	–	en	fælles	indsats”	vedrørende	disse	tværfaglige	integrationsindsatser	blandt	12	af	landets	kommuner	(LG	Insight	2012:	5).	Ring-købing-Skjern	Kommune	er	en	af	de	12	kommuner,	der	har	medvirket	til	projektet,	som	har	skabt	positive	resultater	i	kommunen.	Så	positive,	at	de	efterfølgende	i	2013	fik	tildelt	prisen	for	Årets	Integrationskommune.	Prisen	blev	givet	for	blandt	andet	den	sammenhængende	og	systematiske	integrationsindsats	for	nyankomm-ne	flygtninge,	som	Ringkøbing-Skjern	Kommune	har	opbygget	(Mørch	2013).	Der-udover	har	kommunen	skabt	gode	resultater	i	forhold	til	at	flygtningene	kan	blive	selvhjulpne.	Dette	afspejles	ved,	at	flygtningene	inden	for	det	treårige	integrati-
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	onsprogram	i	kommunen	er	kommet	i	enten	arbejdspraktik,	arbejde,	uddannelse	eller	lignende	(Vester	2014).	Ovenstående	kan	give	en	opfattelse	af,	at	det,	at	blive	et	deltagende	medlem	og	en	del	af	arbejdsmarkedet,	er	fyldestgørende	for	den	gode	integration.	Dette	har	dog	sat	tanker	i	gang	hos	os,	for	hvad	oplever	flygtningene	selv,	der	er	vigtigt	for	inte-grationen?	Kan	der	være	nogle	bagvedliggende	sociale	faktorer,	der	har	betydning	for	deres	integration?	Spørgsmålet	er	derfor	hvilke,	og	hvor	stor	betydning	de	egentlig	har	for	processen?	Ydermere	hvordan	disse	kan	spille	overens	med	den	nuværende	integrationsindsats,	hvis	de	overhovedet	gør	det?	Og	hvem	definerer	
den	gode	integration?	Vores	hypotese	om	dette	er	således,	at	der	eksisterer	statsli-ge	rammer,	der	begrænser	en	integration	af	flygtninge.	Vi	ønsker	derved	at	undersøge,	hvilken	forståelse	flygtninge	har	af	integrationen,	samt	hvordan	de	oplever	integrationen	i	Ringkøbing-Skjern	Kommune.	Endvidere	hvordan	systemet	hænger	sammen,	og	hvorledes	dette	spiller	overens	med	flygt-ningenes	opfattelse.		
1.2	Problemformulering	
Hvilke	sociale	faktorer	har	betydning	for	integrationsprocessen	af	flygtninge	og	
hvordan	kan	der	på	baggrund	af	Ringkøbing-Skjern	Kommunes	integrationsindsats	
belyses	paradokser	i	integrationen	i	denne	Kommune?		
1.2.1	Uddybende	problemformulering	Det	findes	interessant	at	opnå	viden	om,	og	undersøge,	integrationsindsatsen	af	flygtninge	i	Ringkøbing-Skjern	Kommune,	og	hvordan	denne	indsats	ruster	flygt-ningene	til	at	blive	aktiv	deltagende	i	samfundet.	Yderligere	hvilke	sociale	faktorer	i	form	af	netværk	og	anerkendelse,	der	har	betydning	for	integrationen	ud	fra	flygtningenes	eget	perspektiv.	Ydermere	sættes	der	fokus	på	både	de	statslige	-	og	kommunale	mål,	der	sætter	rammerne	for	integrationen	af	flygtningene.	Hertil	benyttes	institutionel	teori	til	at	analysere	på	de	opsatte	rammer.	I	forlængelse	af	
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	dette,	ønskes	fokus	på	informanternes	forståelse	af,	hvad	integrationen	indbefat-ter,	og	hvorledes	disse	spiller	overens.	Dette	samles	i	en	diskussion	af,	hvorledes	de	institutionelle	rammer	og	de	sociale	faktorer	er	i	overensstemmelse,	og	endvi-dere	hvilke	paradokser	der	skabes	heraf.		
1.3	Problemstillinger		
1. Hvad forstås der ved begrebet integration, og hvilke rammesætninger er der opsat 
af henholdsvis staten og Ringkøbing-Skjern Kommune for at opnå dette? 
 
2. Hvilken betydning har sociale faktorer, herunder netværk og anerkendelse, for inte-
grationen, samt hvilke paradokser og sammenspil kan der opstå mellem de sociale 
faktorer og integrationsindsatserne? 
 
3. Hvorledes spiller de sociale faktorer, på baggrund af vores empiri, overens med de 
politisk opsatte rammer for integrationen af flygtninge? 
 
1.4	Valget	af	Ringkøbing-Skjern	Kommune	Vi	har	valgt	at	tage	udgangspunkt	i	Ringkøbing-Skjern	Kommunes	integrationsind-sats.	Denne	afgrænsning	har	vi	gjort	os	på	baggrund	af	vores	kendskab	til	projektet	”Integration	–	en	fælles	indsats”,	hvor	Ringkøbing-Skjern	Kommune	er	repræsente-ret.	Endvidere,	som	nævnt	i	problemfeltet,	blev	vi	opmærksomme	på	Kommunens	gode	resultater	omkring	integrationen	af	flygtningene,	hvorfor	det	er	interessant	at	undersøge	kommunen	videre.		Ydermere	har	en	af	projektgruppens	medlemmer	en	personlig	relation	til	en	soci-alrådgiver	i	Ringkøbing-Skjern	Kommune,	som	derigennem	tilbød	sin	hjælp	i	form	af	at	deltage	i	interview,	og	til	at	formidle	videre	kontakt	til	kollegaer	og	flygtnin-gene.	Dette	tilbud	benyttede	gruppen	sig	af,	og	derigennem	er	der	udført	et	inter-view	med	to	socialrådgivere	samt	to	interviews	med	to	flygtninge	fra	kommunen.		
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1.5	Projektdesign	
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Kapitel	2:	Videnskabsteori	I	dette	afsnit	vil	vi	redegøre	for	vores	valg	af	videnskabsteoretiske	tilgange	til	vo-res	projekt,	herunder	også	refleksioner.	Vi	vil	derfor	i	det	følgende	redegøre	for	henholdsvis	hermeneutikken	og	kritisk	realisme,	og	afslutningsvis	vil	vores	valg	af	de	to	videnskabsteoretiske	retninger	samt	deres	sammenspil	blive	præsenteret.		
2.1	Videnskabsteori	Vores	første	antagelser	omkring	projektet	omhandlede,	at	de	forskellige	opfattel-ser	af	begrebet	integration	ville	spille	en	væsentlig	rolle.	Vi	anså	derved	de	forskel-lige	forståelser	som	sociale	konstruktioner	på	baggrund	af	blandt	andet	diskurs	omkring	flygtningeproblematikken.	Dette	ledte	os	til	overvejelser	omkring	at	bru-ge	socialkonstruktivismen	til	at	belyse	begrebet	som	social	konstruktion.	Med	pro-jektets	nuværende	retning,	gør	dette	sig	dog	ikke	gældende	alligevel.	Vi	anser	i	stedet	hermeneutikken	og	kritisk	realisme,	som	de	bærende	videnskabsteorier,	på	baggrund	af	vores	problemstilling.	Vi	vil	derfor	i	det	følgende	redegøre	for	hen-holdsvis	hermeneutikken	og	kritisk	realisme,	og	afslutningsvis	vil	vores	valg	af	de	to	videnskabsteoretiske	retninger	samt	deres	sammenspil	blive	præsenteret. 	
2.2	Hermeneutik	Ordet	hermeneutik	stammer	oprindeligt	fra	græsk	og	betyder	fortolkning	eller	fortolkningskunst	(Juul	2012:	107).	Denne	videnskabsteoretiske	retning	er	baseret	på	forestillingen	om,	at	der	ikke	findes	sand	eller	objektiv	viden,	idet	der	altid	vil	være	mere	at	fortolke	på.		Den	sande	viden	kan	dermed	ikke	opnås,	da	dette	af-hænger	af	forskerens	fordomme	og	dermed	aldrig	vil	kunne	se	sig	fri	for	viderefor-tolkning	(Juul	2012:	145).	Forskerens	forforståelse	og	fordomme	spiller	derfor	en	vigtig	rolle	i	forhold	til	evnen	til	at	fortolke	den	sociale	verden.	Forskere	inden	for	hermeneutikken	er	skeptiske	over	for	positivismen,	da	den	anser	viden	som	noget,	
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	der	kan	være	objektivt	eller	sand,	hvilket	er	modsættende	over	for	hermeneutik-ken	som	fortolkningsvidenskab	(Juul	2012:	108f). Ontologien,	det	værende,	anser	i	hermeneutikken,	at	den	sociale	virkelighed	grundlæggende	er	forskellige	fra	naturen,	da	den	kan	og	skal	fortolkes	af	forske-ren.	Epistemologien,	erkendelsen,	er	her	åben	for	fortolkning	i	den	sociale	verden	og	dermed	også	åben	for	diskussion	(Juul	2012:	145). Den	vigtigste	metodiske	tilgang	i	den	hermeneutiske	retning	er	fortolkning	på	bag-grund	af	forskerens	egne	fordomme	og	forudindtagethed.	Samtidig	skal	forskeren	være	åben	for	nye	erfaringer.	Dette	betyder	endvidere,	at	forskeren	løbende	skal	reflektere	over	de	fortolkninger	og	fordomme,	der	opstår,	samt	benytte	dem	til	nye	fortolkninger	og	erfaringer.	Den	forudindtagethed	forskeren	har	kan	eksempelvis	være	forestillingen	om,	at	der	er	et	problem	på	det	område,	der	undersøges	inden	projektets	opstart	(Juul	2012:	129).	Den	væsentligste	fejlkilde	ved	hermeneutikken	er	på	samme	måde	også	den	forskellighed,	der	kan	opstå	med	henblik	på	proble-matikker	i	forhold	til,	hvem	der	anskuer	problemet	(Juul	2012:	129ff). Den	hermeneutiske	cirkel	bygger	på	et	epistemologisk	princip	om,	at	forståelsen	fremkommer	som	en	kombination	mellem	helheds-	og	delforståelse.	Dette	betyder,	at	forskeren	som	oftest	vil	have	en	forforståelse,	der	kobles	sammen	med	delfor-ståelse	og	ender	ud	i	en	helhedsforståelse.	Vi	kan	ikke	forstå	de	enkelte	dele	uden	en	hel	eller	delvis	forståelse	af	helheden	(Juul	2012:	110f).	Vi	benytter	den	herme-neutiske	cirkel	i	vores	projekt	som	en	metode	til,	ud	fra	vores	interviews,	at	danne	et	helhedsindtryk	i	forhold	til,	hvad	der	siges,	og	hvad	vi	på	forhånd	ved.	Dette	gi-ver	os	mulighed	for,	ud	fra	delforståelserne	i	vores	interviews,	at	bruge	det	til	at	få	et	overblik	over,	hvordan	kommunens	tiltag	påvirker	integrationen	af	de	flygtnin-ge,	vi	har	snakket	med.	Derved	kan	vi,	uden	at	generalisere,	komme	nærmere	et	svar	på,	hvad	Ringkøbing-Skjern	Kommune	er	så	gode	til	i	forhold	til	integration,	samt	hvilke	paradokser	der	er	eksisterende.	
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2.3	Kritisk	realisme	Kritisk	realisme	opstod	1970’erne	udløst	af	krisen	og	opbrudstiden	med	filosoffen	Roy	Bhaskar	som	faderen.	Den	ses	som	et	opgør	med	positivismen.	Som	navnet	antyder	er	kritisk	realisme	en	kritisk	videnskabsteori,	der	bygger	på	den	opfattel-se,	at	der	findes	en	virkelighed	uanset	vores	forestillinger	om	den	(Buch-Hansen	&	Nielsen	2012:	277f). For	kritiske	realister	omhandler	ontologien	og	epistemologien	to	dimensioner;	den	
transitive	dimension	og	den	intransitive	dimension.	Den	transitive	dimension,	der	omhandler	epistemologien,	angiver	vores	viden	om	verden	ud	fra	allerede	frem-bragt	viden.	Bhaskar	kalder	dette	for	videnskabernes	råmateriale,	da	den	frem-bragte	viden	er	en	forudsætning	for	at	producere	ny	viden	(Buch-Hansen	&	Niel-sen	2012:	280).	Den	intransitive	dimension,	som	omhandler	ontologien,	indebærer	derimod	objekter,	der	eksisterer	uafhængigt	af	vores	viden	om	den,	og	derved	hel-ler	ikke	ændres	uanset	vores	viden	omkring	dem.	Kritiske	realisters	ontologi	ad-skiller	sig	blandt	andet	fra	positivismen	ved,	at	de	ser	virkeligheden	som	dyb	inde-holdende	tre	domæner;	det	empiriske	domæne,	det	faktiske	domæne	og	det	dybe	
domæne.	Det	empiriske	domæne	består	af	vores	erfaringer	og	observationer,	mens	det	faktiske	domæne	vedrører	faktiske	eksisterende	fænomener	og	begivenheder.	Disse	to	domæner	udgør	tilsammen	den	observerbare	virkelighed,	også	kaldet	den	”flade”	virkelighed	(Buch-Hansen	&	Nielsen	2012:	281).	Hertil	kommer	det	dybe	domæne,	der	vedrører	ikke	observerbare	strukturer	og	mekanismer.	Kritiske	rea-lister	ønsker	at	gå	ned	under	overfladen	og	undersøge	de	strukturer	og	mekanis-mer,	der	ikke	kan	observeres.	De	ser	dermed	det	dybe	domæne,	som	det	videnska-ben	skal	tildele	mest	opmærksomhed	(Buch-Hansen	&	Nielsen	2012:	282).	Som	led	i	undersøgelsen	af	det	dybereliggende	tilhører	begrebet	generativ	mekanisme,	der	er	en	kraft,	der	kan	forårsage	ting	eller	få	ting	til	at	ske.	Om	de	generative	meka-nismer	udløses	afhænger	dog	af	objektets	andre	aktive	mekanismer,	der	kan	udlø-se	eller	blokere	hinandens	konsekvenser.	På	den	måde	arbejder	kritiske	realister	altså	med	en	vertikal	kausalitetsforståelse,	der	søger	forklaringer	ud	fra	underlig-gende	mekanismer.	Dog	arbejder	de	med	den	sociale	virkelighed	som	et	åbent	sy-
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	stem,	hvorfor	kausale	lovmæssigheder	kun	ses	som	tendenser,	da	de	virker	i	et	komplekst	sammenspil	med	andre	mekanismer	og	strukturer,	og	der	produceres	derfor	aldrig	den	samme	begivenhed	(Buch-Hansen	&	Nielsen	2012:	283). En	undersøgelse	af	integrationen	af	flygtninge	på	arbejdsmarkedet	leder	op	til	spørgsmålet	om,	hvordan	relationen	mellem	strukturerne	og	aktørerne	skal	for-stås. Kritisk	realisme	anser	struktur-aktør	relationen	som	et	sammenspil	over	tid,	der	kan	ses	som	en	række	cyklusser,	der	indeholder	strukturelle	betingelser,	social	in-
teraktion	og	strukturel	udvikling.	Ved	de	strukturelle	betingelser	er	opfattelsen,	at	aktørerne	på	et	tidspunkt	vil	møde	eksisterende	strukturer,	der	konfronterer	én	som	et	objektivt	fænomen,	det	vil	sige,	at	strukturerne	påvirker	aktøren	uanset,	om	aktøren	opfatter	dem	eller	ej.	En	vigtig	pointe	er	her,	at	kritiske	realister	anser	strukturer	som	både	muliggørende	og	begrænsende.	Muliggørende,	idet	al	social	aktivitet	kræver	sociale	strukturer,	begrænsende	idet	kritiske	realister	anser	det	som	om,	de	har	en	objektiv	indflydelse	(Buch-Hansen	&	Nielsen	2012:	292f).	Næste	skridt	i	cyklussen	er	den	sociale	interaktion,	der	omhandler	de	menneskeli-ge	aktiviteter,	de	sociale	strukturer	er	et	produkt	af	(Buch-Hansen	&	Nielsen	2012:	293f).	Sidste	led	i	cyklussen	er	den	strukturelle	udvikling,	hvor	den	sociale	interak-tion	skaber	en	udvikling	i	den	strukturelle	kontekst.	Idet	aktørerne	har	været	en	del	af	strukturen	fra	start	af,	vil	de	være	med	til	at	gendanne	og	omdanne	struktu-ren	gennem	deres	aktivitet	(Buch-Hansen	&	Nielsen	2012:	294). Dette	syn	på	aktør-struktur	forholdet	er	centralt	inden	for	kritisk	realismes	onto-logi.		
2.4	Anvendelse	af	videnskabsteori	i	projektet	Vores	antagelse	om,	at	sociale	faktorer	har	betydning	for	integrationen	af	flygtnin-gene,	samt	at	de	institutionelle	strukturer	påvirker	integrationen	yderligere,	har	dannet	grobund	for	vores	valg	af	problemstilling.	Derved	er	problemformuleringen	udarbejdet	på	baggrund	af	vores	egen	forforståelse	og	fordomme,	hvortil	den	her-
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	meneutiske	tilgang	kommer	til	udtryk.	Samtidig	bygger	den	på	at	belyse	og	forkla-re	sociale	paradokser	i	en	aktuel	kontekst,	hvilket	er	en	kritisk	realistisk	tilgang	(Buch-Hansen	&	Nielsen	2012:	307).	Endvidere	også	i	vores	ønske	om	at	opnå	vi-den	om	flygtningenes	og	socialrådgivernes	livsverden	og	deres	forståelse	af	inte-grationen.	Dertil	kommer	den	kritiske	realisme	tilgang	i,	at	vi	undersøger	bagved-liggende	mekanismer	og	samspillet	mellem	aktør	og	struktur,	herunder	samspillet	mellem	flygtninge	og	samfundets	institutioner.	 Da	hermeneutikken	endvidere	bygger	på	kvalitative	metoder,	har	vi	lavet	person-centreret	semistruktureret	interviews.	Gennem	denne	interviewform	forholder	vi	os	åbne	overfor	nye	erfaringer,	hvilket	leder	op	til	en	refleksion	over	nye	fordom-me	og	fortolkninger,	der	kan	bruges	videre	i	processen.	Hermeneutik	kan	i	forlæn-gelse	lægge	op	til	analysestrategien	abduktion,	idet	abduktion	i	højere	grad	be-skæftiger	sig	med	fortolkende	samfundsvidenskab,	og	forsøger	at	finde	de	bagved-liggende	faktorer	og	sammenhængskraft	(Olsen	&	Pedersen	2013:	113).	Ydermere	har	interviewene	været	med	til	at	danne	grundlag	for	valget	af	vores	teorier,	hvil-ket	kendetegner	den	hermeneutiske	tilgang.	Vi	har	efterfølgende	tolket	på	inter-viewene	ud	fra	teorierne	samt	vores	forforståelse	og	fordomme.	Interviewene	vil	endvidere	give	os	ny	viden,	der	ifølge	hermeneutikkere	vil	kunne	anses	som	del-forståelser.	Derved	vil	vi	koble	delforståelser	sammen	med	vores	forforståelse,	så	vi	på	den	måde	udvikler	en	helhedsforståelse	af	problemet. I	forlængelse	af	vores	egne	tolkninger	af	den	indsamlede	empiri,	benytter	vi	os	af	kritisk	realismes	ontologi.	Dette	gør	vi,	da	vores	egen	tolkning	af	empirien	giver	os	mulighed	for	netop	at	belyse	bagvedliggende	mekanismer,	som	vi	ud	fra	vores	em-piri	anser	som	værende	netværk,	social	kapital	samt	anerkendelse.	Her	skal	det	pointeres,	at	vi	ikke	ønsker	at	kunne	generalisere	denne	nye	viden,	hvilket	under-støtter	den	kritiske	realismes	opfattelse	af,	at	vi	kun	kan	anse	det	som	tendenser	(Jf.	Kritisk	realisme).	Dette	gør	sig	ligeledes	gældende	for	vores	brug	af	kvalitative	interviews,	hvor	formålet	netop	er	at	forholde	sig	til	informanternes	egen	livsver-den.	 
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	Vi	anser	derfor	vores	metodiske	tilgang	og	fortolkningsarbejdet	i	analysen	som	hermeneutisk,	hvorimod	samspillet	mellem	vores	teorier	og	fortolkningen	af	em-pirien	belyser	bagvedliggende	mekanismer,	hvorved	den	kritiske	realismes	onto-logi	benyttes.	 
 Til	at	supplere	belysningen	af	informanternes	livsverden	bruger	vi	kritisk	realisme	til	at	forholde	os	kritiske	overfor	staten	og	kommunens	arbejde	med	integrationen.	Her	benytter	vi	vores	antagelsen	om,	at	strukturerne	påvirker	integrationen,	spørgsmålet	er	bare,	hvordan	og	i	hvilken	grad?	Ydermere	bruger	vi	vores	empiri	til	at	forholde	os	kritiske	til	strukturernes	betydning	ud	fra	informanternes	ud-sagn.	Dette	bliver	samlet	i	projektets	diskussion,	hvor	vi	derfor	vil	diskutere	om	samspillet	mellem	aktørerne	og	strukturerne	spiller	overens.	Endvidere	hvordan	strukturerne	er	begrænsende	eller	muliggørende	overfor	aktørerne.	Vi	finder	det	derfor	relevant	at	benytte	os	af	kritisk	realismes	ontologi	omkring	aktør-struktur	forholdet.	 Kommunen	og	staten,	som	institutioner,	opsætter	rammerne	for	integrationen	af	flygtningene	gennem	blandt	andet	det	treårige	program.	Vi	anser	dermed	ram-merne	som	strukturerne,	der	videre	påvirker	aktører,	herunder	flygtningene.	 Når	flygtningene	ankommer	til	kommunen,	bliver	de	mødt	med	det	treårige	inte-grationsprogram,	hvorfor	det	kan	ses	som	en	strukturel	betingelse	og	dermed	før-ste	led	i	aktør-struktur	cyklussen.	Programmet	vil	derved	påvirke	flygtningene,	uanset	om	de	opfatter	det	eller	ej.	Vi	anser,	at	programmet	vil	være	begrænsende	i	det	omfang,	at	flygtningene	bliver	stillet	overfor	nogle	krav	fra	kommunen	og	sta-ten.	Samtidig	vil	disse	krav	dog	være	muliggørende	i	forhold	til,	at	det	blandt	andet	giver	flygtningene	sprogkundskaber	og	en	praktikplads.		Planlægningen	af	det	individuelle	program	sker	gennem	den	sociale	interaktion	mellem	socialrådgiveren	og	den	pågældende	flygtning.	På	trods	af	at	programmet	er	individuelt	tilpasset,	er	det	dog	stadig	underlagt	nogle	overordnede	strukturer,	såsom	statens	mål	for	integrationen.	Interaktionen	mellem	socialrådgiveren	og	den	enkelte	flygtning	vil	give	socialrådgiveren	erfaringer	på	længere	sigt,	hvilket	
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	sammen	med	evalueringer	på	området,	er	med	til	at	udvikle	strukturerne	og	der-ved	optimere	integrationsprogrammet.		
 
Kapitel	3:	Metode	I	det	følgende	afsnit	vil	redegøre	for	vores	metodiske	tilgang	og	anvendelse,	her-under	vores	interviewsituation,	etiske	overvejelser	herom,	analytiske	tilgange	og	kodning.	Derudover	indeholder	afsnittet	refleksioner	over	disse	valg.	 	
3.1	Processer	Til	at	belyse	projektets	problemstilling,	har	vi	udført	5	interviews;	to	integrations-forskere,	to	socialrådgivere	og	to	flygtninge.	Vi	havde	et	ønske	om,	at	interviewene	med	integrationsforskerne	Anna	Piil	Dam	&	Anika	Liversage	kunne	give	os	et	ind-blik	i	integrationsbegrebets	kompleksitet	på	baggrund	af	deres	viden	om	integrati-onsforskningen.	De	to	socialrådgivere,	Ditte	og	Astrid,	er	ansat	i	Ringkøbing-Skjern	Kommune,	som	henholdsvis	familiekonsulent	og	koordinerende	rådgiver.	Inter-viewet	med	socialrådgiverne	havde	til	formål	at	give	os	et	indblik	i	deres	forståelse	af	integrationen	af	flygtningene	gennem	det	treårige	integrationsprogram,	når	de	arbejder	med	det	i	praksis.	Herunder	hvorvidt	de	oplever,	at	de	strukturelle	ram-mer	spiller	overens	med	flygtningenes	egne	ønsker	og	behov.	Ditte	formidlede	kontakten	til	de	to	flygtninge,	Tarek	og	Ghasan,	der	begge	indvilligede	i	at	deltage	i	interviews.	Formålet	var	her	at	opnå	viden	omkring	deres	forståelse	af	integratio-nen	på	baggrund	af	det	treårige	integrationsprogram,	herunder	hvordan	de	har	oplevet	programmet	og	eventuelle	problemstillinger.		 
 
3.3	Abduktion		Metodologi	eller	analysestrategier	beskæftiger	sig	med,	hvordan	man	bør	bearbej-de	sin	analyse,	hvorledes	man	opererer	med	-	og	afprøver	teorier	og	efter	hvilke	
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	kriterier.	Der	eksisterer	tre	overordnede	analysestrategier;	induktion,	deduktion	og	
abduktion	(Olsen	&	Pedersen	2013:	151).	I	dette	projekt	arbejdes	der	ud	fra	den	abduktive	tilgang,	som	tager	udgangspunkt	i	det	empiriske,	hvorefter	man	forsøger	at	identificere	det,	der	ligger	bag	det,	man	har	undersøgt.	Endvidere	foretages	der	et	spring	i	abduktion,	idet	man	søger	forbindelse	mellem	empiri	og	informationer	til	et	bestemmende	princip.	Umiddelbart	ønskes	der	ikke	kun	et	resultat	af	under-søgelsen,	men	en	bagvedliggende	dybere	forståelse	af	problematikken	(Pedersen	2013:	151f).	Dette	kommer	til	udtryk	i	projektet	således,	at	der	ikke	kun	ønskes	en	undersøgelse	af,	hvilke	sociale	faktorer	og	administrative	problemstillinger	der	eksisterer	i	en	integration.	Der	arbejdes	på	en	dybere	forståelse	af,	hvorledes	dette	samspil	mellem	sociale	faktorer	og	kommunen	påvirker	integration,	og	hvilke	pa-radokser	der	kan	opstå.	For	at	opnå	denne	bearbejdelse	af	problemet,	anvendes	der	teori	for	at	sammenfatte	de	strukturer	og	relationer,	der	påvirker	den	enkelte	flygtning. Abduktion	handler	i	høj	grad	om	at	generere	en	hypotese,	eller	skabe	forståelse	for	sammenhæng	og	forklaring,	og	opererer	i	høj	grad	med	fortolkende	samfundsvi-denskab	(Olsen	&	Pedersen	2013:	113).	I	projektet	arbejdes	der	med	en	hypotese	og	fortolkning	af	det	samspil,	der	eksisterer	mellem	den	enkelte	flygtning,	kom-munen	og	de	politiske	reglementer.	I	takt	med	projektets	udvikling	og	dets	større	omfang	af	information,	kan	problemstillinger,	hypoteser	og	fortolkninger	ændres,	hvilket	oftest	kendetegner	den	abduktive	metode	(Pedersen	2013:	152).	Vores	undren,	hypoteser	og	fortolkning	vil	til	slut	i	projektprocessen,	forhåbentlig,	blive	bekræftet	eller	afkræftet.	
 
3.4	Kvalitativ	metode		Vi	har	valgt	at	benytte	os	af	kvalitative	interviews	til	at	belyse	vores	informanters	forståelse	og	oplevelse	med	integrationen,	samt	hvad	de	anser	som	centralt	for	at	opnå	en	bedst	mulig	integration.			
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3.4.1	Interviews	Man	kan	strukturere	et	interview	på	forskellige	måder;	løst	struktureret	(Tang-gaard	&	Brinkmann	2015:	35),	struktureret	(Kvale	&	Brinkmann	2009:	156)	og	
semistruktureret	(Kvale	&	Brinkmann	2009:	19). Vi	har	valgt	at	benytte	os	af	den	semistrukturerede	interviewform,	der	lægger	op	til	en	dialog	mellem	informant	og	interviewer.	Der	åbnes	derved	op	for	deltager-styring,	men	samtidig	vil	interviewer	have	nogle	overordnede	spørgsmål	gennem	en	interviewguide.	Dog	er	dette	ikke	ensbetydende	med,	at	man	som	interviewer	ikke	kan	være	afvigende	fra	spørgsmålene.	Interaktionen	med	informanten	kan	kræve,	at	interviewer	lader	sig	følge	med	informantens	fortælling.	På	den	måde	kan	interviewer	blive	opmærksom	på	nye	temaer,	som	var	vigtige	for	informanten,	og	som	derved	kan	være	vigtige	for	interviewer	også.	Ofte	viser	denne	afvigelse	alligevel	også	at	give	interviewer	et	indblik	i	de	temaer,	som	interviewer	havde	planlagt	på	forhånd.	Det	gør	sig	især	gældende,	hvis	man	har	udarbejdet	en	god	interviewguide	på	baggrund	af	viden	om	det	felt,	man	som	interviewer	er	interes-seret	i	(Tanggaard	&	Brinkmann	2015:	37f).		
Interviewguide Som	forberedelse	til	et	interview	er	det	en	god	idé	at	udarbejdede	en	interview-guide.	Det	er	forskelligt,	hvordan	en	interviewguide	er	opbygget;	herunder	hvor	styrende	den	er	for	interviewet,	samt	hvor	detaljeret	og	teoretisk	den	er	udarbej-det.	Dette	afgøres	af,	hvad	man	ønsker	interviewet	skal	omhandle,	og	hvilken	me-todisk	ramme	der	skal	være	omkring	interviewet.	I	den	forbindelse	kan	der	skel-nes	mellem	en	teoretisk-	og	dynamisk	dimension.	Den	teoretiske	dimension	kom-mer	til	udtryk	ved	udarbejdelse	af	spørgsmål,	som	intervieweren	mener	er	vigtige.	Dynamisk	er	det	vigtigt,	at	spørgsmålene	leder	op	til	en	vedholdende	positiv	inter-aktion,	som	endvidere	motiverer	informanten	til	at	dele	sin	historie	med	inter-vieweren.	Den	gode	forberedelse	ligger	dermed	blandt	andet	i	at	kunne	sin	inter-
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	viewguide	udenad,	så	man	kan	anvende	den	fleksibelt	og	have	fuldt	fokus	på	in-formanten	og	dennes	historie	(Tanggaard	&	Brinkmann	2015:	38ff). Vi	har	derfor	udarbejdet	en	interviewguide	til	hvert	af	vores	interviews.	Inter-viewguiderne	havde	alle	spørgsmålet	omkring	deres	forståelse	af	begrebet	integra-tion,	som	en	af	de	indledende	til	interviewet.	På	den	måde	fik	vi	fra	start	kortlagt	informantens	forståelse	af	begrebet,	hvilket	har	betydning	for	resten	af	inter-viewet.	Spørgsmålene	i	interviewguiderne	er	udformet	åbne	og	brede,	så	der	var	mulighed	for,	at	informanterne	selv	kunne	tolke	på	og	reflektere	over	spørgsmålet	ud	fra	deres	egen	forståelse.	Dette	ville	endvidere	også	lede	op	til	den	mere	flyden-de	samtale	interviewer	og	informant	i	mellem.	Inden	interviewene	havde	vi	ikke	fastlagt	analysestrategien,	hvorfor	interviewguiderne	udelukkende	blev	udformet	ud	fra	interviewets	formål	og	ikke	eksempelvis	temaer.	Vi	har	sendt	interview-guiderne	til	informanterne	på	forhånd,	så	de	havde	mulighed	for	at	reflektere	over	spørgsmålene	inden	interviewet. 
 
Forskningsinterview Det	kvalitative	forskningsinterview	forsøger	at	forstå	verden	ud	fra	interviewper-sonens	synspunkter,	udfolde	den	mening	der	knytter	sig	til	forskerens	oplevelser	og	afdække	forskerens	livsverden	forud	for	videnskabelige	forklaringer	(Brink-mann	&	Kvale	2014:	17).	I	dette	projekt	er	det	forskningsinterview,	herunder	elite-interview	og	personcentrerede	forskningsinterview,	der	er	i	fokus.	Meningen	er,	at	der	skal	kunne	konstrueres	viden	i	interaktionen	mellem	intervieweren	og	infor-manten	(Brinkmann	&	Kvale	2014:	18).	Endvidere	bør	en	interviewer	have	godt	kendskab	til	emnet,	mestre	fagsproget	og	være	fortrolig	med	interviewpersonens	sociale	livssituation	og	livshistorie.	En	interviewer,	der	engagerer	sig	og	udviser	evner	til	at	følge	med	i	interviewet,	vil	få	respekt	og	være	i	stand	til	at	opnå	sym-metri	i	samtalen	(Brinkmann	&	Kvale	2014:	167). Vi	har	valgt	at	udføre	dybdegående	forskningsinterviews,	da	vi	ønsker	at	gå	i	dyb-den	med	problemstillingen	ud	fra	informanternes	livsverden	(Kristensen	2007:	282f).	 
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Livsverdens	interview Ved	at	have	fokus	på	informanternes	livsverden	i	et	interview	opnås	der	adgang	til	deres	oplevelse	af	fænomener.	Netop	informantens	oplevelse	af	deres	livsverden	åbner	muligheden	for,	at	deres	holdninger	og	meninger	kan	komme	i	spil,	hvor	det	anskues	fra	et	førstepersonsperspektiv.	Det	handler	dermed	om	at	komme	så	tæt	på	som	muligt.	Dog	ville	en	interviewsituation,	som	samtaleinteraktion,	altid	være	konstrueret,	og	dermed	også	den	fortælling	som	informanten	fremlægger	(Tang-gaard	&	Brinkmann	2015:	31).	 Da	vi	vælger	at	undersøge	et	fænomen	som	integration,	vil	den	fænomologiske	ori-entering	endvidere	medvirke	til	et	førstepersonsperspektiv,	hvorfor	interviewet	bliver	et	medium	for	menneskelig	erfaring	(Tanggaard	&	Brinkmann	2015:	31),	og	derved	opnås	en	førvidenskabelig	erfaringsverden	(Jacobsen	et	al.	2015:	219).	 Interviewet	med	socialrådgiverne	havde	til	hensigt	at	give	os	en	forståelse	af	deres	livsverden	i	forhold	til	deres	arbejde	med	integration	af	flygtninge,	og	derigennem	deres	forståelse	af	integrationsbegrebet.	Inden	interviewene	ville	vi	udføre	dem	enkeltvis	for	at	få	den	enkelte	socialrådgivers	forståelse.	Ved	interviewets	udførel-se	ønskede	de	et	fælles	interview,	da	de	ville	føle	sig	mere	sikre,	hvis	de	havde	hin-anden	at	kunne	støtte	sig	op	af,	samt	reflektere	over	spørgsmålene	i	sammenspil	med	hinandens	svar	på	vores	spørgsmål.	Endvidere	gav	de	udtryk	for,	at	de	ikke	var	rutinerede	i	at	stille	op	i	interview,	men	i	situationen	kom	det	til	udtryk,	hvor-dan	de	supplerede	hinanden	godt.	Derudover	brugte	de	hinanden	til	at	uddybe	svarene	blandt	andet	gennem	små	anekdoter	fra	deres	arbejde,	selvfølgelig	i	hen-hold	til	deres	tavshedspligt. Transskriberingen	er	udført	som	ord-til-ord	transskribering,	da	det	blev	vurderet	irrelevant	for	vores	fokus	med	eksempelvis	“øh”	og	gentagelser. De	to	flygtningene	blev	interviewet	hver	for	sig.	Socialrådgiveren	Ditte	formidlede	vores	kontakt	til	de	to	flygtninge.	Den	ene	flygtning,	Tarek,	ønskede	at	blive	inter-viewet	på	jobcenteret.	Han	startede	ud	på	engelsk,	hvorfor	interviewet	blev	udført	
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	sådan.	Derudover	lød	det	til,	at	han	på	forhånd	havde	reflekteret	over	emnet	og	hvilket	gav	uddybende	svar,	da	han	var	følelsesmæssigt	påvirket. Interviewet	med	Ghasan	var	dog	lidt	anderledes.	Vi	havde	forstået	på	socialrådgi-veren,	at	han	var	rimelig	godt	stillet	i	det	danske	sprog.	Dette	viste	sig	dog	ikke	at	gøre	sig	gældende,	hvilket	var	en	udfordring	for	intervieweren.	Interviewet	bærer	derfor	præg	af,	at	vi	som	interviewer	ikke	var	forberedt	på	situationen,	hvilket	kommer	til	udtryk	i	en	smule	usikkerhed	og	gentagelser.	Vi	forsøgte	at	bruge	en	ordbog	til	at	oversætte	til	arabisk,	men	dette	hjalp	ikke	meget.	Vi	kunne	dermed	kun	stille	meget	korte	spørgsmål,	så	han	kunne	følge	med,	og	han	svarede	med	et	begrænset	ordforråd.	Derfor	fik	vi	ikke	så	uddybende	svar,	som	vi	havde	gjort	os	forhåbninger	om.	Dog	kan	vi	stadig	bruge	hans	udtalelser	i	analysen,	hvilket	stadig	er	med	til	at	give	forskellige	vinkler	på	problemstillingen. Både	interviewet	med	Tarek	og	Ghasan	blev	udført	af	en	interviewer	og	en	obser-vatør,	og	de	er	transskriberet	på	samme	måde	som	de	socialrådgivernes	interview. 
 
Eliteinterview Eliteinterview	er	et	interview	med	forskere	eller	ledere	i	det	felt,	de	arbejder	i.	I	sådan	et	interview,	er	det	vigtigt	at	være	opmærksom	på	det	fremherskende	asymmetriske	magtforhold,	der	kan	opstå	grundet	eliteinterviewpersonens	stilling	(Brinkmann	&	Kvale	2014:	167).	Elitepersoner	er	ofte	vant	til	at	blive	interviewet,	og	de	kan	derfor	have	en	tendens	til	at	styre	samtalen	i	den	retning,	de	ønsker,	hvilket	også	kan	være	en	barriere	for	interviewet.	Derfor	kan	det	kræve	erfaringer	af	intervieweren	for	at	vedholde	styringen,	eller	komme	tilbage	til	det	planlagte	interview,	for	at	få	det	ønskede	eller	relevante	ud	af	interviewet.	Dette	er	ikke	ens-betydende	med,	at	informanten	ikke	må	komme	med	egne	indvendinger	for	at	bi-drage	til	ny	viden,	men	at	interviewpersonen	ikke	selv	må	påtage	sig	rollen	som	selve	interviewer,	og	dermed	sætte	dagsorden	for	forskningsinterviewet.	Elitepersoner	er	tilbøjelige	til	at	have	et	fast	standpunkt,	men	det	er	muligt	at	ud-fordre	deres	udtalelser	med	provokationer,	der	muligvis	kan	føre	til	nye	indsigter	og	perspektiver	(Brinkmann	&	Kvale	2014:	167). 
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	Interviewene	med	forskerne	Anna	Piil	Dam	og	Anika	Liversage	har	til	formål	at	belyse	kompleksiteten	af	integrationsbegrebet,	samt	opnå	viden	omkring	deres	syn	på	vores	problemstilling	ud	fra	deres	forskning.	Interviewet	med	Dam	var	et	telefoninterview.	Hun	var	meget	ivrig	efter	at	dele	sin	forståelse	og	sin	forskning	med	os,	hvorfor	det	fungerede	godt	med	interview-guidens	åbne	og	brede	spørgsmål.	Dog	kan	en	af	ulemperne	ved	telefoninterview	være,	at	man	ikke	kan	aflæse	kropssprog,	som	man	ville	kunne	med	et	enkelt-mandsinterview	udført	ved	fysisk	tilstedeværelse.	Dog	kan	man	diskutere,	hvor-vidt	det	i	et	eliteinterview	skal	være	vigtigt,	at	aflæse	kropssproget,	da	interviewsi-tuationen	er	vant.	Omvendt	kunne	hendes	refleksioner	til	tider	være	svære	at	for-nemme,	hvorfor	interviewer	kom	til	at	afbryde,	idet	interviewer	fornemmede,	at	hun	havde	afsluttet	sit	svar.	 Interviewet	med	Liversage	levede	ikke	op	til	vores	forventninger	i	forhold	til	pro-jektet,	idet	hun	på	nuværende	tidspunkt	beskæftiger	sig	med	skilsmisser	inden	for	ikke-vestlige	indvandrere.	Dette	betød,	vi	måtte	stoppe	interviewet	forholdsvis	tidligt	i	processen,	da	det	ikke	centraliserede	sig	om	integration	via	arbejdsmarke-det.	Derfor	må	vi	udlede,	at	på	trods	af	vores	mailkorrespondance,	medsendte	in-terviewguide	og	internetsøgning	opstod	en	fejlkilde.	Dog	kunne	vi	stadig	bruge	det	af	interviewet,	vi	udførte,	da	Liversage	medvirkede	til	bekræftelsen	af,	at	forståel-sen	af	selve	begrebet	integration	er	komplekst	og	udefineret	i	dansk	sammenhæng. Transskriberingen	af	begge	interviews	blev	udført	på	samme	måde	som	inter-viewet	med	socialrådgiverne. Eliteinterviewene	anvendes	i	projektet	til	redegørelsen	af	integrationsbegrebets	kompleksitet.	Derudover	har	de	været	medvirkende	til	en	refleksion	over	teorivalg	på	baggrund	af	deres	forskning	inden	for	emnet.	Hensigten	med	eliteinterviewene	i	projektet	er	således,	at	de	ikke	skal	analyseres,	men	derimod	skabe	en	grundlæg-gende	forståelse	for	samspillet	af	faktorer	i	integrationen,	og	hvordan	man	anskuer	et	udefineret	begreb	som	integration.	Selvom	interviewene	er	medvirkende	til	det	redegørende	i	projektet,	er	vi	bevidste	om,	at	disse	interviews	ikke	kan	forholde	sig	værdineutrale,	idet	de	er	baseret	på	erfaringer,	livshistorie	og	egen	forskning.		
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3.5	Analysemetode	Vores	interview	med	socialrådgiverne	og	flygtningene	skal	analyseres	i	tre	person-centrerede	analyser.	For	at	kunne	udarbejde	den	analytiske	del	har	vi	valgt	at	ud-føre	kodning	på	de	tre	interviews.	Kodning	og	kategorisering	kan	hjælpe	til	at	gøre	en	interviewtekst	mere	overskue-lig	(Thagaard	2004:	138).	Et	af	de	første	trin	i	analyseprocessen	er	at	inddele	tek-sten	i	kategorier.	Relevante	udtalelser	fra	interviewpersonen	inddeles	i	kategorier	ved	hjælp	af	begreber,	der	beskriver	udsagnets	indhold.	Denne	fremgangsmåde	kaldes	meningskategorisering,	men	selve	processen,	hvor	et	begreb	tilknyttes	en	kategori,	kaldes	kodning.	Dette	hjælper	forskeren	til	at	se	temaer	eller	mønstre	i	interviewteksten.	Kodningsprocessen	er	en	refleksion	over,	hvad	udsagnene	om-handler,	man	kan	derfor	sige:	”Kodning	er	en	interaktion	mellem	forskerens	forfor-
ståelse	og	tendenser	i	datamaterialet.”	(Thagaard	2004:	138).	Her	skal	der	forstås,	at	forskerens	forforståelse	er	en	del	af	denne	proces,	men	samtidig	udvikler	for-skeren	sin	forforståelse	af	meningsindholdet	gennem	undersøgelsen.	Det	er	derfor	også	vigtigt	at	pointere,	at	kodning	er	et	analyseværktøj,	der	kan	ændres	i	takt	med,	at	forskerens	forforståelse	udvikles.	De	koder,	der	er	knyttet	til	interviewets	udsagn,	kaldes	deskriptive	koder,	da	de	blot	fremhæver	udsagnenes	meningsind-hold	(Thagaard	2004:	139).	Næste	skridt	i	analyseprocessen	er	herefter,	at	forskeren	reflekterer	over	det	de-skriptive	meningsindhold,	og	hvordan	dette	skal	tolkes.	De	kodeord,	der	nu	tilknyt-tes	udsagnene,	fremhæver	altså	derfor	forskerens	tolkninger,	hvorfor	de	kaldes	
tolkende	koder	(Thagaard	2004:	140).	Disse	koder	består	af	begreber,	der	tilhører	undersøgelsens	relevante	teorier.	De	tolkende	koder	går	derved	ud	over	teksten,	idet	interviewtekstens	meningsindhold	sættes	sammen	med	relevante	teoretiske	begreber	ud	fra	forskerens	forforståelse	(Thagaard	2004:	140).	Man	kan	derfor	forstå,	at	den	deskriptive	proces	dekontekstualiserer	teksten,	idet	tekstens	indhold	adskilles	og	tages	ud	af	konteksten,	hvorimod	den	tolkende	proces	rekontekstuali-serer	teksten	(Thagaard	2004:	147).		
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Vores	kodning	Vi	startede	vores	kodning	med	deskriptive	koder,	for	at	få	et	større	overblik	over	relevante	udsagn	og	pointer.	Vi	havde	en	personcentreret	tilgang	til	kodningen.	Derefter	satte	vi	tolkende	koder	på	ved	hjælp	af	projektets	teori;	Honneths	aner-kendelsesteori,	netværksteori	og	institutionel	teori.	Vi	brugte	de	teoretisk	relevan-te	begreber	til	at	udforme	vores	tolkende	koder.		Derefter	vurderede	vi	sammen-hængene	mellem	de	forskellige	tolkninger	for	at	skabe	os	en	helhedsforståelse	af	hvert	interview,	hvilket	den	personcentrerede	tilgang	til	kodningen	giver	mulighed	for	(Thagaard	2004:	171).	Til	kodningsprocessen	havde	vi	gjort	os	overvejelser	om,	at	det	var	de	samme	to,	der	kodede	et	helt	interview,	så	vi	sikrede	os,	at	der	var	den	samme	forståelse	af	koderne	gennem	hele	interviewet.	Et	eksempel	på	en	deskriptiv	kode	kunne	være	”Frivillige”,	hvortil	den	tolkende	kode	ville	være	”Net-værk	til	danske	familier	er	vigtigt	for	flygtningene”.		Vi	har	valgt	at	udarbejde	en	personcentreret	analyse,	hvor	informanten,	som	per-son,	bliver	sat	i	centrum	(Thagaard	2004:	136).	Da	vi	havde	færdiggjort	kodningen,	sammenlignede	vi	derfor	tolkningerne	inden	for	hvert	interview	for	at	finde	hvilke	kategorier,	der	gik	igen	i	interviewet.	Dette	gøres	med	henblik	på	at	opnå	en	hel-hedsforståelse	af	interviewets	meningsindhold,	hvilket	er	kendetegnende	ved	den	personcentrerede	analyse	(Thagaard	2004:	135).	Det	er	dog	ikke	sikkert,	at	man	på	baggrund	af	enkelte	enheder	i	analysen	kan	danne	en	helhedsforståelse	af	in-terviewet.	Det	er	derfor	vigtigt	at	fokusere	på	ideer,	der	kan	give	et	overordnet	perspektiv	på	interviewet.	Man	bør	derfor	bevæge	sig	frem	og	tilbage	mellem	de	enkelte	dele	og	helhed.	Dette	giver	netop	mulighed	for	at	opnå	en	helhedspræget	og	nuanceret	forståelse	af	interviewet	(Thagaard	2004:	154).		Vi	har	samlet	tolkningerne	fra	interviewene	og	sammensat	dem	til	tre	separate	personcentrerede	analyser.				
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Etiske	overvejelser Når	man	arbejder	med	kvalitative	metoder,	herunder	interviews,	er	det	vigtigt	at	forholde	sig	til	etiske	overvejelser.	I	vores	projekt	har	vi	haft	overvejelser	omkring	informeret	samtykke	fra	informanterne.	Dette	indebærer,	at	vi,	som	forskere,	har	givet	informanterne	information	omkring	interviewets	og	dets	formål,	så	de	vidste,	hvad	de	gik	ind	til.	Dette	er	især	vigtigt	ved	personer	uden	akademisk	baggrund,	da	de	derfor	ikke	nødvendigvis	har	erfaring	med	brugen	af	kvalitativ	forskning	(Brinkmann	2015:	477).	Vi	har	derfor	på	forhånd	informeret	socialrådgiverne	på	skrift	om,	hvem	vi	var,	og	hvad	vores	intentioner	var.	Det	videregav	socialrådgive-ren	Ditte	til	flygtningene.	Inden	socialrådgiverne	gav	deres	samtykke,	skulle	de	dog	lige	forhøre	sig	på	kommunen	omkring	dette	interview,	idet	det	omhandlede	kommunens	arbejde,	hvorfor	de	også	fik	beskrivelserne	af	projektet	på	skrift. Vi	har	endvidere	tilbudt	anonymitet	til	vores	informanter	(Brinkmann	2015:	477).	Det	var	kun	de	to	socialrådgivere,	der	ønskede	anonymitet,	hvorfor	de	er	nævnt	med	et	dæknavn.	Dertil	havde	vi	også	spurgt	til,	hvorvidt	vi	måtte	optage	inter-viewene,	hvilket	de	også	alle	sammen	indvilligede	i.	
 
3.6	Refleksioner	Gennem	Honneths	anerkendelsesteori	kan	der	reflekteres	over,	hvorvidt	’det	gode	liv’	og	en	fuldkommen	integration	af	den	enkelte	kun	opnås,	hvis	individet	føler	sig	anerkendt	i	alle	tre	sfære.	På	baggrund	af	vores	analyse	af	Tarek	og	Ghasan,	har	vi	kun	empiri	til	at	tolke	deres	anerkendelse	i	den	solidariske	–	og	retslige	sfære,	grundet	mangel	på	belæg	for	anerkendelse	i	den	private	sfære.	I	forlængelse	af,	at	informanterne	ikke	har	givet	udtryk	for,	hvordan	deres	nære	relationer	påvirker	deres	integration,	har	vi	ikke	inddraget	den	private	sfære	på	baggrund	af	deres	livsverden.	Konklusionen	er	derfor	præget	af	en	opdeling	af	disse	sfære,	hvorfor	udfaldet	for	integrationen	kan	være	fejlfortolkende,	idet	Ghasan	og	Tarek	kan	have	mangel	på	anerkendelse	i	den	private	sfære. 
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	Den	skarpe	opdeling	af	afgrænset	–	og	brobyggende	social	kapital	i	netværksteori	kan	derfor	have	betydning	for	udfaldet	i	analysen.	Dette	kommer	til	udtryk	i	vores	tolkning	af	Ghasans	relation	til	sin	chef,	der	både	kan	give	anledning	til	brobyggen-de	–	og	afgrænset	social	kapital.	Chefen	kan	derved	i	højere	grad	bidrage	til	en	in-tegration	af	Ghasan,	end	hvad	analysen	fremhæver. Ydermere	kan	fejlfortolkningen	i	analysen	have	indflydelse	på	konklusionen	af,	hvilke	paradokser	integrationen	i	Ringkøbing-Skjern	Kommune	rummer. Endvidere	har	det	været	en	udfordring	at	skelne	mellem	stærke	-	og	svage	bånd	i	teorien,	hvilket	kan	påvirke	analysen	således,	at	der	kan	forekomme	fejlfortolkning	af	eksempelvis	igen	i	forholdet	mellem	Ghasan	og	hans	chef.	Forholdet	mellem	dis-se	er	ikke	nødvendigvis	svagt	grundet	arbejdsrelationen,	men	de	kan	i	højere	grad	have	skabt	venskab	grundet	denne	relation.	Vores	tolkning	af	dette	kan	være	grundet	mangel	på	forståelse	og	indsigt	i	informanternes	livsverden,	hvilket	kan	skyldes	blandt	andet	sprogbarrierer. Derudover	kan	det	påpeges,	at	der	kan	forekomme	fejlfortolkning	i	analysen	og	diskussionen,	grundet	informanternes	sprogforståelse,	kommunikationsegenska-ber	samt	vores	tolkning	af	udsagnene.	Dette	udledes	på	baggrund	af	interviewene	med	Ghasan	og	Tarek,	som	havde	tilegnet	sig	henholdsvis	dansk-	og	engelskkund-skaber	i	et	begrænset	omfang.	Det	resulterede	i	en	sprogbarriere	særligt	i	inter-viewet	med	Ghasan.	Disse	udfordringer	omkring	sprogforståelse,	kan	medføre	at	Ghasan	og	Tarek	ikke	forstod	eller	muligvis	misfortolkede	interviewspørgsmålene,	og	derfor	kunne	besvare	forskudt	i	forhold	til	den	kontekst	vi	forstod.	I	forlængelse	af	ovenstående,	har	vi	derfor	fundet	det	nødvendigt	forholde	os	til,	hvordan	fejlkil-der	i	fortolkningen	af	informanterne,	samt	vores	metodevalg,	kan	være	afgørende	for	udfaldet	af	konklusionen.			
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Kapitel	4:	Integration	I	følgende	afsnit	ønskes	redegjort	for	de	statslige	og	juridiske	rammer,	Ringkøbing-Skjern	Kommunes	indsats	i	integrationen	samt	LG	Insights	projekt	”Integration	–	
en	fælles	indsats”.	Efterfølgende	præsenteres	Parsons	system	-	og	social	integrati-onsteori,	for	at	pointere	integrationsbegrebets	forståelse.	Dertil	redegøres	der	for	vores	egen	forståelse	og	anvendelse	af	integrationsbegrebet.			
4.1	Statslige	indsatser	I	1999	trådte	integrationslovgivningen	i	kraft,	og	siden	da	har	der	været	adskillige	lovgivningsændringer,	hvilket	skyldes	det	politiske	fokus	(Hansen	2012:	100f).	Integrationsloven	er	den	lovmæssige	ramme	for	integration	af	flygtninge,	indvan-drere	og	familiesammenførte	migranter,	der	har	opnået	opholdstilladelse	i	Dan-mark.	Det	er	lovens	overordnede	hensigt	at;	“	jf.	§	1.	Lovens	formål	er	at	sikre,	at	nyankomne	udlændinge	
får	mulighed	for	at	udnytte	deres	evner	og	ressourcer	med	
henblik	på	at	blive	deltagende,	selverhvervende	og	ydende	
medborgere	på	lige	fod	med	samfundets	øvrige	borgere	i	
overensstemmelse	med	grundlæggende	værdier	og	normer	i	
det	danske	samfund.	“	(Retsinformation	2015:	§1)	I	Danmark	er	der	ikke	umiddelbart	udformet	en	definition	af	begrebet	integration.	I	forlængelse	heraf	er	der	på	baggrund	af	integrationsloven	udarbejdet	tre	over-ordnet	nøglemål,	der	har	til	hensigt	at	beskrive,	hvad	rammerne	for	integration	er.	Disse	mål	er	politiske	strategier	og	visioner,	staten	ønsker	iværksat	på	integrati-onsområdet.	Der	eksisterer	yderligere	seks	langsigtede	samt	fjorten	kortsigtede	delmål	(Jf.	Bilag	11),	som	er	udarbejdet	på	baggrund	af	de	tre	overordnede	nøgle-mål.	Vi	vil	redegøre	for	de	tre	overordnede	nøglemål	i	følgende	afsnit.		Det	første	handler	om	at	skabe	mangfoldighed,	tryghed	og	personlig	frihed,	hvor	solidaritet	er	den	grundlæggende	værdi.	Herunder	at	skabe	og	forme	sit	eget	per-
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	sonlige	liv,	mulighed	for	kulturel	og	religiøs	aktivitet	samt	deltagende	medborger-skab.	For	at	dette	kan	lade	sig	gøre,	kræver	det,	at	uanset	etnisk	eller	kulturel	bag-grund,	at	alle	har	lige	muligheder.	Dette	kommer	også	til	udtryk	i	ovenstående	§1	i	integrationsloven.	Andet	nøglemål	handler	om	at	skabe	rammer	for	flygtninge,	så	de	får	mulighed	for	uddannelse	og	kan	tilegne	sig	danskkundskaber.	Det	er	umiddelbart	ikke	kun	vig-tigt	for	arbejdsmarkedet	med	disse	kompetencer,	men	også	i	en	social	-	og	demo-kratisk	kontekst	for	at	forstå	og	forbinde	samfundet	samt	dets	fællesskab	(Hansen	2012:	105f).		Det	tredje	nøglemål	berører	adgang	til	arbejdsmarkedet	og	dermed	individets	mu-lighed	for	selvforsørgelse,	men	også	at	kunne	bidrage	til	en	positiv	samfundsudvik-ling.	Beskæftigelse	og	selvforsørgelse	er	ikke	kun	for	at	forbedre	dansk	socio-økonomi,	men	også	at	vise	respekt	til	den	enkelte	som	et	fuldbyrdet	medlem	af	samfundet	(Hansen	2012:	105f).	Endvidere	med	politisk	fokus	på	integration	på	det	danske	arbejdsmarkedet	væg-tes	danskkundskaber	højt,	idet	det	er	medvirkende	til	sprogkvalifikationer,	nor-mer,	værdier	med	flere.	Dette	giver	flygtninge	kompetencer	til	arbejdsmarkedet	og	aktiv	medborgerskab.	Sprogkurser	er	en	del	af	det	treårige	integrationsprogram	og	er	et	kriterium	for	tildeling	af	permanent	opholdstilladelse.	Staten	giver	yderligere	tilskud	til	de	kommuner,	der	får	flygtninge	i	arbejde,	starter	uddannelse	eller	be-står	indfødtsretsprøven	i	løbet	af	den	treårige	introduktionsperiode	(Hansen	2012:	102ff).	Det	er	den	enkelte	kommunes	ansvar	at	opfylde	det	praktiske	og	administrative	angående	integrationen.	Derved	menes	der,	at	kommunen	har	ansvaret	for	bolig-placering,	iværksættelse	af	integrationsprogram,	integrationskontrakt,	eventuelle	udbetalinger,	opstart	på	beskæftigelse	samt	praktik	og	lignende	(Hansen	2012:	102).	Derved	er	det	op	til	kommunen	selv	at	fordele	ressourcerne	og	beslutte,	hvordan	de	vil	opnå	de	forskellige	nøglemål.		
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4.2	Ringkøbing-Skjern	Kommune	Ringkøbing-Skjern	Kommune	har	som	nævnt	medvirket	til	projektet	”Integration	–	
en	fælles	indsats”	(Jf.	Problemfelt),	grundet	deres	tværfaglige	integrationsindsats	(LG	Insight	2014:	8).		Kommunens	politiske	vision	med	integrationsindsatsen	er	at	danne	rammerne	for	en	vellykket	integration,	der	kan	medvirke	til	at	skabe	et	tilhørsforhold	for	flygt-ningene,	så	de	på	lige	fod	med	samfundets	andre	borgere	kan	deltage	aktivt	og	på	den	måde	bidrage	til	samfundet.	Endvidere	har	kommunen	i	samarbejde	med	fri-villige,	sprogskole	og	borgere	med	anden	etnisk	baggrund	formuleret	nogle	politi-ske	målsætninger	under	deres	integrationspolitik	(Integrationsviden	-	Viden	der	virker	2013).	Her	indgår	blandt	andet,	at	med	hjælp	fra	samfundets	borgere	skal	flygtningene	føle	sig	velkommen,	og	at	flygtningene	ligeledes	selv	skal	bidrage	til	denne	proces.	Hertil	kommer,	at	kommunens	virksomheder	skal	bidrage	til,	at	flygtningene	bliver	selvforsørgende	ved	at	tilbyde	en	arbejdsplads	(Ringkøbing-Skjern	Kommune	2015).	Ringkøbing-Skjern	Kommunes	har	de	valgt	at	organisere	kommunen	ved	parallelle	specialiserings-	og	visitationsformer	afdelingerne	i	mellem	(LG	Insight	2012:	6).	Det	vil	sige,	at	der	nu	er	udviklet	identiske	organiserings-	og	visitationsformer	for	blandt	andet	jobcenteret,	socialforvaltningen	og	børne-	og/eller	familieafdelingen,	så	sagsbehandlerne	nu	kun	har	etniske	minoriteter	i	afdelingerne.	Dette	har	med-ført	en	markant	reducering	i	antallet	af	sagsbehandlere	(LG	Insight	2012:	31).			Når	kommunen	får	besked	om	modtagelse	af	flygtninge	fra	Udlændingestyrelsen,	er	det	oftest	med	kort	varsel	(LG	Insight	2012:	41).	De	nyankommne	flygtninge	bliver	som	det	første	modtaget	af	kommunens	integrationsteam,	der	vil	hjælpe	med	forskellige	praktiske	gøremål	fremover	såsom	boligplacering,	praktikplads	og	sprogkursus.	Et	af	teamets	medlemmer	bliver	flygtningenes	kontaktperson	eller	tovholder,	der	varetager	den	tværfaglige	koordinering	mellem	myndighederne.	Flygtningene	tilbydes	et	individuelt	treårigt	integrationsprogram.	Derudover	til-bydes	der	en	integrationskontrakt,	der	fungere	som	en	gensidig	kontrakt	mellem	
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	flygtninge	og	kommunen.	Videre	i	samarbejdet	med	kontaktpersonen	udarbejdes	en	integrationsplan,	hvor	der	inkluderes	indsatser	for	både	den	enkelte	og	famili-en,	hvis	dette	er	tilfældet.	Indsatserne	vil	her	være	blandt	andet	jobcenter,	folke-skole,	tosprogskonsulent	og	ydelseskontoret,	som	fordeles	på	den	treårige	periode,	alt	efter	hvornår	flygtningene	er	klar	til	næste	skridt	(LG	Insight	2012:	40).	Denne	udarbejdes	blandt	andet	på	baggrund	af	et	grundsamtaleskema,	der	udfyl-des	på	flygtningens	første	møde	med	kontaktpersonen.	Skemaet	indeholder	en	liste	over	relevante	områder	såsom	borgerens	opvækst,	uddannelse	og	tidligere	beskæftigelse.	På	den	måde	samles	alle	informationer	et	sted,	så	det	administrative	arbejde	mellem	Ringkøbing-Skjern	Kommunes	myndigheder	lettes,	og	flygtninge-ne	ikke	skal	udspørges	af	professionelle	aktører	igen	og	igen	(Integrationsviden	-	Viden	der	virker	2011).		Evalueringer	på	projektet	”Integration	–	en	fælles	indsats”	viser,	at	flygtningene	oplever	en	større	sammenhæng	i	indsatsen,	hvilket	øger	deres	udbytte	og	motiva-tion	til	at	deltage	i	programmet.	Endvidere	viser	evalueringerne,	at	indsatsen	er	ressourcebesparende	for	kommunerne	i	form	af,	at	administrationen	effektiviseres	og	forsørgelsesudgifterne	falder,	idet	tilbuddene	nu	i	højere	grad	koordineres	og	understøtter	hinanden	(LG	Insight	2012:	7).	Kommunen	tilbyder	ofte	et	37-timer	ugentligt	program	til	flygtningen.	Et	eksempel	på	sådan	et	program	er	danskundervisning	tre	dage	om	ugen,	og	to	dages	enten	vejledning	i	danske	forhold	eller	deltagelse	i	arbejdspraktik.	Praktikpladsen	vil	tilbydes,	når	flygtningen	er	klar	til	det	(Ringkøbing-Skjern	Kommune	2015).	Det	er	dog	væsentligt	at	påpege,	at	Ringkøbing-Skjern	Kommunes	integrationsmo-del	ikke	er	en	universel	model,	da	dette	afhænger	af	den	pågældende	kommunes	størrelse,	kultur	og	erfaringer	(LG	Insight	2012:	5f).		
4.3	Social	integration	og	systemintegration	En	teoretisk	forståelse	af	integration	som	begreb,	hvorfor	der	vil	blive	skildret	en	opdeling	af	social	integration	og	systemintegration,	for	at	skabe	en	analytisk	over-
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	skuelighed	(Bunnage	1998:	49).	Denne	opdeling	skal	dog	anskues	som	kunstig,	da	de	to	altid	vil	indvirke	med	hinanden.	Dette	vil	vi	belyse	gennem	Parson	og	Lock-woods	forståelse	og	opdeling	heraf. 
 Parson	beskæftiger	sig	med	social	integrationen,	hvor	der	er	et	teoretisk	udspring	af	den	politiske	teoretiker	Thomas	Hobbes’	problemstillinger	om,	hvordan	der	mindskes	konflikter	og	krig	med	få	ressourcer.	Dette	forsøgte	Hobbes	at	forklare	gennem	de	sociale	strukturer	og	mekanismer,	der	er	i	et	socialt	system,	som	er	i	konstant	bevægelse	(Christoffersen	1998:	23).	Derigennem	opstår	et	af	de	vigtigste	temaer,	integrationen,	og	derved	systemets	sammenhold.	 Et	sådant	socialt	system	kan	ses	som	et	samfund,	en	kommune	eller	social	organi-sation	(Christoffersen	1998:	26).	Dette	sociale	system	skal	have	en	ligevægt	og	for	at	opnå	sammenhold	af	systemet,	må	der	forstås	de	processer,	der	skaber	ændrin-ger	og	opretholder	systemet	(Christoffersen	1998:	30). Robert	Bales	indgår	i	Parsons	studier	af	ligevægt	i	sociale	systemer	gennem	hans	forsøg	i	laboratorier,	hvor	han	arbejder	med	små	problemløsende	grupper,	der	også	forstås	som	et	socialt	system.	Han	opdeler	de	aktiviteter,	der	skal	til	for	op-retholdelsen	af	systemet	i	hans	laboratorieforsøg	i	fire,	herunder	Adaption,	Goal-
seeking,	Integration	og	Latency,	sammen	kaldt	AGIL	(Christoffersen	1998:	26f).	Disse	uddyber	Parson	som	fire	systemvariabler,	der	er	en	nødvendighed	for	opret-holdelsen	af	systemet.	Han	forstår	ved	Adaption	en	tilpasning	og	kontrol	af	omgi-velserne.	Her	i	relation	til	en	kommune,	som	et	socialt	system,	kan	det	ses	som	de	kommunale	tiltag	og	evalueringer	gennem	integrationsprogrammer,	eller	som	statslige	vedtægter	eller	love.	Goal-seeking	forstår	han	som	det	at	definere	og	opnå	mål	inden	for	systemet.	Dette	kan	i	en	kommune	være	de	statslige	instanser,	hvor	der	fremsættes	nogle	overordnede	mål	på	baggrund	af	finansloven,	som	de	skal	forholde	sig	til.	Gennem	disse	mål	og	rammer	kan	der	fremstilles	tiltag	i	adaption-delen.	Endvidere	anskuer	han	integrationen	som	en	regulering	af	systemets	dele,	så	der	stadig	bibeholdes	relationerne	til	omgivelserne	som	en	helhed	(Christoffer-sen	1998:	26f).	Derfor	ville	der	i	en	kommune,	skabes	bedre	bånd	mellem	de	for-
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	skellige	myndigheder,	hvilket	ville	bidrage	til	en	overskuelighed	for	borgeren.	Den	sidste	variabel,	Latency,	handler	ifølge	Parson	om	en	vedligeholdelse	af	individer-nes	motivation,	hvilket	er	det	afgørende	for	et	selvopretholdende	system,	som	Par-son	kalder	equilibrium.	Dette	udføres	gennem	socialisering	og	kontrol	i	den	indre	del	af	kommunen	såvel	som	den	ydre.	Kommunen	spiller	i	denne	sammenhæng	en	rolle,	hvor	den	både	skal	være	kontrollerende	samt	opretholde	individernes	moti-vation.	Kontrollen	sker	som	tidligere	nævnt	gennem	evalueringer	samt	kommuna-le	og	statslige	tiltag.		Motivationens	opretholdelse	sker	blandt	andet	gennem	ud-formningen	af	tiltagene	i	kommunen,	men	også	gennem	det	tilknytningsforhold,	der	opstår	mellem	socialrådgiver	og	borger	(Christoffersen	1998:	26f). AGIL	er	faktorer,	der	er	medvirkende	til	at	opnå	opretholdelsen	af	systemet,	men	uden	en	lige	fordeling	af	disse	grupper,	vil	der	stadig	opstå	en	ulighed.	Denne	pro-ces	af	den	lige	fordeling	af	de	givne	bestanddele	kalder	Parson	en	allokering	(Chri-stoffersen	1998:	26). Som	en	videre	uddybelse	og	som	et	modspil	til	Parson	laver	David	Lockwood	en	yderligere	opdeling	af	forståelsen	af	systemet,	herunder	ikke	kun	social	integrati-on,	men	nu	også	systemintegration.	Dette	er	på	baggrund	af,	at	der	ikke	udeluk-kende	kan	tænkes	integration	som	et	system,	men	også	som	en	del	af	det	sociale	liv	mellem	mennesker.	Derved	kommer	aktørerne	og	agenternes	interesser	også	på	spil	(Sociologiskteori	1997:	47).	Denne	pointe	med	at	integrationen	ses	fra	to	vink-ler,	aktørernes	(social	integrationen)	og	systemets	(systemintegrationen),	åbner	op	for	en	ny	tilgang,	hvor	de	i	højere	grad	spiller	sammen	og	påvirker	hinanden	(Sociologiskteori	1997:	54f).	Lockwoods	hovedtese	er	således: ”…	at	strukturelle	modsætninger	eller	systemopløsende	forhold	mellem	samfundets	
dele	eller	subsystemer	danner	basis	for	social	konflikter	eller	social	opløsning.” (Bunnage	1998:	52) Han	forklarer	her,	at	findes	der	modstridende	interesser	i	et	system,	affødes	socia-le	konflikter,	ikke	kun	mellem	agenterne	og	aktørerne,	men	også	aktører	i	mellem.	
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	Derved	er	systemets	strukturer	medvirkende	til,	hvordan	de	sociale	forhold	ud-spiller	sig	(Bunnage	1998:	52). På	baggrund	af	disse	sammenspil	slår	han	fast,	at	der	findes	modsættende	interes-ser	mellem	aktører	og	agenter.	Derfor	vil	magtforhold	og	normer	naturligt	også	påvirke	en	institutionalisering	og	derigennem	den	sociale	forandring	(Bunnage	1998:	48).	Sammenlagt	kan	der	anskues	de	systemuoverensstemmelser	som	funk-tionelle	uoverensstemmelser,	der	i	kommunale	sammenhænge	kan	ses	som	mod-stridende	funktioner	mellem	de	statslige	mål	og	de	ressourcer,	som	kommunerne	får	stillet	til	rådighed.	Disse	afføder	så	sociale	konflikter	mellem	borgere,	i	dette	eksempel	flygtninge,	og	agenterne,	i	dette	eksempel	socialrådgiveren.	For	at	forstå	integrationen	i	en	samfundsmæssig	sammenhæng	beskriver	Parson	og	Lockwood	til	sammen	derfor	en	kunstig	opdeling,	herunder	systemintegration	og	social	integration.	Herved	kan	der	nu	beskrives	de	strukturer	og	processer,	der	foregår	i	et	socialt	system,	som	en	kommune	er,	og	hvordan	den	interagerer	med	aktørerne,	der	i	denne	sammenhæng	er	borgeren.	
 
4.4	Integrationsbegrebet	Integration	er	et	kompleks	begreb,	idet	det	kan	anvendes	i	mange	forskellige	kon-tekster,	men	stadig	tillægges	forskellige	diskurser.	Forsker	Liversage	beskriver	det	således,	at	det	dækker	over	for	mange	betydninger,	og	derfor	er	uklart.	Derfor	må	der	anskues	mere	specifikke	områder	og	efterfølgende	vurdere	en	integration	på	baggrund	af	dette	(Bilag	5:	l.	15-20).	Vores	anden	forsker	Dam	laver	derimod	en	opdeling	af	integrationen,	herunder	strukturel	–	og	kulturel	integration	(Bilag	4:	l.	15-16).	Den	strukturelle	integration	omhandler	således,	det	at	være	ligestillet	med	den	almene	borger	på	de	forskellige	markeder,	eksempelvis	uddannelse	(Bilag	4:	l.	22-24).	Den	kulturelle	integration	omhandler	indlæringen	af	kultur,	hvori	det	ikke	kun	er	flygtningen,	der	skal	indlæ-re	den	danske	kultur,	men	også	omvendt	for	at	opnå	en	integration	i	stedet	for	en	assimilation	(Bilag	4:	l.	26-27).	
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	Dette	kan	også	ses	som	en	parallel	til	afsnittet	om	social	integration	og	systeminte-gration,	hvor	systemintegrationen	kan	ses	som	sammenlignelig	med	den	struktu-relle	integration,	idet	de	begge	omhandler	systemet	og	dens	strukturerer.	Den	samme	parallel	er	gældende	hos	kulturel	–	og	social	integration.	Her	er	det	de	soci-ale	normer	og	processer,	der	er	omdrejningspunktet	for	begge.	Dermed	kan	der	også	udledes	af	Annas	forståelse,	at	opdelingen	er	kunstig,	da	begge	interagerer	og	påvirker	hinanden.	Staten	rammesætter	gennem	nøglemål	og	integrationsloven,	hvad	de	forstår	inte-grationen	skal	indebære.	Opsummeret	kan	der	siges,	som	de	selv	udtrykker	og	for-står	integration;	som	at	blive	et	fuldbyrdet	medlem	af	samfundet	(Jf.	Statslige	ind-satser).	Kommunen	har	også	den	selvhjulpne	og	dermed	selvforsørgende	flygtning	i	cen-trum	i	deres	forståelse	(Jf.	Ringkøbing-Skjern	Kommune).	De	ønsker	også	at	skabe	et	tilhørsforhold,	hvor	den	aktive	deltagelse	er	en	vigtig	brik	for	at	kunne	bidrage	til	samfundet.	Begge	af	disse	instanser,	herunder	kommunen	og	staten,	ønsker	at	skabe	ovenstå-ende	på	lige	fod	med	den	almene	borger	i	samfundet	på	de	forskellige	markeder.	Det	samme	beskriver	Dam	også.	Vores	forståelse	ligger	også	i	forlængelse	af	dette.	Vi	forstår	ved	integrationen,	at	der	ligestilles	med	samfundets	almene	borger.	End-videre	erkender	vi	også,	at	der	kan	laves	en	analytisk	opdeling	af	social	integration	og	systemintegrationen,	men	at	begge	faktorer	spiller	ind	i	en	samlet	forståelse	og	anvendelse	af	integrationsbegrebet,	idet	de	påvirker	hinanden.	Ydermere	forstår	vi	også	at	det,	at	blive	selvforsørgende	er	en	afgørende	faktor	for	at	blive	og	føle	sig	integreret	i	samfundet,	hvorfor	sociale	faktorer	spiller	ind,	for	at	skabe	en	sådan	proces	bedst	muligt.			
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Kapitel	5:	Teori	I	det	følgende	afsnit	vil	der	blive	redegjort	for	vores	valg	af	teorier	samt	vores	re-fleksioner	heraf.	Vi	benytter	os	af	Honneths	anerkendelsesteori	til	at	belyse,	hvor-dan	anerkendelse	i	de	tre	sfærer	har	indflydelse	på	individets	selvudvikling	og	deraf	en	integration.	Netværksteori	anvendes	med	henblik	på	at	opnå	en	forståelse	af	netværkets	betydning	i	en	integration,	herunder	svage	-	og	stærke	netværksrela-tioner,	der	skaber	afgrænset	-	og	brobyggende	social	kapital.	Dertil	redegøres	der	for,	hvor	institutionens,	herunder	kommunen	og	staten,	rammer	påvirker	integra-tionen	fra	en	mere	politologisk	vinkel.	Dette	gøres	ved	brug	af	institutionel	teori.		
5.1	Honneth	Ifølge	den	tyske	filosof	og	sociolog,	Axel	Honneth	(1949)	er	anerkendelse	en	forud-sætning	for	en	vellykket	udvikling	af	individets	identitet	(Willig	2003:	7).	Honneth	har	beskrevet	og	fordelt	anerkendelse	i	tre	forskellige	sfærer,	som	hver	indeholder	et	vigtigt	element.	Der	er	tale	om;	den	private	sfære,	den	retslige	sfære	og	den	soli-
dariske	sfære.	Honneth	tolker	anerkendelse	som	et	eksistentiel	behov	for	individet,	der	ligger	til	grund	for	et	positivt	selvforhold	og	‘det	gode	liv’.	For	at	blive	fuldt	in-dividueret	er	det	afgørende,	at	alle	tre	former	for	anerkendelse	er	eksisterende	i	deres	liv	(Willig	2003:14).	Disse	sfærer	skal	derfor	forstås	som	en	helhed	for	at	føle	sig	anerkendt	som	menneske	i	et	samfund.	Honneths	anerkendelsesteori	skal	forstås	som	en	normativ	samfundsteori,	hvor	der	er	betingelser	og	grundprincip-per,	hvad	angår	‘det	gode	liv’.	I	dette	tilfælde	er	det	anerkendelse,	der	er	grundlæg-gende	for	‘det	gode	liv’	(Willig	2003:19).	Den	private	sfære	kendetegner	kærlighedsrelationen	til	familien	og	venner.	Dette	er	en	afgørende	sfære,	som	danner	forudsætning	for	overhovedet	at	skabe	et	inter-subjektivt	forhold.	Denne	sfære	er	bestemmende	for	individets	mulighed	til	at	ud-trykke	sig	i	nære	relationer,	som	for	eksempel	fællesskab	og	samfundsmæssige	forhold	(Willig	2003:	15).	
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	Den	anden	form	for	anerkendelsessfære	er	den	retslige	sfære,	hvorigennem	indi-videt	anerkendes	som	et	ligeberettiget	medlem	af	samfundets	retsfællesskab.	For	at	et	menneske	kan	udvikle	selvagtelse	som	borger,	er	det	en	betingelse,	at	indivi-det	anerkendes	juridisk	ved	at	være	tilmeldt	de	universelle	rettigheder,	der	er	til-delt	alle	medlemmer	af	det	samfund,	individet	begiver	sig	indenfor.	At	være	inde-haver	af	universelle	rettigheder	og	selvagtelse	betyder	at	være	et	selvstændigt	mo-ralsk	handlende	individ.	Hvis	et	individ	ikke	er	berettiget	til	rettigheder,	er	det	ikke	ensbetydende	med,	at	personen	ikke	kan	have	selvagtelse,	men	at	den	højeste	form	for	selvagtelse	kun	kan	blive	realiseret,	når	individet	er	selvstændigt	moralsk	handlende	(Willig	2003:16).	Den	sidste	form	for	anerkendelse	er	den	solidariske	sfære,	hvor	anerkendelsen	sker	i	relationen	til	en	gruppe,	et	fællesskab	eller	samfundet,	hvori	individets	en-gagement	deles	gennem	fælles	normer	og	værdier.	Det	er	gennem	fællesskabet,	at	individet	kan	blive	positivt	anerkendt	for	dets	unikke	egenskaber	og	personlighed,	hvilket	er	med	til	at	reproducere	samfundet.	Individet	er	derfor	en	del	af	gruppens	solidaritet	og	bidrager	på	den	måde	også	positivt	til	gruppens	helhed.	Denne	form	for	anerkendelse	er	medvirkende	for	værdsættelsen	af	sig	selv	som	deltager	af	et	solidarisk	fællesskab	(Willig	2003:	16f).	Den	solidariske	sfære	indeholder	både	følelsesmæssige	og	fornuftsbaseret	elemen-ter,	hvorimod	den	private	sfære	kun	forholder	sig	til	den	følelsesmæssige.	Den	retslige	sfærer	er	derimod	kun	et	udtryk	for	et	strikt	kognitivt	regelsystem,	hvor-for	individets	er	styret	af	fornuften	(Willig	2003:	17).	Hver	anerkendelsessfære	kan	anskues	som	integrationskomponenter.	Som	tidligere	nævnt	skal	disse	aner-kendelsessfærer	forstås	som	en	helhed,	hvor	udelukkende	den	ene	ikke	kan	fuldfø-re	en	fuld	individualisering	eller	integrering	i	samfundet.	Den	anerkendelse	af	kær-lighed	et	barn	modtager	er	en	forudsætning	for,	hvorledes	det	vil	skabe	et	vellyk-ket	møde	med	samfundet.	De	universelle	regler	i	samfundet	er	således	gældende	for,	om	individer	kan	se	sig	som	ligeværdige,	hvilke	solidariteten	også	bidrager	til,	afhængig	af	om	den	bygger	på	fælles	værdier	og	åben	pluralitet.	Hvorvidt	et	sam-fund	kan	anskues	solidarisk	bygger	på	den	forestilling	om,	hvorvidt	et	samfund	
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	kan	integrere	alle	borgernes	forskellige	værdier,	normer	og	særlige	kvaliteter	(Willig	2003:	17).	Hvis	disse	anerkendelsessfærer	ikke	bliver	opfyldt,	kan	individet	opleve	krænkelse	og	miste	dets	positive	forhold	til	sig	selv.	Inden	for	den	private	anerkendelse	er	fysisk	misbrug,	voldtægt	og	tortur	eksempler	på	krænkelser,	der	har	afgørende	konsekvenser	for	integrationen	af	individet	og	dets	selvtillid.	Endvidere	kan	selv-agtelse	blive	ødelagt	hos	den	enkelte,	hvis	den	moralske	ansvarlighed	som	ret-tighedsbærer	bliver	ignoreret,	og	de	universelle	rettigheder	der	gælder	for	andre	medlemmer	i	samfundet	end	én	selv.	Krænkelse	i	den	solidariske	sfære	handler	om	ydmygelse,	nedværdigelse,	gøres	mindreværdig	og	overflødig	i	de	sociale	fælles-skaber	og	arenaer	i	samfundet.	Denne	form	for	krænkelse	udløser,	at	individet	el-ler	gruppen	ikke	kan	opnå	selvværdsættelse	(Willig	2003:	18f).		
5.2	Netværksteori	Netværksteorier	og	teorier	om	social	kapital	bruges	i	stigende	grad	til	forklaring	af,	hvordan	netværksrelationer	påvirker	både	individets	og	gruppers	mobilitet	og	muligheder	på	arbejdsmarkedet.	Netværksteorien	tager	udgangspunkt	i,	hvordan	økonomiske	handlinger	er	påvirket	af	sociale	krav	og	den	sociale	strukturs	net-værkshandlinger.	Det	teoretiske	afsæt	er	dermed	at	bygge	bro	mellem	de	sociolo-giske	og	økonomiske	teorier	om	menneskets	handlinger	(Ejrnæs	2008:	59f).	Sociologen	Mark	Granovetter,	der	vil	blive	omtalt	senere	i	afsnittet,	mener,	at	ulig-heder	på	arbejdsmarkedet	skyldes	konflikter	og	forhandlinger	mellem	aktører	på	arbejdsmarkedet	inden	for	aktørernes	netværk	og	de	ressourcer,	der	er	tilknyttet	netværkene	(Ejrnæs	2008:	59).	Som	nævnt	ovenover	bruges	social	kapital	teori	i	sammenspil	med	netværksteori	til	netop	at	belyse,	hvilken	betydning	netværk	har.	Nedenfor	vil	der	derfor	forklares,	hvordan	samspillet	kan	bruges	til	at	belyse	nogle	af	uligheder	og	udfordringerne	på	arbejdsmarkedet.			
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	Begrebet	social	kapital,	anvendes	ofte	i	netværksanalyser.	Når	begrebet	bruges	i	forbindelse	med	netværksteori,	refereres	der	til	de	relationer	et	individ	har	til	an-dre	individer,	hvorfor	det	er	et	aspekt	af	individers	forhold	til	den	sociale	struktur.	Det	bygger	derfor	på,	at	det	er	mere	effektivt	at	forfølge	et	mål	med	andre	indivi-der	end	alene	(Ejrnæs	2008:	60).	Bourdieu	snakker	om	begrebet	som	de	faktiske	og	potentielle	ressourcer	tilknyttet	aktørens	netværk,	hvorfor	værdien	af	indivi-dets	sociale	kapital	er	afhængig	af	netværkets	udstrækning	og	størrelse,	eksempel-vis	økonomisk,	kulturel	og	symbolsk	(Ejrnæs	2008:	60).	Coleman	har	videreudviklet	teorien	om	social	kapital	til,	at	den	sociale	kapital	in-deholder	tre	forskellige	aspekter;	pligter	og	forventninger,	informationskanaler	og	sociale	normer.	Han	påpeger,	at	graden	af	netværkets	lukkethed	har	indvirkning	på	den	første	og	sidste	af	de	tre	aspekter.	Det	er	mere	effektivt	at	indføre	stærke	normer,	pligter	og	forventninger	blandt	netværkets	medlemmer	i	lukkede	sociale	strukturer.	Han	kritiseres	dog	af	andre	teoretikere	for,	at	han	udelukkende	ser	den	sociale	kapitals	sociale	struktur	som	en	positiv	indflydelse	på	individers	mulighe-der	for	at	nå	deres	mål	(Ejrnæs	2008:	60f).			Granovetter	derimod	er	ikke	tilhænger	af	begrebet	social	kapital,	men	bruger	i	ste-det	stærke	–	og	svage	bånd.	De	stærke	bånd	er	den	tætte	sociale	kontakt	til	den	nærmeste	familie,	venner	og	slægtninge	(Ejrnæs	2008:	61).	De	svage	bånd	der-imod	anses	som	de	mindre	hyppige	sociale	kontakter,	der	er	spredt	ud	på	en	større	kreds	af	mennesker	(Ejrnæs	2008:	61).	Granovetter	påpeger,	at	de	svage	bånd	er	mest	anvendelige	til	at	få	job	end	de	stærke	bånd.	Dette	skyldes,	at	fjerne	bekendt-skaber	ofte	bevæger	sig	i	andre	kredse	end	vedkommende	selv	og	dens	tætte	kon-takter.	På	den	måde	vil	de	svage	netværk	bygge	bro	mellem	forskellige	sociale	strukturer	eller	kredse,	hvilket	vil	give	adgang	til	ny	information.	De	svage	netværk	ses	derfor	som	en	vigtig	ressource	i	forhold	til	individets	mobilitetsmuligheder	på	arbejdsmarkedet	(Ejrnæs	2008:	61f).	Derved	kan	der	konstateres,	at	Granovetters	teori	argumenterer	for	styrken	i	de	svage	netværk,	hvorimod	Colemans	teori	om	social	kapital	argumenterer	for	styrken	i	de	stærke	lukkede	netværk.	Der	vil	der-med	også	være	en	forskel	i,	hvem	der	anvender	hvilke	teorier.	Immigrationsfor-
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	skere	fremhæver	i	højere	grad	Coleman,	mens	teorier	vedrørende	rekruttering	og	jobsøgning	fremhæver	Granovetter	(Ejrnæs	2008:	62).	Der	er	dog	nogen,	der	stiller	sig	kritiske	overfor	Granovetters	argumentation	for,	at	de	svage	netværk	er	mest	effektive	i	forhold	til	adgangen	til	ny	beskæftigelse.	Lich-ter	og	Waldinger	påpeger,	at	etniske	minoriteter	ikke	har	samme	mulighed	for	at	skabe	svage	sociale	netværk	grundet	manglende	socioøkonomiske	ressourcer.	De	er	derfor	nødsaget	til	at	gøre	brug	af	deres	stærke	netværk,	der	ikke	på	samme	måde	vil	give	adgang	til	ny	information.	De	kan	til	gengæld	åbne	op	for	en	tovejs-kommunikationskanal,	forstået	på	den	måde	at	den	jobsøgende	får	informationer	vedrørende	arbejdspladsen,	og	arbejdsgiveren	får	information	om	den	jobsøgende.	Derved	kan	medlemmer	af	et	stærkt	internt	netværk	påvirke	arbejdsgiveren	til	at	ansætte	vedkommendes	familie	eller	venner	fra	samme	etniske	gruppe,	og	på	den	måde	kan	det	stærke	netværk	ligeledes	bruges	til	rekruttering	og	jobsøgning	(Ejr-næs	2008:	62).	Bagsiden	af	det	stærke	netværk	som	en	ressource	for	dem,	der	er	inkluderet	i	netværket,	er,	at	det	kan	føre	til	eksklusion	af	andre	grupper	(Ejrnæs	2008:	62f).	Dette	kan	lede	op	til	spørgsmålet	om,	hvorvidt	netværk	er	en	samfundsgode,	der	fører	til	øget	sammenhængskraft	(Ejrnæs	2008:	63).	Det	kan	blandt	andet	diskute-res	på	baggrund	af	Granovetters	teori,	idet	en	af	styrkerne	ved	hans	teori	er,	at	han	skaber	en	kobling	mellem	mikro-	og	makroniveauet.	Herigennem	opstår	der	to	paradokser;	Det	ene	er,	at	de	svage	netværk	kan	føre	til	fremmedgørelse	på	indivi-duelt	niveau,	men	samtidig	er	de	en	nødvendighed	for	individets	mulighed	og	inte-gration	i	samfundets	fællesskab.	Det	andet	paradoks	er,	at	mens	det	stærke	net-værk	kan	skabe	en	lokal	sammenhængskraft,	kan	det	samtidig	skabe	en	fragmen-tering	på	makroniveau	(Ejrnæs	2008:	63).	Dette	leder	op	til	en	kritik	af	teorien	omkring	social	kapital,	da	Granovetter	mener,	at	denne	ikke	inddrager	hvordan	mindre	gruppers	interaktion	påvirker	samfundsmønsteret	(Ejrnæs	2008:	63).		Ud	fra	Granovetters	teori	har	Robert	Putnam	formuleret	begreberne	afgrænset	-	og	
brobyggende	social	kapital.	Afgrænset	social	kapital	udgør	tætte	bånd	til	individer,	
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	der	ligner	hinanden	på	blandt	andet	status,	køn,	klasse	og	etnicitet.	Brobyggende	social	kapital	derimod	udgør	de	svage	bånd	mellem	mennesker,	der	modsat,	er	forskellige	fra	hinanden	med	hensyn	til	køn,	klasse,	etnicitet	og	status.	Denne	form	vil,	som	navnet	antyder,	bygge	bro	mellem	individer	eller	grupper	forskellige	fra	hinanden	(Ejrnæs	2008:	63).	Han	påpeger	derved,	at	afgrænset	social	kapital	fører	til	lokal	sammenhængskraft,	hvorimod	brobyggende	social	kapital	bidrager	til	sammenhængskraft	på	makroniveau	(Ejrnæs	2008:	63).	Der	kan	derved	argumen-teres	for,	at	det	centrale	ved	brobyggende	social	kapital	ikke	er,	hvor	stærkt	eller	svagt	netværket	er,	men	derimod	om	der	dannes	bro	mellem	forskellige	grupper	i	samfundet.	Den	er	dermed	afhængig	af,	hvorvidt	netværkene	går	på	tværs	af	etni-citet,	klasser,	religion	og	lignende	for	på	den	måde	at	skabe	sammenhængskraft	på	makroniveauet	(Ejrnæs	2008:	63).		
5.3	Institutionelteori	Institutionel	teori	bruges	til	at	analysere	de	handlerum,	de	politiske	rammer	op-sætter,	og	hvilken	forskel	de	forskellige	teoretiske	retninger	inden	for	institutionel	teori	kan	gøre.		Institution	som	begreb	har	ikke	nogen	fast	definition,	da	begrebet	er	meget	åbent	for	fortolkning.	Institutioner	har	fælles	handlemønstrer	og	interaktionsrammer,	der	konstant	genskabes	af	aktørerne	og	som	oftest	er	noget,	aktørerne	tager	for	givet	(Torfing	2005:	45).	Eksempler	på	institutioner	kan	være	interesseorganisati-oner,	stater,	kommuner,	arbejdspladser	eller	universiteter.	Disse	institutioner	kan	endvidere	ses	som	en	parallel	til	systemet	i	afsnittet	om	social	integration	og	sy-stemintegration	(Jf.	Social	integration	og	systemintegration).		Ud	fra	en	politisk	kontekst	kan	man	bruge	institutionel	teori	til	at	analysere,	hvil-ken	indflydelse	institutionerne	har	i	samfundet,	og	hvilken	forskel	de	gør.	Alle	be-slutninger	er	institutionelt	baseret	og	ved	at	se	på	den	kontekst,	de	er	opstået	i,	kan	man	analysere	sig	frem	til,	hvorfor	lovene	og	reglerne	er,	som	de	er	(Torfing	2005:	45).	Et	eksempel	på	dette	kan	være	fordelingen	af	økonomiske	midler	i	en	
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	kommune.	Her	kan	det	være	interessant	at	se	på	hvem,	eller	i	højere	grad	hvilket	parti,	der	besidder	borgmesterposten,	hvordan	er	den	økonomiske	situation	i	kommunen,	kan	international	politik	have	præget	beslutninger	og	resultaterne	fra	de	forskellige	områder	året	før.	Ud	fra	politikernes	håndtering	af	problemerne,	kan	man	analysere	hvilken	tilgang,	de	har	til	problemstillingen,	eksempelvis	flygtnin-gestrømmen,	hvor	der	er	forskellige	perspektiver	på	de	problematikker,	der	op-står.	Dermed	varierer	de	politiske	tiltag,	alt	efter	hvilket	perspektiv	der	opereres	ud	fra.	Institutionerne	giver	aktørerne	rammer,	regler	og	normer,	de	kan	handle	under.	Dette	kan	både	give	begrænsninger	og	muligheder.	Begrænsningerne	vil	her	ofte	være	udfordringer	i	form	af	fastlagte	regler,	eksempelvis	her	til	kommuner	fra	sta-tens	side.	Mulighederne	opstår	omvendt	i	form	af	det	handlerum,	der	efterlades	med	en	åbning	for	selvbestemmelse	(Torfing	2005:	45).	Sammenlignes	en	organisation	med	en	institution	er	rammerne	og	handlemøn-strene	i	organisationer	mere	faste.	Opstilles	institutionen	derimod	med	en	kultur	er	rammerne	i	institutionen	i	højere	grad	fast	(Torfing	2005:	46).	I	denne	forståel-se,	er	kultur	en	form	for	uformel	institution	med	få	eller	ingen	regler,	hvor	den	so-ciale	praksis	bygger	på	ritualer,	forestillinger	og	værdier.	Modsat	vil	organisationer	ofte	have	eksplicitte	og	klare	mål	samt	regler	for	institutionens	aktørerne	(Torfing	2005:	46).	Inden	for	institutionel	teori	findes	der	flere	overordnede	teorier.	På	baggrund	af	vores	fokus	i	projektet,	har	vi	udvalgt	tre.	De	første	to,	rational	choice	teorien	(RCT)	og	politologisk	ny-institutionalisme	(PNI),	er	på	mange	måder	hinandens	modpoler.	Senere	hen	fulgte	rational	choice-institutionalisme	(RCI),	som	er	et	forsøg	på	at	forene	det	bedste	fra	de	to	førstnævnte	teorier	(Torfing	2005:	48).		Rational	choice	teorien	er	institutionelle	begrænsninger	i	rationel	og	individuel	handling.	De	rationelle	valg	træffer	aktørerne	ud	fra	visse	kulturelle	forståelser.	I	rational	choice	teorien	findes	der	både	strukturalistiske	og	funktionalistiske	teori-er	(Torfing	2005:	48).	Hovedpunktet	i	den	strukturalistiske	teori	er	forestillingen	om,	at	de	samfundsmæssige	strukturer	definerer	den	menneskelige	handling.	Det,	
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	der	herunder	kritiseres	er,	at	aktørernes	rationelle	valg	her	er	uden	betydning,	da	samfundet	dikterer	menneskers	ageren.	Den	funktionalistiske	teori	bygger	der-imod	på	liberalistiske	forestillinger	om,	hvordan	samfundsmæssige	udfordringer	kan	bringe	positive	effekter	med	sig.	Eksempelvis	ser	nogle	af	de	konservative	teo-rier	indenfor	rational	choice	teorien	social	ulighed	som	en	positiv	effekt,	da	det	skaber	konkurrencementalitet,	og	at	individerne	kæmper	for	rigdom.	Institutioner	med	rødder	i	rational	choice	teorien	vil	ofte	træffe	beslutninger	ud	fra	cost-benefit	analysen,	hvorigennem	det	rationelle	valg	er,	at	få	den	bedst	mulige	løsning	med	færrest	udgifter	(Torfing	2005:	50).	De	største	problemer	ved	denne	opfattelse	er,	at	tidslinjen	ses	i	forhold	til	problemerne,	årsagen	ses	ofte	før	effekten.	Desuden	italesættes	troen	på	individets	rationelle	valg	til	tider	som	naivt	(Torfing	2005:	48).		Politologisk	nyinstitutionalisme	problematiserer	ideen	om	individets	rationelle	individuelle	handling	og	beslutningstagen	(Torfing	2005:	48).	Denne	metode	at	analysere	på	bygger	på	komparative	metoder,	hvor	aktørerne	næsten	er	uden	be-tydning.	Tidligere	har	denne	metode	været	brugt	til	at	analysere	parlamenter,	re-geringer	og	domstole,	da	andre	institutioner	var	uden	interesse	for	forskerne.	I	denne	teori	er	det	dermed	institutionen,	der	spiller	den	største	rolle	og	aktørernes	rolle	er	uden	betydning	(Torfing	2005:	53).	Eftersom	denne	teori	oprindeligt	er	blevet	udarbejdet	til	analyse	af	politiske	institutioner,	blev	denne	teori	brugt	til	udarbejde	handlingsplaner	til	at	styrke	og	effektivisere	det	liberale	demokrati	(Torfing	2005:	53).	Fordelen	ved	denne	teori	er,	at	den	kan	overføres	til	andre	former	for	institutioner	end	dem,	den	oprindeligt	var	bygget	på	(Torfing	2005:	53ff).	Derved	kan	politologisk	nyinstitutionalisme	og	rational	choice	teorien	anskues	som	teoretiske	modpoler	(Torfing	2005:	56).		Rational	choice-institutionalisme	er	et	forsøg	på	at	forene	de	to	ovenstående	teori-er.	Her	lægges	der	vægt	på,	at	individerne	handler	efter	normer	og	regler,	der	er	samfundsbestemte	(Torfing	2005:	56).		Jacob	Torfing	opsummerer	forståelsen	af	teorien	således:	“Først	gør	institutionerne	
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deres	job,	og	så	er	resten	op	til	det	rationelle	valg.”	(Torfing	2005:	56).	Hermed	kombineres	opfattelsen	af	institutionernes	store	betydning	for	samfundet	fra	den	politologiske	nyinstitutionalisme	med	troen	på,	at	individer	under	kontrollerede	forhold	kan	træffe	rationelle	beslutninger	for	dem	selv	(Torfing	2005:	57).			
5.4	Refleksioner	Honneths	anerkendelsesteori	anser	de	tre	anerkendelsessfære	som	en	individets	grundlæggende	mulighed	for	at	kunne	integreres	i	samfundet.	Teorien	er	medvir-kende	til	at	kunne	identificere	anerkendelse	i	empirien,	for	at	opnå	viden	om,	hvordan	anerkendelse	indvirker	i	en	integration,	hvilket	gør	teorien	egnet	for	pro-jektets	genstandsfelt.	Der	tages	udgangspunkt	i	den	retslige	-	og	solidariske	sfære,	da	det	vil	hjælpe	til	at	belyse	de	paradokser	og	samspil,	der	eksisterer	mellem	in-stanserne,	herunder	staten	og	kommunen,	samt	de	flygtninge,	der	skal	integreres	i	samfundet.	Selvom	Honneths	anerkendelsesteori	indeholder	tre	forskellige	ele-menter,	og	at	disse	fungerer	som	en	helhed	for	individets	mulighed	for	integration,	er	der	lavet	en	afgrænsning	af	den	private	sfære,	på	baggrund	af	empirien	og	vores	hypotese.	Vi	anvender	teorien	således;	hvis	et	individ	føler,	at	den	retslige	-	og	so-lidariske	sfære	bliver	ignoreret	af	systemet,	hvilke	konsekvenser	vil	det	have	for	integrationen?	 Det	kan	diskuteres,	hvorvidt	det	kan	lade	sig	at	gøre	at	adskille	disse	sfærer	så	skarpt,	som	Honneth	giver	udtryk	for.	Yderligere	ønsker	vi	at	undersøge,	hvorledes	individet	integreres	i	en	større	samfundsmæssig	kontekst,	og	ikke	individet	som	en	del	af	et	mindre	lokalt	fællesskab.	Det	har	derfor	været	en	udfordring	at	skelne	mellem,	hvilke	fællesskaber	der	har	været	mest	til	gavn	for	Ghasan	og	Tareks		in-tegration.	Endvidere	om	det	har	været	nødvendigt	at	have	et	lokalt	fællesskab	for	at	være	integreret	i	en	større	samfundsmæssig	kontekst. 
 I	forbindelse	med	anerkendelsesteorien	har	inddragelse	af	netværksteori	betydet,	at	det	har	været	muligt	at	undersøge,	hvilket	netværk	der	forstærker	individets	
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	kompetencer,	og	hvordan	flygtninge	bygger	bro	til	et	større	samfundsfællesskab.	Endvidere	har	det	været	omdiskuteret	i	projektprocessen,	hvorvidt	opdelingen	af	svage	-	og	stærke	netværk	er	muligt,	idet	flere	netværk	kan	opfattes	at	være	både	svagt	og	stærkt,	alt	efter	kontekst.	Ydermere	har	vi	reflekteret	over,	om	netværk	kan	bidrage	til	både	afgrænset	-	og	brobyggende	social	kapital	baseret	på	forskelli-ge	sammenhænge,	som	netværket	anskues	ud	fra,	eksempelvis	etnicitet	og	klasse	(Jf.	Netværksteori). Det	er	væsentligt	at	pointere,	at	der	ikke	eksisterer	en	definition	i	rational	choice-institutionalismen,	med	hensyn	til	hvornår	institutionen	tager	nok	eller	for	lidt	hånd	om	den	enkelte.	Dette	gør	institutionel	teori	til	et	ukonkret	arbejdsredskab	til	analysen.	Balancen	mellem	kommunen	som	system-	eller	individorienteret	institu-tion	er	derfor	væsentlig,	hvis	kommunen	skal	kunne	være	rational	choice	instituti-onalistisk.	 Det	kan	være	en	udfordring	at	skelne	mellem	fordelingen	af	ansvaret	mellem	insti-tutionen	og	den	enkelte	flygtning,	hvilket	gør	det	svært	at	vurdere,	hvornår	det	er	flygtningen	selv	eller	kommunen,	der	har	indflydelse	på	integrationen. 
 Samlet	kan	man	anskue	teorierne	således,	at	de	belyser	hvert	deres	område	inden	for	social	integration	og	systemintegration	(Jf.	Social	integration	og	systemintegra-tion).	Netværks	teori	omhandler	den	sociale	integration,	institutionel	teori	om-handler	systemintegrationen,	og	hvor	anerkendelsesteorien	beskriver	anerkendel-ses	indvirke	inden	for	begge	beskrivelser	af	integrationen.			
Kapitel	6:	Analyser	I	det	kommende	afsnit	vil	analysen	af	vores	tre	interviews	præsenteres.	Som	nævnt	i	metode	er	analyserne	personcentreret,	hvorfor	den	er	opdelt	i	tre	dele.	Ud	fra	hver	af	vores	informanters	udsagn	analyserer	vi	med	vores	analyse	og	herme-
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	neutiske	tilgang	på	informanternes	væsentligste	pointer	og	eventuelle	udfordring	i	forhold	til	integrationen..		
6.1	Ghasan	Interviewet	med	Ghasan	afspejler,	at	et	af	de	gennemgående	elementer	for	integra-tionen	er,	hvor	meget	dét	at	tilegne	sig	danskkundskaber	betyder.	Yderligere	tol-kes	det,	at	mangel	på	netværksdannelse	er	medvirkende	til	udelukkelse	af	fælles-skab	og	derved	manglende	mulighed	for	solidarisk	anerkendelse	(Willig	2003:	16f),	idet	individet	ikke	bliver	anerkendt	for	dets	særlige	kvaliteter	og	bidragelse	til	samfundet.	Dette	kan	udledes,	da	Ghasan,	dengang	han	kom	til	landet,	ikke	hav-de	de	sproglige	forudsætninger,	der	skulle	til	for	at	være	en	del	af	et	socialt	fælles-skab.	Han	føler,	han	oplevede	isolation	fra	omverdenen,	hvorfor	han	ikke	havde	mulighed	for	at	skabe	brobyggende	social	kapital1(Ejrnæs	2008:	63).	Eksklusion	i	denne	sammenhæng	medfører	også,	at	de	svage	netværk	ikke	dannes	(Ejrnæs	2008:	61)	og	den	kulturelle	kapital	(Järvinen	2013:	369ff)	dermed	ikke	udvikles,	hvilket	ifølge	Honneth	er	hindrende	for	en	vellykket	integration	af	individet	i	sam-fundet	(Bilag	3:	l.	93-96).		Ghasan	oplever	dog,	at	hans	chef	på	pizzariaet	hjælper	ham	med	det	danske	sprog,	idet	chefen	snakker	både	dansk	og	arabisk.	Dette	tilfælde	tydeliggør,	hvorledes	beskæftigelse	fremmer	integrationsprocessen;	
“Og	jeg	går	i	pizzaria	og	chefen	meget	hjælper	mig	for	han	
snakker	arabisk	og	forklarer	mig,	når	nogle	danskere	
kommer	snakker	de	til	mig,	og	hvis	jeg	ikke	forstår	forkla-
rer	han	på	arabisk.	Han	hjælper	mig	meget”	(Bilag	3:	l.	86-89).	
																																																								1	Brobyggende	social	kapital	benytter	vi	i	dette	projektet	om	forhold	hvor	etnicitet	og	kultur	er	forskelligt.	2	Her	menes	flygtninge,	der	har	boet	i	Ringkøbing-Skjern	Kommune	i	længere	tid,	
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	Ghasan	oplever,	at	kommunikationen	på	arbejdspladsen	forbedrer	hans	sprog-kompetencer,	idet	chefen	kan	forklare	Ghasan	de	danske	ord,	han	ikke	helt	forstår	på	arabisk.	I	dette	tilfælde	skabes	der	mellem	Ghasan	og	chefen,	gennem	deres	re-lation,	afgrænset	social	kapital	(Ejrnæs	2008:	63).	På	trods	af,	at	båndet	til	chefen	ikke	umiddelbart	udvikler	brobyggende	social	kapital,	kan	det	spille	en	rolle	til	sprogkompetencer	og	positiv	selvagtelse,	idet	han	i	højere	grad	har	adgang	til	fæl-lesskabet	i	samfundet	(Willig	2003:	16f).	Derigennem	har	Ghasan	mulighed	for	at	blive	anerkendt	og	opnå	brobyggende	social	kapital	(Ejrnæs	2008:	63)	(Bilag	3:	l.	93-96).	På	baggrund	af	Ghasans	oplevelser	på	arbejdsmarkedet	kan	det	udledes,	at	det	er	positivt	for	den	sociale	kapital	at	være	på	en	arbejdsplads	med	kollegaer	(Järvinen	2013:	369ff)(Willig	2003:	16f),	og	derigennem	kreere	et	netværk.	Sprog-kompetencer	tolkes	derfor	som	grundlæggende	for	brobyggende	social	kapital,	fordi	der	nedbrydes	sprogbarrierer	(Ejrnæs	2008:	63).	Dette	indleder	flygtningen	til	at	deltage	i	et	fællesskab	og	derved	blive	anerkendt	i	den	solidariske	sfære	(Wil-lig	2003:	16f),	hvor	der	er	mulighed	for	videreudvikling	af	danskkundskaber	og	kulturel	kapital	(Järvinen	2013:	369ff).	Dette	kan	senere	give	fordele	i	forhold	til	at	få	adgang	til	arbejdsmarkedet.		Ghasan	mener,	at	sprogskolen	er	et	godt	udgangspunkt	for	integrationen,	men	at	han	ikke	får	praktiseret	sproget	nok	i	hverdagslivet	(Bilag	3:	l.	151-152).	Derfor	er	det	essentielt	for	Ghasan,	at	han	supplerer	sit	sprog	med	eksempelvis	praktik	og	arbejde,	så	han	får	udnyttet	sprogundervisningen.	Yderligere	bruger	Ghasan	dan-ske	fjernsynskanaler	med	undertekster	til	at	udfordre	sit	ordforråd,	og	han	fortæl-ler	os,	at	han	gør	det	for	at	se	ordene	stavet	samtidig	med,	de	bliver	udtalt	(Bilag	3:	l.	97-104).	Selvom	metoden	er	et	alternativ,	er	fjernsynet	en	udnyttelse	af	ressour-cer,	der	giver	grundlæggende	sprogkompetencer	og	videreudvikling.	I	kraft	af	at	han	på	nuværende	tidspunkt	ikke	deltager	i	et	fællesskab	uden	for	arbejdstiden,	tolkes	dette	som	mangel	på	netværksdannelse	og	herigennem	anerkendelse	i	den	solidariske	sfære	udenfor	arbejdspladsen,	idet	han	ikke	kan	afspejle	sine	kompe-tencer	i	andre	fællesskaber	(Willig	2003:	16f).	Yderligere,	da	forholdet	mellem	
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	Ghasan	og	hans	chef	tolkes	som	bidragende	til	afgrænset	social	kapital,	har	Ghasan	mangel	på	netværk	med	brobyggende	social	kapital	(Ejrnæs	2008:	63).	Derfor	øn-sker	Ghasan	en	netværksfamilie	for	netop	at	kunne	tilegne	sig	svage	netværk	og	brobyggende	social	kapital	(Ejrnæs	2008:	61ff),	samt	udvide	sin	kulturelle	kapital	(Järvinen	2013:	369ff).	En	netværksfamilie	kan	i	dette	tilfælde	give	ham	solidarisk	anerkendelse,	hvilket	ligger	til	grund	for	en	optimal	integration	og	selvagtelse	(Willig	2003:	16f).	Således	har	flygtninge	en	tilgang	til	fællesskab	gennem	relatio-ner	til	frivillige	og	mulighed	for	opnåelse	af	solidarisk	anerkendelse	i	en	større	samfundsmæssig	kontekst	(Willig	2003:	16f)		Ghasan	opnår	solidarisk	anerkendelse	(Willig	2003:	16f),	idet	han	har	fået	stillet	en	kontaktperson	til	rådighed	af	kommunen,	der	kan	hjælpe	ham	med	hans	behov	og	gøremål	i	hverdagen.	Ghasans	kontaktperson	Utku	hjælper	ham,	idet	han	kun	snakker	dansk,	hjælper	med	lektier	og	forståelsen	af	breve	og	andet	(Bilag	3:	l.	172-182).	Relationen	kan	anskues	som	svag	netværksdannelse	(Ejrnæs	2008:	61),	hvori	Ghasan	udvikler	kompetencer	og	sprogkundskaber	i	hverdagslivet.	Denne	tolkning,	at	forholdet	er	svag	netværksdannelse,	er	baseret	med	henblik	på,	at	for-holdet	er	skabt	af	professionelle	hensigter	og	ikke	venskab.	Yderligere	har	Ghasan	tilknytning	til	en	mentor,	Khalid.	Begge	relationer	tolkes	som	brobyggende	social	kapital	(Ejrnæs	2008:	63),	da	kommunikationen	mellem	dem	foregår	på	dansk.	Derfor	kan	man	tolke	kommunens	rolle	i	skabelsen	af	brobyggende	social	kapital	som	værende	en	positiv	indsats	i	dette	tilfælde.	Tilknytningen	til	en	mentor	kan	hjælpe	Ghasan	med	at	opbygge	flere	svage	bånd,	idet	han	får	udviklet	sine	sprogli-ge	-	og	kulturelle	kompetencer	(Ejrnæs	2008:	61)	(Bilag	3:	l.	114-118).	Her	ses	et	eksempel	på	en	rational	choice-institionalistisk	institution	der	prioritere	individet	frem	for	systemet	i	det	de	afsætter	ressourcer	til	individuelle	behov	(Torfing	2005:	56f).		Endvidere	bidrager	Ghasan	også	med	viden	om	samfundet	til	nyankommne	flygt-ninge,	da	han	er	behjælpelig	med	praktiske	ærinder:	“Jeg	går	med	dem	i	lægen	eller	
i	byen	eller	i	banken	eller	i	nogen	ting.	Jeg	hjælper	dem	nogen	gange.”	(Bilag	3:	l	321-
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	322).	Dette	berører,	hvorledes	flygtninge	i	mellem	kan	hjælpe	hinanden.	Herigen-nem	opnår	Ghasan	solidarisk	anerkendelse	gennem	sine	sprogkundskaber	og	egenskaber	vedrørende	viden	om	samfundet,	og	derved	et	bidrag	til	andre	borge-res	integration	(Willig	2003:	16f).	Denne	hjælp,	som	Ghasan	giver	til	nyankommne	flygtninge,	kan	også	bidrage	til	svag	netværksdannelse	og	afgrænset	social	kapital	både	for	Ghasan,	men	også	til	de	nyankommne	flygtninge	(Ejrnæs	2008:	61ff).	I	dette	tilfælde	kan	hjælp	mellem	flygtninge	aflaste	kommunens	indsats,	og	derfor	øge	kommunens	ressourcerum.		Netværksdannelse	muliggør	Ghasans	deltagelse	i	sociale	arenaer,	og	derigennem	indlevelsen	af	solidarisk	anerkendelse	(Willig	2003:	16f),	hvorfor	det	er	så	vigtigt	med	svag	-	og	stærk	netværksdannelse	(Ejrnæs	2008:	61).			Ghasan	beskriver,	at	det	er	en	forudsætning	for	integrationen,	at	danne	relationer	til	danske	familier	(Bilag	3:	l.	302-304).	Han	føler,	at	inklusionen	og	det	at	medvir-ke	til	samfundet	som	helhed,	er	grundlæggende	for	integrationen,	hvilket	skabes	gennem	brobyggende	social	kapital	(Ejrnæs	2008:	63).	Yderligere	ville	inklusionen	i	fællesskabet	skabe	solidarisk	anerkendelse	i	og	med,	Ghasan	kan	afspejle	og	opnå	deltagelse	i	samfundet	(Willig	2003:	16f).			Når	et	netværk	hjælper	med	tilegnelsen	af	kompetencer,	herunder	specielt	dansk-kundskaber,	skaber	det	også	bro	til	en	videreudvikling	af	andre	kompetencer.	Her	kan	der	blandt	andet	se	Ghasan,	der	italesætter	sin	kompetenceudvikling	gennem	sin	praktikplads,	hvor	han	i	dag	er	ansat.	Denne	udvikling	sker	på	baggrund	af	hans	chefs	anerkendelse	i	den	solidariske	sfære	(Willig	2003:	16f),	idet	han	italesætter	at	“(...),	du	bliver	chef	for	det	en	dag.”	(Bilag	3:	l.	110),	samt	han	skubber	ham	til	at	udfordre	sine	kompetencer.	Her	forstærker	derved	de	kompetencer,	han	skal	bru-ge	videre	på	arbejdsmarkedet.	Det	kan	derfor	tolkes,	at	hans	sociale	kapital	ændres	(Järvinen	2013:	369ff),	og	at	han	på	sigt	udvikler	sig	til	at	kunne	skabe	brobyggen-
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	de	social	kapital,	og	derved	øge	sit	socioøkonomiske	forhold	(Ejrnæs	2008:	63)	(Bilag	3:	l.	108-113).	En	sådan	praktikplads,	og	det	at	have	et	arbejde	i	det	hele	taget,	er	specielt	et	vig-tigt	formål	for	Ghasan,	for	at	han	ikke	kommer	til	at	kede	sig,	og	derved	forbliver	motiveret	i	hverdagen	(Bilag	3:	l.	233-235).	Det	kan	derved	forstås	som	anerken-delse	i	den	solidariske	sfære,	idet	han	føler	sig	nyttig	for	samfundet	(Willig	2003:	16f).	Herigennem	opbygges	hans	kompetencer	også	yderligere,	og	han	opnår	en	højere	social	kapital	(Järvinen	2013:	369ff).			
6.1.1	Delkonklusion	Ud	fra	vores	analyse	af	interviewet	med	Ghasan	kan	vi	konkludere	at,	det	for	ham,	er	essentielt	for	hans	integration	at	skabe	netværk.	Han	ser	det	som	en	udfordring	for	integrationen,	at	han	på	nuværende	tidspunkt		ikke	har	dannet	disse	netværk	til	en	dansk	familie.	Ghasans	sproglige	kompetencer	gennem	netværk	kan	desuden	forbedres,	og	dette	kan	give	ham	adgang	til	at	deltage	i	forskellige	sociale	arenaer	og	danne	netværk	gennem	fællesskaber.	I	hans	mentorforløb	blev	han	hjulpet	med	daglige	gøremål,	hvilket	Ghasan	også	til	dels	hjælper	nyankommne	flygtninge	med.	Dette	kan	lede	til	svage	netværk,	som	kan	være	til	gavn	for	både	Ghasan.	Han	er	glad	for	sit	arbejde	på	pizzeriaet,	samt	den	hjælp	og	anerkendelse	han	får	af	chefen.	Dette	medvirker	derfor	også	til	hans	videre	integration.	I	analysen	af	interviewet	med	Ghasan	benytter	vi	os	af	den	hermeneutiske	metode,	herunder	den	hermeneutiske	cirkel.	Her	er	delforståelserne,	de	udtalelser	Ghasan	kommer	med	i	interviewet.	Disse	analyserer	vi	ud	fra	vores	teorier	og	forforståel-se,	hvorved	vi	opnår	en	helhedsforståelse	af	Ghasans	livsverden.	Da	den	herme-neutiske	cirkel	altid	kan	udvides,	vil	der	fortsat	være	mulighed	for	at	fortolke	på	Ghasans	udtalelser.	Med	andre	forforståelse	og	fordomme	ville	resultatet	af	analy-sen	derfor	med	største	sandsynlighed	have	været	et	andet.			
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6.2	Tarek	I	interviewet	med	Tarek	giver	han	udtryk	for	frustrationer	og	undren	over	det	danske	system,	og	hvordan	han	føler,	at	det	modarbejder	sig	selv	i	forhold	til	at	få	integreret	flygtningene	bedst	muligt.	Tarek	påpeger	blandt	andet	en	problemstilling,	der	omhandler,	hvordan	systemet	ikke	får	udnyttet	de	kompetencer,	der	er	til	rådighed	fra	flygtningene.	”We	can	do	
better.	We	can	do…	We	can	be	more	useful.	Just	explore	our	skills.”	(Bilag	2:	l.	100).	Dette	ville	kunne	bidrage	til	en	gensidig	respekt	mellem	samfundet	og	flygtninge-ne,	hvor	erkendelsen	af,	at	have	brug	for	hinanden,	i	sig	selv,	bidrager	til	solidarisk	anerkendelse	i	fællesskabet	(Bilag	2:	l.	100-103)(Willig	2003:	16f).	Dermed	ansku-er	han,	at	kommunen,	som	institution,	i	dette	tilfælde	er	systemorienteret,	hvorpå	han	ønsker	en	større	vægtning	på	det	individfokuserede	(Torfing	2005:	56f).	Efter	ti	måneders	praktik	har	Tarek	ikke	opnået	en	fastansættelse,	men	i	stedet	en	løntilskudsordning.	Dette	udtrykker	han	som	en	frustration,	da	han	føler,	at	han	er	kompetent	til	en	fastansættelse	på	baggrund	af	de	kompetencer,	han	har	tilegnet	sig	gennem	praktikken,	samt	det	indtryk,	at	de	på	hotellet	italesætter,	at	de	har	brug	for	ham.	Det	kan	derfor	forstås,	at	han	ikke	føler	sig	anerkendt	i	den	retslige	sfære	(Willig	2003:	16),	idet	der	normalvis	i	en	jobansættelse	er	en	tremåneders	testperiode.	Derved	tolker	han	det,	som	om	han	ikke	har	de	samme	vilkår	som	den	almene	borger	i	det	danske	samfund.	Det	kan	derfor	udledes	af	hans	forståelse,	at	hotellet	til	dels	anerkender	ham	gennem	italesættelsen	af,	at	de	har	brug	for	ham,	men	omvendt	har	han	ikke	samme	vilkår	(Bilag	2:	l.	43-44)	(Bilag	2:	l.	48-50)	(Wil-lig	2003:	16f).		Endvidere	oplever	Tarek	også	ikke	at	føle	sig	anerkendt	i	den	retslige	sfære	(Willig	2003:	16),	da	han	bliver	ansat.	Dette	oplever	han,	fordi	han	på	kontrakten	bliver	ansat	som	tjener,	men	starter	i	stedet	som	opvasker.	Den	manglende	anerkendelse	kommer	som	en	følge	af	en	frustration	over,	at	han	bliver	ansat	som	tjener.	Denne	ansættelse	åbner	muligheden	for	at	udvikle	sine	danskkundskaber,	men	han	ender	i	stedet	isoleret,	og	praktikpladsen	giver	ikke	længere	mening	for	ham,	idet	han	ikke	får	mulighed	for	at	udvikle	sine	kompetencer	(Bilag	2:	l.	65-69).	Dette	be-
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	grunder	han	med,	at	han	ikke	kan	bruge	sine	tilegnede	sprogkundskaber	fra	sprog-skolen	eller	tillære	sig	danske	normer	og	værdier,	hvis	han	står	alene:	
“It	doesn’t	matter	what	kind	of	a	job,	but	as	a	dishwasher	
you	have	to	work	alone.	No	contact	with	the	other	persons.	
So	you	cannot	improve	your	language”	(Bilag:	2	l.	68-69).	På	baggrund	af	dette,	har	Tarek	ikke	på	samme	måde	mulighed	for	at	udvikle	svage	-	eller	stærke	netværk	på	arbejdspladsen	(Ejrnæs	2008:	61),	da	tilegnelsen	af	sprogkundskaber	er	grundlæggende	for	netværksdannelse	i	samfundet.	Isolatio-nen	på	arbejdet	munder	derfor	ud	i	at	være	til	hindring	for	integrationen,	idet	den	sociale	kapital	ikke	øges.	Tarek	tilegner	sig	således	ikke	yderligere	kulturel	kapital	(Järvinen	2013:	369ff),	i	form	af	sprogkundskaber	og	læren	om	samfundets	nor-mer	og	værdier.	Endvidere	har	han	opfattelsen	af,	at	en	integration	ikke	kan	finde	sted,	hvis	der	er	mangel	på	brobyggende	social	kapital	(Ejrnæs	2008:	63),	som	kan	forbedre	hans	kompetencer	i	form	af	danskkundskaber	(Bilag	2:	l.	211-216).	Selvom	han	udtrykker	frustration	over	sin	placering	som	opvasker	i	stedet	for	tje-ner,		italesætter	han	dog	senere	i	interviewet,	at	han	bare	gerne	vil	have	et	job	”I	
told	them	any	kind	of	job.”	(Bilag	2:	l.	259).	Derved	kan	der	sættes	spørgsmålstegn	ved,	hvorvidt	det	at	have	et	job,	kan	sættes	i	centrum,	eller	om	det	at	have	et	job,	hvor	Tarek	anerkendes	og	udvikler	sine	kompetencer	i	højere	grad	er	vigtigt.	End-videre	kan	der	her	ledes	op	til	en	diskussion	om,	hvorvidt	der	også	kan	opnås	an-erkendelse	i	den	solidariske	sfære,	idet	han	har	en	ansættelse,	og	dermed	er	selv-forsørgende.		Tarek	opstiller	dog	endnu	en	problemstilling	omhandlende	det,	at	blive	anerkendt	for	sine	jobkompetencer.	Her	forklarer	han,	hvordan	det	kan	være	svært	at	påvise	sine	kompetencer	på	tværs	af	lande,	da	man	i	Danmark	skal	have	papir	på	kompe-tencerne,	hvilket	ikke	var	gældende	i	Syrien	(Bilag	2:	l.	108-110).	Dette	kan	medfø-re,	at	ens	sociale	kapital	falder	(Järvinen	2013:	369ff),	da	flygtningene	mister	sine	socioøkonomiske	forhold,	idet	de	mister	deres	tidligere	jobidentitet.	Det	forsøger	kommunen	alligevel	at	tilgodese,	idet	de	gennem	den	første	samtale	ved	flygtnin-genes	ankomst	kortlægger	blandt	andet	tidligere	erfaringer	og	jobkompetencer	(Jf.	
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	Ringkøbing-Skjern	Kommune).	Samtalen	bruges	til,	hvis	det	er	muligt,	at	finde	en	beskæftigelse,	der	bedst	muligt	stemmer	overens	med	vedkommendes	kompeten-cer.	I	Tareks	tilfælde	har	han	fået	job	inden	for	hotelbranchen	ud	fra	sine	kompe-tencer	som	Hotel	Sales	Manager.	Hermed	anerkendes	jobkompetencerne	gennem	den	solidariske	sfære	(Willig	2003:	16f),	og	derved	tilpasses	den	nye	beskæftigelse	med	nuværende	jobkompetencer	(Bilag	2:	l.	67)	(Bilag	2:	l.	101).	Derved	forstår	Tarek	kommunen	som	systemorienteret	(Torfing	2005:	56f).	For	Tarek	har	det	stor	betydning	at	have	et	job,	da	dette	hjælper	ham	til	at	blive	selvforsørgende.	Dette	bekræfter	han	i	et	spørgsmål,	hvor	han	bliver	spurgt	direk-te:	 “What	I	understand,	that	you	are	saying,	is	that	if	you	can	support	yourself	and	your	family,	you	would	feel	a	lot	mo-re	secure,	and	a	lot	more	acknowledge	in	the	society.”	(Bi-lag	2:	l.	161-162)	Hertil	understreger	han,	at	det	er	meget	vigtigt	for	ham.	På	trods	af,	at	Tarek	på	nuværende	tidspunkt	er	selvforsørgende,	udtrykker	han	stadig	bekymring	for	sin	økonomiske	kapital	(Järvinen	2013:	369ff),	og	dermed	sin	selvforsørgelse,	på	sigt.	Dette	er	på	baggrund	af	hans	løntilskudsordning,	som	han	ikke	anser	som	frem-tidsmæssigt	forudsigelig,	da	den	maksimalt	varer	seks	måneder	hos	samme	ar-bejdsgiver	(Styrelsen	for	Arbejdsmarked	&	Rekruttering	2015)	(Bilag	2:	l.131-132).	På	trods	af,	Tarek	arbejder	fuldtid	gennem	sin	løntilskudsordning,	går	han	stadig	på	sprogskole	tre	gange	om	ugen,	fem	timer	ad	gangen.	Dette	medfører,	at	han	ikke	har	tid	til	at	læse	lektier	og	være	koncentreret	under	undervisningen	grundet	ud-mattelse.	
“So	it	is	a	little	bit	hard	for	me	to	go	to	a	job	for	eight	hours	
and	go	to	school	for	five	hours,	and..	(...)	And	actually	my	
learning	Danish	is	affected,	but	badly”	(Bilag	2:	l.	20-23).	
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	Dette	kan	have	betydning	for	integrationen,	idet	Tarek	ikke	tillærer	sig	sproget,	hvilket	er	en	udfordring	for	skabelsen	af	brobyggende	social	kapital,	da	der	derved	opstår	en	barriere	i	kommunikationen	mellem	Tarek	og	omverdenen.	Det	har	yderligere	konsekvens	for,	at	Tarek	ikke	kan	skabe	svage	netværk	(Ejrnæs	2008:	61)	på	baggrund	af	institutionens	indretning,	altså	kommunens	tilrettelæggelse	af	sprogskole	i	samspil	med	fuldtidsjob	(Bilag	2:	l.	23).	Her	kan	man	forestille	sig,	at	kommunen	kan	drage	fordel	af	at	indrette	institutionen	med	mere	fokus	på	det	enkelte	individ,	for	derigennem	at	opnå	en	mere	vellykket	integration	(Torfing	2005:	56f).		Derudover	har	Tarek	ikke	tid	til	at	se	familien	(Bilag	2:	l.	28),	hvilket	kan	ses	som	en	konsekvens	af	institutionens	rammer.	Han	har	valgt	at	prioritere,	på	nuværende	tidspunkt,	at	opbygge	sit	socioøkonomiske	forhold,	da	dette	på	sigt	kan	gøre	ham	selvforsørgende,	og	derved	give	familien	økonomisk	kapital	(Järvinen	2013:	369ff).	Ydermere	er	han	til	dels	tvunget	til	denne	prioritering,	da	hans	kone	ikke	har	mu-lighed	for	at	komme	på	arbejdsmarkedet,	på	grund	af	problemer;	”(…)	she	has	pro-
blems,	something.”	(Bilag	2:	l.	169),	og	dermed	supplere	med	økonomisk	kapital.	Den	økonomiske	kapital	(Järvinen	2013:	369ff)	er	afgørende	for,	at	han	kan	føle	sig	anerkendt	i	både	den	solidariske	sfære	i	samfundet	og	den	private	sfære	i	familien	(Bilag	2:	l.	28)(Willig	2003:	15ff).	Det	tidsmæssige	pres	giver	ham	endvidere	ikke	mulighed	for	at	søge	andet	arbejde	eller	beskæftigelse,	hvorfor	han	på	nuværende	tidspunkt	er	nødsaget	til	at	blive	i	løntilskudsordningen.		For	at	Tarek	selv	føler,	at	han	kan	opnå	denne	anerkendelse	i	den	solidariske	sfære	er	han	nødt	til	at	have	et	job	(Willig	2003:	16f).	Han	siger	direkte;	”(…),	I	guess	I’m	
a	loser	if	I	couldn’t	have	a	job.”	(Bilag	2:	l.	61-62).	Dette	kan	tillægges	flere	betyd-ninger.	På	den	ene	side,	kan	det	ses	som,	at	Tarek	selv	tillægger	sig	taberrollen	i	sin	egen	forståelse	af,	hvordan	han	ser	sig	selv	uden	job	i	samfundet.	Omvendt	kan	det	også	her	overvejes,	hvorvidt	det	er	en	samfundsdiskurs,	der	tillægger	Tarek	taber-rollen	eller	ej,	og	derved	hvorvidt	han	skal	anerkendes	i	den	solidariske	sfære	som	arbejdsløs	(Bilag	2:	l.	61-62)(Willig	2003:	16f).	
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	Hertil	kommer	det,	at	forståelsen	og	dermed	også	vigtigheden,	af	det	at	have	et	job,	er	forskellig.	Som	tidligere	nævnt	italesætter	Tarek	vigtigheden	af	selvforsørgelse	og	dermed	den	langsigtede	stabilitet.	Denne	vigtighed	kommer	til	udtryk	i	Tareks	ønske	om	at	blive	statsborger	eller	få	permanent	opholdstilladelse,	men	også	det	at	få	en	fastansættelse	”(…)	a	real	job.”	(Bilag	2:	l.	61),	så	han	ikke	længere	skal	være	bekymret	i	sin	hverdag.	“This	is	good	to	have,	in	stable	sense.	You	have	to	be…	And	
one	of	this	disadvantages	of	løntilskud,	that	you	are	not	
stable,	you	don’t	know,	what	will	happen	next.	So	you	are	
always	worried	about	tomorrow,	about	your	future.”	(Bilag	2:	l.	130-132)	Denne	bekymring	udspringer	ikke	kun	af	den	ustabile	løntilskudsordning,	men	også	på	baggrund	af	fremtidige	politiske	initiativer,	da	de	skærer	ydelserne	til	flygtningefamilier	væsentligt	ned	(Ritzau	2015	b)	(Bilag	2:	l.	241-243).	Samtidig	med	denne	bekymring	udtrykker	han	en	afmagt	overfor	sit	tidsmæssige	overskud,	da	han	er	nødsaget	til	at	arbejde	og	gå	i	skole	samtidig,	på	baggrund	af	kommunens	og	statens	ordninger.	Derved	føler	han	sig	ikke	anerkendt	i	den	solidariske	sfære	(Willig	2003:	16f),	da	han	ser	kommunen,	som	institution,	for	system	orienteret,	da	den	ikke	tilpasser	sig	efter	individets	behov	(Bilag	2:	l.	253-256)(Torfing	2005:	53).	Dette	mener	han,	har	den	konsekvens,	at	han	er,	“(…),	so	if	I’m	worried	and	
tired,	and	something	else,	I	cannot	integrated	as	much	as	I’m	suppose	to	be.“	(Bilag	2:	l.	144-146).	Og	han	udtrykker	lige	netop	vigtigheden	af	at	blive	integreret	i	inter-viewet	både	gennem	arbejde,	men	også	gennem	netværk	til	danske	venner.		
“So,	it’s	very	important	to	integrated,	and	it’s,	maybe,	it’s	a	
cultural	thing	to	know	the	other	people	think,	think	in	ge-
neral,	think	about	you.	It’s	important.	And	I	fell	happy,	that	
when	I	see	my	Danish	friends	looking	good	to	me,	sorry,	and	
not	treating	me	as	a	piece	of	shit”	(Bilag	2:	l.	218-220)	Her	påpeger	han,	at	han	gennem	sine	danske	venner	anerkendes	for	de	kompeten-cer,	han	besidder	frem	for	at	blive	målt	på,	hvad	han	mangler.	På	kommunen	og	i	
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	hans	arbejde	bliver	han	hele	tiden	mindet	om	de	ting,	han	ikke	kan	og	de	jobkom-petencer	fra	Syrien,	han	ikke	har	papir	på.	Vennerne	derimod	behandler	ham,	iføl-ge	eget	udsagn,	som	en	ligestillet	gennem	deres	personlige	relation.	Han	udtrykker	desuden	vigtigheden	for	ham	i	at	have	brobyggende	social	kapital	(Ejrnæs	2008:	63)	gennem	forskellige	vennegrupper	og	integreres	gennem	både	svage	-	og	stær-ke	netværk	(Ejrnæs	2008:	61)(Bilag	2:	218-220).	Derudover	har	han	opstartet	en	forening	for	syrere	i	Ringkøbing-Skjern	Kommune	(Bilag	2:	l.	192-193).	Herigen-nem	får	lokale	syrere	mulighed	for	etablering	af	svag	-	og	stærk	netværksdannelse	(Ejrnæs	2008:	61),	hvilket	bidrager	til	den	solidariske	anerkendelse	i	form	af	at	blive	en	del	af	et	fællesskab	(Willig	2003:	16f).	Herunder	kan	det	tolkes	som	af-grænsende	social	kapital	(Ejrnæs	2008:	63),	grundet	lignende	socioøkonomiske	forhold.	Men	hvis	institutionens	strukturer	påvirker	hans	overskud	til	at	integrere	sig	i	samfundet,	spiller	dette	ikke	overens	med	hans	ønske	om	at	blive	”(…)	an	active	
member	of	the	society.”	(Bilag	2:	l.	274),	så	han	kan	føle	anerkendelse	i	den	solidari-ske	sfære	(Willig	2003:	16f).	På	den	måde	opnår	han	fællesskab	i	samfundet,	men	i	og	med	han	først	anser	integrationen	som	vellykket,	når	den	brobyggende	sociale	kapital	øges	(Ejrnæs	2008:	63),	kan	der	stilles	spørgsmålstegn	ved,	om	Tarek	overhovedet	føler	sig	integreret	i	det	danske	samfund.	Endvidere	også	om,	kom-munen	og	strukturerne	er	for	systemorienteret,	på	baggrund	af	hans	opfattelse	(Torfing	2005:	56f).	Hele	Tareks	frustration	og	følelse	af	afmagt	samler	han	opsummerende	i	en	sæt-ning:	 “I	think	there	is	something	wrong	with	this	system.”	(Bilag	2:	l.	98)		
6.2.1	Delkonklusion	Tarek	tydeliggør	arbejdets	essentielle	betydning	for	integrationen.	Gennem	arbej-det	opnår	han	selvforsørgelse,	bliver	anerkendt	i	den	solidariske	-	og	private	sfære,	og	samtidig	skaber	langsigtet	økonomisk	stabilitet.	Endvidere	påpeger	Tarek,	at	
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	det	er	problematisk	både	at	skulle	indlære	danskkundskaber	på	sprogskolen	og	være	i	løntilskud	på	fuldtid.	Derved	påpeger	Tarek,	at	systemet	modarbejder	sig	selv.	Dette	er	i	forlængelse	af	Tareks	tidligere	job	som	opvasker,	hvor	han	følte	sig	isoleret	på	arbejdspladsen,	hvorfor	han	ikke	kunne	tilegne	sig	sprogkundskaber.	Ydermere	finder	Tarek	det	væsentligt	for	integrationen	at	deltage	i	netværk,	der	skaber	brobyggende	social	kapital,	hvilket	også	bidrager	til	den	solidariske	aner-kendelse.		Endvidere	forstår	Tarek	et	paradoks	mellem	vurderingen	af	kompeten-cer	og	flygtninges	egen	forståelse	heraf.	Dermed	er	det	Tareks	forståelse,	at	han	ikke	føler	sig	solidarisk	anerkendt,	idet	samfundet	ikke	tager	brug	af	hans	fulde	kompetencer.	Den	hermeneutiske	tilgang	kommer	til	udtryk	i	denne	analyse	ved,	at	vi	benytter	vores	delforståelse	af	institutionens	rammer	sammen	med	vores	delforståelser	fra	interviewet,	til	at	opnå	en	helhedsforståelse	af	Tareks	opfattelse	af	systemet,	og	hvilke	paradokser	han	ser.		Vores	teorier	fungerer	som	fortolkningsredskaber,	hvorfor	det	kan	have	afgørende	betydning	for	den	helhedsforståelse,	vi	skaber	og	vores	indblik	i	Tareks	livsverden.	Umiddelbart	ville	det	være	muligt	at	viderefortolke	informantens	besvarelser,	men	vi	har	afgrænset	tolkningen	således,	at	vi	har	fundet	grundlæggende	problematik-ker	i	integrationen.	Eksempelvis	påpeger	Tarek	systemets	modarbejdelse,	hvilket	han	føler	hæmmer	sin	integration.		
6.3	Socialrådgiverne	Socialrådgiverne	fungerer	som	tovholder	for	kontakten	mellem	flygtninge	og	kommunen.	Dermed	er	de	kun	tilknyttet	én	rådgiver,	som	formidler	videre	infor-mationer	og	gøremål.	Dette	har	ifølge	socialrådgiverne	mundet	ud	i	positive	resul-tater,	idet	flygtninge	i	højere	grad	føler	stabilitet	i	én	rådgiver	(Bilag	1:	l.	239-245).	Her	kommer	det	til	udtryk,	hvorledes	kommunen	som	institution	arbejder	og	om-strukturerer	under	de	givne	rammer	for	at	opnå	bedst	mulige	integration.	
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	Dette	har	dog	også	nogle	konsekvenser,	i	form	af,	at	flygtningene	ønsker	at	udvide	denne	kontakt,	der	er	blevet	etableret	med	socialrådgiveren.	Socialrådgiverne	for-klarer	således:	”Åh,	de	spørger	jo	os	hele	tiden:	’Kommer	I	ikke	hjem,	vil	I	
ikke	nok	spise	med	os?’,	og	vi	kan	ikke,	og	vi	må	ikke,	selvom	
vi	måske	gerne	ville.”	(Bilag	1:	l.	48-50).	Her	forklarer	de	endvidere,	at	de	i	stedet,	for	at	erstatte	denne	udvidelse	af	kontak-ten	med	socialrådgiverne,	bruger	frivillige	familier,	der	skal	være	deres	nye	net-værk.	Her	kan	de	skabe	et	stærkt	netværk,	der	giver	brobyggende	social	kapital	(Ejrnæs	2008:	61ff)	(Bilag	1:	l.	45-49).	Socialrådgiverne	sætter	også	fokus	på,	at	foreninger	i	Ringkøbing-Skjern	Kommu-ne,	eksempelvis	fodboldklubber,	giver	flygtninge	mulighed	for	at	deltage	aktivt	i	sociale	arenaer.	Dette	giver	anledning	for	flygtningene	til	at	skabe	et	svagt	netværk	af	kontakter,	hvilket	de	yderligere	har	mulighed	for	at	udvikle	til	et	stærkt	netværk	(Ejrnæs	2008:	61).	Det	kunne	forestilles	at	deltagelse	i	disse	foreninger	kunne	ha-ve	en	brobyggende	funktion	(Ejrnæs	2008:	63)	og	forstærke	den	sociale	kapital	(Järvinen	2013:	369ff)	(Bilag	1:	l.	660-670).	Endvidere	ville	foreningslivet	være	med	til	en	solidarisk	anerkendelse	af	flygtninge	som	et	aktivt	medlem	af	samfundet	(Willig	2003:	16f).	Det	er	efter	socialrådgivernes	forståelse,	at	det	øgede	mediefokus	på	flygtninge-strømmene	har	betydet,	at	flere	melder	sig	som	frivillige	netværksfamilier,	da	der	er	blevet	sat	fokus	på	flygtningenes	behov	for	netværksfamilier.	Det	giver	kommu-nen,	som	institution,	bedre	mulighed	for	at	matche	familier	med	hinanden,	så	flygtninge	opnår	det	bedst	mulige	udbytte	(Bilag	1:	l.	639-640).	Her	tolker	vi,	at	kommunen	har	fokus	på	individet	frem	for	systemet	i	og	med	at	familierne	indivi-duelt	matches	med	en	netværksfamilie	(Torfing	2005:	56f).	Socialrådgiverne	påpeger,	at	det	er	essentielt	for	flygtningene	at	benytte	sig	af	fri-villige	netværksfamilier,	da	sprogkundskaber	og	kulturel	kapital	forstærkes	(Järvi-nen	2013:	369ff)	(Bilag	1:	l	699-705).	Dette	tolkes	på	baggrund	af	sociale	arrange-menter,	hvor	flygtningene	får	indsigt	i	sociale	normer	og	værdier	i	det	danske	sam-
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	fund.	Yderligere	kan	sociale	arrangementer	bidrage	til	brobyggende	social	kapital,	idet	det	kan	foregå	på	tværs	af	etnicitet,	kulturel	baggrund	og	socioøkonomiske	forhold	.	Disse	svage	netværk	har	potentiale	til	viderebyggelse	af	at	blive	stærke	netværk	i	form	af	venner	(Ejrnæs	2008:	61).	Det	er	ikke	kun	netværksfamilier,	der	kan	medvirke	til	en	etablering	af	netværk.	Socialrådgiverne	tydeliggør	yderligere	potentialet	i,	hvorledes	flygtninge	imellem	kan	forbedre	deres	integration	ved	at	supplere	hinandens	kompetencer	og	erfarin-ger,	hvilket	også	medfører	en	anerkendelse	i	den	solidariske	sfære	(Bilag	1:	l.	672-680)	(Willig	2003:	16f).	Der	påpeges	endvidere,	hvorledes	det	er	muligt	for	nye	flygtninge	at	skabe	afgrænset	social	kapital,	hvilket	indleder	et	svagt	netværk	og	senere	hen	kan	medføre	et	stærkt	netværk	(Ejrnæs	2008:	61ff).	Disse	svage	net-værk	kan	være	anvendelige	i	forhold	til	at	opnå	kontakt	til	arbejdsmarkedet	og	fremme	integrationsprocessen	(Ejrnæs	2008:	61f),	hvilket	socialrådgiverne	har	en	forhåbning	om,	at	flygtningen	vil	bruge	hinanden	til	(Bilag	1:	l.	727-736).	Anerkendelse	i	den	solidariske	–	og	retslige	sfære	er	essentielt	for	deres	start	i	det	nye	samfund	(Willig	2003:	16f),	idet	de	har	så	mange	tab	med	i	rygsækken,	mener	socialrådgiverne	(Bilag	1:	l.	75-79).	De	italesætter	yderligere,	at	netop	anerkendel-sen	i	den	solidariske	sfære	ikke	altid	kan	opnås	(Willig	2003:	16f),	da	deres	tidlige-re	jobkompetencer	ikke	kan	bruges	i	Danmark.	Der	opstår	dermed	en	problematik,	idet	de	ikke	anerkendes	på	samme	måde	(Willig	2003:	16f),	som	de	tidligere	er	blevet	på	baggrund	af	disse	kompetencer	(Bilag	1:	l.	75-79)	(Bilag	1:	l.	80-84).	Det-te	understøttes	også	af	nedenstående	citat.	”Problemet	er	bare,	når	de	kommer	med	noget	erfaring,	
kommer	med	en	uddannelse	som	først	skal	vurderes	i	Dan-
mark,	først	skal	der	findes	ud	af,	om	den	overhovedet	kan	
bruges	i	Danmark.	Typisk	kan	i	hvert	fald	sundhedsfaglige	
næsten	aldrig	bruges,	fordi	de	kan	simpelthen	ikke	vurderes	
til	at	gælde	noget,	fordi	der	er	så	højt	niveau	her	i	Dan-
mark.	Så	bliver	de	jo	kastet	bagerst	i	køen,	så	kan	de	jo	ikke	
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bruge	det.	Og	så	skal	de	jo	pludselig	til	at	helt	nye	tanker.”	(Bilag	1:	l.	92-96)	Her	tydeliggøres	det	yderligere,	at	også	specielle	jobkompetencer	kan	være	svære	at	identificere	og	måle	på,	hvilket	kan	føles	som	mangel	på	anerkendelse	i	den	rets-lige	sfære	(Willig	2003:	16),	da	der	er	forskel	på,	hvordan	de	forskellige	tilfælde	behandles.	Dette	kan	medføre,	at	flygtningenes	sociale	kapital	falder	(Järvinen	2013:	369ff),	da	de	mister	deres	socioøkonomiske	forhold,	idet	de	mister	deres	tidligere	jobidentitet.	Som	Ditte,	den	ene	socialrådgiver,	udtaler	sig;	”For	det	er	jo	et	kæmpe	identitetstab,	det	ville	det	jo	også	være	for	mig,	hvis	jeg	skulle	
rejse	til	et	andet	land,	hvor	alt	er	blevet	rykket	fra	hinanden,	og	så	kan	jeg	ikke	en-
gang	holde	fast	i	det,	jeg	kan.	Det	kan	jeg	så	ikke	engang	længere,	altså.”	(Bilag	1:	l.	110-112)	For	at	imødekomme	flygtningenes	kompetencer	holder	kommunen	et	opstartsmø-de,	hvor	de	prøver	at	matche	deres	tidligere	jobkompetencer	med	nuværende	mu-ligheder	i	de	forskellige	brancher.	Dette	forklarer	de	igennem	et	eksempel,	hvor	de	har	hjulpet	en	tidligere	sygeplejerske	til	at	forblive	i	sundhedssektoren,	men	som	sosu-assistent	i	stedet.	Hermed	anerkender	de	i	bedst	mulig	grad	deres	kompeten-cer	gennem	den	solidariske	sfære	(Willig	2003:	16f).	Det	kan	også,	når	kommunen	ses	som	en	institution,	hvor	der	tilpasses	efter	individets	behov,	gennem	en	sådan	mulighed	(Torfing	2005:	56f).	Derved	tilpasses	den	nye	beskæftigelse	med	nuvæ-rende	jobkompetencer	(Bilag	1:	l.	119-124).	Det	sker	dog	også,	specielt	hos	netop	de	sundhedsfaglige,	at	deres	kompetencer	ikke	kan	vurderes	til	at	gælde	noget,	og	dermed	bliver	de	“(...)	kastet	bagerst	i	kø-
en”	(Bilag	1:	l.	95-96),	når	de	som	tidligere	nævnt	ikke	bliver	anerkendt	for	deres	kompetencer,	hvilket	er	en	manglende	anerkendelse	i	den	solidariske	sfære	(Willig	2003:	16f).	Derved	forstår	socialrådgiverne,	at	kommunen	som	institution	i	dette	tilfælde,	tolkes	som	et	forsøg	på	at	gøre	en	indsats	for	at	tage	hensyn	til	individet	(Torfing	2005:	56f),	idet	den	enkeltes	kompetencer	vurderes.	
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	I	forlængelse	af	dette,	ønskes	der	at	tage	hensyn	til	flygtninges	kompetencer,	idet	Ringkøbing-Skjern	Kommune	har	hentet	inspiration	fra	et	igangværende	branche-pakke-forløb	i	Vejle	kommune.	Ud	fra	socialrådgivernes	perspektiv,	vil	der	blive	sat	fokus	på	individets	interesse,	i	og	med	det	kommende	branchepakke-forløb	tilpasses	den	enkelte.	Endvidere	baseret	på	socialrådgivernes	forståelse	af,	at	flygtninge	har	mulighed	for	at	vælge	op	til	flere	praktikforløb	fra	seks	forskellige	brancher,	hvilken	kan	medvirke	til	flygtningenes	motivation	(Bilag	1:	l.	850-851).	Vi	vurderer,	at	Ringkøbing-Skjern	Kommune	kan	kategoriseres	som	rational	choice	institutionalistisk,	da	der,	med	udgangspunkt	i	dette	tilfælde,	er	en	individfokuse-ret	tilgang,	hvor	man	forholder	sig	rationelt	til	individet,	idet	flygtninge	vil	have	mulighed	for	at	tilpasse	praktikpladser	ud	fra	interesse.	Samtidig	tolkes	branche-pakker	som	en	systemorienteret	tilgang,	hvor	der	skabes	et	system,	der	imøde-kommer	individets	ønsker	bedst	muligt.	Derved	anskuer	Ringkøbing-Skjern	Kom-mune	individet	som	rationelt,	men	stadig	med	et	behov	for	et	rammesættende	sy-stem	(Torfing	2005:	56f).		Socialrådgiverne	forstår,	at	der	i	medierne	eksisterer	en	diskurs	vedrørende	flygt-ninges	motivation	i	forhold	til	arbejde,	hvor	de	betragtes	enten	som	dovne	eller	uden	kompetencer	(Bilag	1:	l.	318-330).	Efter	socialrådgivernes	eget	udsagn	er	dette	modsat	deres	opfattelse.	Flere	af	flygtningene	er	så	motiverede	til	at	få	et	arbejde	allerede	fra	det	første	møde,	at	de	kan	have	svært	ved	at	forstå,	hvorfor	de	først	skal	være	i	et	praktikophold	og	gå	på	sprogskole	(Bilag	1:	l.	321-323).	
“Jeg	har	også	siddet	overfor	et	par	stykker,	mens	jeg	har	
været	rådgiver	(...)	den	ene	sad	simpelthen	og	græd	og	sag-
de	”Jeg	vil	simpelthen	så	gerne	give	noget	tilbage	til	sam-
fundet””	(Bilag	1:	l.	325-327)	Her	tydeliggøres	det	yderligere,	at	der	i	forhold	til	socialrådgivernes	opfattelse,	er	en	diskurs	i	forhold	til	flygtninges	motivation.	Flere	af	flygtningene	er	motiverede	for	at	komme	på	arbejdsmarkedet,	men	på	grund	af	manglende	kompetencer	i	form	af	enten	sprog	eller	faglige	kvalifikationer	kan	der	opstå	komplikationer.		
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	Socialrådgiverne	påpeger	ydermere	også	vigtigheden	af	at	blive	selvforsørgende	for	flygtningene.	De	oplever	det	som	et	essentielt	behov,	idet	flygtningene	på	den	måde	kan	genvinde	deres	økonomiske	kapital	fra	tidligere	(Bilag	1:	l.	314-317)	(Järvinen	2013:	369ff).	Det	kan	endvidere	ses	som	et	bidrag	til	samfundet,	og	der-igennem	opnår	flygtninge	anerkendelse	i	den	solidariske	sfære	(Willig	2003:	16f).	Endvidere	italesætter	socialrådgiverne,	hvordan	det	især	er	mændene,	der	ønsker	at	forsørge	sin	familie	ved	at	arbejde,	for	på	den	måde	at	skabe	stabilitet	for	famili-en	(Bilag	1:	l.	368-372).	Manden	forsøger	derved	at	opretholde	anerkendelsen	i	den	private	sfære	(Willig	2003:	16f)	fra	sin	familie	ved	at	give	dem,	hvad	de	har	behov	for.	I	forlængelse	af	denne	problemstilling,	kommer	dertil	en	ny	problemstilling	om-handlende	en	integration	af	moderen.	Socialrådgiverne	italesætter,	hvordan	det	ofte	sker,	at	moderen	efter	en	familiesammenføring	bliver	gravid,	og	dermed	må	gå	på	ni	måneders	barsel.	Hvis	de	efterfølgende	får	flere	børn	kan	dette	hæmme	en	integration,	idet	der	kan	gå	flere	år,	før	hun	kommer	på	arbejdsmarkedet.	Dette	kan	medføre	en	mangel	på	stærke	-	såvel	som	svage	netværk,	men	også	mangel	på	brobyggende	social	kapital	(Ejrnæs	2008:	61ff).	Dog	tilbyder	kommunen	et	bar-selsdansk	kursus,	hvor	de	møder	andre	på	barsel,	hvilket	kan	medvirke	til	afgræn-set	social	kapital	og	bidrage	til	danskkundskaber,	der	på	sigt	kan	skabe	netværk	og	dermed	brobyggende	social	kapital	(Bilag	1:	l.	348-358)(Ejrnæs	2008:	63).	Danskkundskaber	er	dog	ikke	udelukkende	essentielt	for	at	skabe	netværk	og	bro-byggende	social	kapital	(Ejrnæs	2008:	61ff),	idet	engelskkundskaber	i	samme	grad	gør	kommunikationen	med	samfundet	mulig.	Som	udgangspunkt	tydeliggør	social-rådgiverne	det	således,	at	engelskkundskaber	fungerer	som	et	privilegium,	idet	det	kan	erstatte	sprogkundskaber	i	dansk	(Bilag	1:	l.	463).	De	er	dermed	en	kompeten-ce	på	lige	fod	med	danskkundskaber,	da	det	bidrager	til	en	højere	social	kapital	(Järvinen	2013:	369ff),	hvilket	giver	mulighed	for	både	at	skabe	netværk,	men	ikke	mindst	det	at	være	attraktiv	for	virksomheder,	og	derfor	også	praktiksteder.	På	den	måde	er	der	i	højere	grad	mulighed	for	at	opbygge	de	svage	netværk	og	den	brobyggende	sociale	kapital,	som	kan	bidrage	til	ny	information	og	mobilitetsmu-
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	ligheder	på	arbejdsmarkedet	(Bilag	1:	l.	453-455)	(Bilag	1	:	l.	486-489)	(Ejrnæs	2008:	61ff).	Dette	påpeger	socialrådgiverne	også	som	værende	en	fordel,	da	de	derved	har	en	kendskab	til	alfabetet	(Bilag	1:	l.	460-469).	Ud	fra	socialrådgivernes	perspektiv,	er	det	i	højere	grad	en	samfundsmæssig	dis-kurs	skabt	gennem	medierne	fra	politisk	hånd,	der	ønsker	flygtninge	ud	på	ar-bejdsmarkedet	med	det	samme	(Bilag	1:	l.	90-96).	De	forstår	derved,	at	det	ikke	er	kommunens	ønske	at	sende	flygtninge	i	arbejde	hurtigst	muligt.	Dette	tolkes	såle-des,	at	det	nødvendigvis	ikke	er	kommunen,	som	institution,	der	ikke	tager	hensyn	til	individet,	men	at	det	i	stedet	er	staten,	der	gennem	politiske	rammesætninger,	begrænser	kommunens	handlerum	(Torfing	2005:	56f).		“Men	det	jeg	synes,	det	jeg	tror,	der	er	meget	fokus	på	i	
kommunen	også	fra	politisk	side,	at	vi	får	flygtninge,	som	
skal	være	et	aktiv	også	ind	i	vores	kommune.	Det	gør	jo,	at	
man	godt	vil	ofre	eller	investere	i	dem,	kan	man	sige.”	(Bi-lag	1:	l.	206-208)	Socialrådgiverne	påpeger	her,	at	det	er	kommunen,	der	gør	en	indsats	for,	at	inte-grere	flygtninge	i	samfundet,	idet	de	kan	bidrage	positivt	til	kommunen.	Gennem	denne	forståelse	kan	det	betale	sig	for	kommunen,	som	institutionen,	at	investere	i	flygtninge	og	gøre	dem	til	et	aktivt	fuldbyrdet	medlem	af	samfundet,	da	kommunen	både	opnår	økonomisk	-	og	social	kapital	(Järvinen	2013:	369ff).	Denne	investe-ring	kommer	til	udtryk	gennem	kommunens	samarbejde	med	frivillige	netværks-familier	og	mentorer	(Bilag	1:	l.	57-61)	(Bilag	1:	l.	567-568).	Da	rational	choice-institutionalisme	bygger	på	en	forståelse	af,	at	institutionen	ta-ger	hensyn	til	det	enkelte	individ,	da	dets	handling	anskues	og	forventes	som	væ-rende	rationel,	for	at	en	samfundsstruktur	skal	kunne	fungere	som	helhed.	Kan	der	i	denne	sammenhæng	tolkes	at	kommunen	tager	hensyn	til	det	enkelte	individ,	hvor	det	forventes	at	flygtningene	skal	handle	rationelt,	og	dette	i	sammenhæng	med	hinanden	gør	at	samfundsstrukturen	fungerer	som	en	helhed	(Torfing	2005:	56f).	Dette	kan	også	ses	som	en	parallel	til	det	sociale	system	(Jf.	Social	integration	og	systemintegration),	hvor	den	sociale	orden	skal	opretholdes	gennem	AGIL.	
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	Socialrådgiverne	kommer	også	med	et	eksempel,	hvorpå	det	også	kan	ses,	hvordan	AGIL	spiller	ind	på	det	sociale	systems	orden.	Her	beskriver	de,	hvordan	der	har	været	udskiftning	af	personalet	i	jobkonsulentdelen,	hvorfor	det	ikke	har	fungeret.	Dette	har	den	konsekvens,	at	flygtningene	kan	komme	til	at	vente	længe	på	deres	praktikplads,	hvilket	kan	medføre	mangel	på	motivation	(Latency),	som	ifølge	Par-son	er	afgørende	for	opretholdelsen	af	det	sociale	system	(Bilag	1:	l.	285-294)	(Christoffersen	1998:	26f).	Senere	foreslår	de	endvidere,	at	flere	jobkonsulenter	ville	være	en	løsning	på	problemet,	hvilket	kan	tolkes	som	en	regulering,	hvorpå	integrationen	ville	optimeres		(Bilag	1:	l.	579-580)	(Christoffersen	1998:	26f).	Yderligere	kan	det	påpeges,	at	flygtninge	opnår	anerkendelse	i	den	retslige	sfære	(Willig	2003:	16),	idet	de	får	opfyldt	deres	basale	behov	som	eksempelvis	mad	gennem	systemet	(Bilag	1:	l.	216-223).	Socialrådgiverne	forklarer	ydermere,	at	det	første	Ringkøbing-Skjern	Kommune	gør	for	flygtninge	er,	at	dække	de	basale	behov	og	efterfølgende	tilmeldes	den	en-kelte	kurset	“Ny	i	Danmark”	(Bilag	1:	l.	984-987)	(Bilag	1:	l.	216-223).	Derved	øges	den	kulturelle	kapital	(Järvinen	2013:	369ff),	på	baggrund	af	den	generelle	viden	som	“Ny	i	danmark”	skaber,	samt	mulighed	for	positiv	selvudvikling	(Willig	2003:	14).	Ifølge	Honneths	begreb	om	krænkelse,	kan	individet	således	kun	skabe	positiv	selvagtelse,	hvis	de	basale	behov	er	opfyldt	(Willig	2003:	18f).	Kommunen	kan	i	dette	tilfælde	anskues	som	en	kognitiv	regelinstitution	(Willig	2003:	17),	der	ikke	tager	særlige	hensyn	til	det	enkelte	individ.	Dog	stiller	kommunen	ansatte	til	rå-dighed,	der	skal	tage	forbehold	for	det	enkelte	individ,	idet	de	hjælper	med	indivi-duelle	gøremål,	heri	tolkes	kommunens	indsatser	som	individ	fokuseret	(Torfing	2005:	56f).	For	nyankommne	flygtninge	er	der	tilbud	til	en	helbredsundersøgelse,	der	vurde-rer,	hvorvidt	de	er	i	stand	til	at	udføre	det	treårige	integrationsprogram.	Det	er	socialrådgivernes	opfattelse,	at	der	er	for	lang	ventetid	på	traumebehandling	til	den	enkelte,	hvilket	bunder	i	mangel	ressourcer	(Bilag	1:	l.	555-556).	Endvidere	forstår	socialrådgiverne,	at	de	ud	fra	helbredsundersøgelse,	vurderer	om	individet	er	stærkt	nok	til	at	fortsætte	integrationsprogrammet	som	planlagt,	eller	om	det	
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	skal	justeres.	Her	kan	flygtningene	eksempelvis	få	tildelt	en	mentor,	der	kan	hjælpe	med	hverdagsærinder	og	øge	sprogkompetencer.	Det	er	derfor	institutionens	op-gave	at	tilpasse	aktiviteter	for	den	enkelte.	I	dette	tilfælde	ses	kommunen	ikke	som	en	systemorienteret	institution,	men	at	der	i	højere	grad	tages	fat	om	den	enkelte	flygtning	(Jf.	Statslige	indsatser)	(Bilag	1:	l.	567-568)(Torfing	2005:	56f).		
6.3.1	Delkonklusion	Socialrådgivernes	forståelse,	på	baggrund	af	ovenstående,	kan	anskues	som	cirku-lerende	omkring	netværksfamiliers	indflydelse	på	udviklingen	af	kompetencer,	samt	anerkendelse	i	den	solidariske	sfære	for	disse.	Endvidere	hvordan	flygtninge	internt	kan	udvikle	og	supplere	hinandens	kompetencer,	herunder	i	social	-	og	kul-turel	kapital,	i	netværk	med	afgrænset	social	kapital,	men	samtidig	udtrykker	de	et	ønske	om	netværk	med	brobyggende	social	kapital.	Socialrådgiverne	forstår	også,	at	flygtningene	samtidig	er	motiveret	for	at	opnå	økonomisk	kapital,	gennem	selv-forsørgelse,	for	at	få	anerkendelse	i	både	den	solidariske	-	og	private	sfære.	Dette	på	baggrund	af,	at	anerkendelsen	i	de	forskellige	sfærer	er	essentiel	for	‘det	gode	liv’.	Vi	vurderer,	på	baggrund	af	socialrådgivernes	udsagn,	kommunen	som	rational	choice-institutionalistisk.	Da	den	både	er	systemorienteret	gennem	systematise-ringen	af	de	kommende	branchepakker.	Kommunen	er	individfokuseret	gennem	tilrettelæggelsen	af	blandt	andet	praktikforløbene,	hvor	de	for	så	vidt	muligt	bibe-holder	flygtningene	i	samme	branche	som	tidligere.			I	dette	afsnit	analyserer	vi	på	kritisk	realismes	opfattelse	af	aktør-struktur	forhol-det	mellem	kommunen,	her	i	form	af	socialrådgiverne,	og	flygtningene.	Endvidere	hvordan	strukturerne	påvirker	flygtningene	baseret	på	socialrådgivernes	forståel-ser,	og	hvordan	strukturerne	derigennem	udvikles	over	tid.	Dette	belyser	vi	på	baggrund	af	vores	fortolkninger	af	socialrådgivernes	opfattelse	ud	fra	en	herme-neutisk	tilgang.		
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Kapitel	7:	Diskussion	Vi	ønsker	i	følgende	afsnit	at	diskutere,	hvorledes	de	sociale	faktorer,	som	vores	informanters	livsverden	forstår	som	afgørende	for	en	integration	af	flygtninge,	spiller	overens	med	de	politiske	opsatte	rammer.			
Udvikling	af	sprogkompetencer	og	kapitaler	gennem	netværk	På	baggrund	af	analysen,	kan	der	indledes	en	diskussion	omkring	sprogkundska-bers	indvirke	i	en	integration.	Herunder,	hvordan	samspillet	er	mellem	mulighe-derne	for	at	få	et	job,	og	de	givne	sprogkundskaber.	Det	er	tidligere	nævnt,	at	dansk-	eller	engelskkundskaber	er	givende	for	at	komme	i	arbejde,	da	det	er	attraktivt	for	virksomhederne.	Baseret	på	Tareks	oplevelser,	med	hans	mangel	på	danskkundskaber,	er	det	paradoksalt,	at	virksomheder	fore-trækker	flygtninge	med	sprogkompetencer,	hvor	flygtninge	modsat	først	tilegner	sig	disse	sprogkompetencer	på	arbejdspladsen	ved	at	udøve	sproget	i	praksis.	Det	er	i	denne	sammenhæng,	at	netværksfamilier	og	brobyggende	social	kapital	spiller	en	stor	rolle	i	en	integration.	Både	svage	-	og	stærke	netværk	supplerer	flygtninge-nes	kompetencer	i	danskkundskaber,	idet	de	får	udøvet	sproget	i	praksis.	Derved	kan	der	argumenteres	for	vigtigheden	af,	at	bruge	netværksfamilierne	tidligt	i	in-tegrationsprocessen,	så	flygtningene	på	den	måde	har	bedre	danskkundskaber,	når	de	starter	på	arbejdsmarkedet,	hvorfor	de	kan	være	uafhængige	af	deres	arbejds-stilling	for	at	tilegne	sig	disse	kompetencer.	De	svage	netværk	er	i	højere	grad	med	til	skabe	arbejdsrelationer	og	mobilitetsmuligheder	på	arbejdsmarkedet,	hvilket	skaber	højere	socioøkonomiske	forhold.	Kommunen,	som	institution,	spiller	der-ved	en	vigtig	rolle,	idet	den	samarbejder	med	frivillige	netværksfamilier	og	giver	flygtningene	mulighed	for	at	supplere	praktisk	øvelse	af	danskkundskaber	og	kul-turel	kapital	uden	for	arbejde.	Netværksdannelse	vurderes	derfor	som	grundlæg-gende	for	integrationen,	idet	det	skaber	højere	kulturel	kapital	og	anerkendelse,	grundet	deltagelse	i	en	større	samfundsmæssig	kontekst.	
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	Ifølge	socialrådgiverne	kommer	der	løbende	nye	flygtninge	til	kommunen,	og	det	kan	derved	diskuteres	om	nytilkomne	flygtninge	og	’integrerede	flygtninge2’	kan	have	gensidig	gavn	af	hinanden,	som	netværk,	der	bidrager	til	en	udvikling	af	soci-al	–	og	kulturel	kapital.	De	nytilkomne	flygtninge	kan	have	gavn	af	de	’integrerede	flygtninge’	til	blandt	andet	sprogkundskaber,	viden	om	byen	samt	information	om	jobtilbud.	De	’integrerede	flygtninge’	derimod	kan	have	gavn	af	at	skabe	stærke	–	eller	svage	netværk	til	andre	familier,	som	ligner	dem	på	selv	på	kultur,	etnicitet	eller	lignende,	da	stærke	netværk	i	højere	grad	bidrager	til	en	indføring	af	fælles	normer	og	værdier,	hvor	svage	netværk	kan	skabe	ny	information	om	andre	kred-se.	Dertil	kommer	det,	at	de	nytilkomne	flygtninge	muligvis	vil	have	en	høj	kulturel	kapital	i	form	af	kulturen	fra	deres	hjemland,	men	de	vil	derimod	ikke	have	så	høj	kapital	i	form	af	den	danske	kultur.	De	’integrerede	flygtninge’	har	omvendt	mulig-hed	for	at	have	høj	kulturel	kapital	inden	for	både	deres	oprindelige	kultur	samt	den	danske,	da	de	formentlig	gennem	integrationen	har	tilegnet	sig	dansk	sam-fundsforståelse.	Det	kan	derved	diskuteres,	hvorvidt	sådanne	relationer	vil	give	brobyggende	–	el-ler	afgrænset	social	kapital,	eller	måske	begge	dele.	Da	de	”integrerede	flygtninge”	kan	have	en	høj	kulturel	kapital	inden	for	den	dan-ske	kultur,	i	form	af	danske	normer	og	værdier,	kan	der	argumenteres	for,	at	rela-tionen	til	nytilkomne	flygtninge	skaber	brobyggende	social	kapital.	Dette	kan	ses	som	en	parallel	til	Ghasans	relation	til	sin	chef,	hvor	der	kan	stilles	spørgsmålstegn	ved,	hvorvidt	det	i	denne	sammenhæng	er	brobyggende	social	kapital.	Dette	kan	begrundes	med,	at	de	kan	være	forskellige	på	kulturel	kapital	indenfor	en	dansk	samfundsforståelse.	Omvendt	kan	de	have	samme	etnicitet	og	kultur	fra	hjemlan-det,	hvorfor	der	kan	argumenteres	for,	at	relationen	vil	øge	deres	afgrænsede	soci-ale	kapital.	Her	kommer	spørgsmålet	omkring	relationen	mellem	Ghasan	og	hans	chef	igen	i	spil,	da	de	kommer	i	samme	fællesskab	gennem	arbejdet,	og	idet	de	begge	har	en	mellemøstlig	baggrund.	Dette	leder	op	til	spørgsmålet	om,	hvornår	en																																																									2	Her	menes	flygtninge,	der	har	boet	i	Ringkøbing-Skjern	Kommune	i	længere	tid,	og	som	derved	er	længere	i	integrationen	à	bedre	danskkundskaber	samt	kulturel	kapital	
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	”integreret	flygtning”	er	”dansk	nok”	til	at	reproducere	den	danske	kultur	gennem	blandt	andet	brobyggende	social	kapital	til	nytilkomne	flygtninge,	og	dermed	om	Ghasans	relation	til	sin	chef	skaber	brobyggende	-	eller	afgrænset	social	kapital.	Her	må	der	vendes	tilbage	til	netværksteori,	da	den	forholder	sig	specifikt	til	for-skellige	dele	af	den	sociale	kapital.	Derfor	kan	Ghasans	relation	til	hans	chef	an-skues	indenfor	for	både	afgrænset	-	og	brobyggende	social	kapital.	Afgrænsende	social	kapital	gennem	etnicitet	og	kultur,	da	han	er	fra	Irak	og	dermed	kender	til	mellemøstlig	kulturforståelse.	Men	brobyggende	social	kapital	gennem	en	dansk	samfundsforståelse,	da	han	har	boet	i	Danmark	i	15	år	og	kan	hjælpe	Ghasan	med	udviklingen	af	danskkundskaber	samt	forståelsesproblemer,	gennem	oversættelse	til	arabisk.	Der	kan	derved	argumenteres	for,	at	netværk	på	tværs	af	nytilkomne	flygtninge	og	”integrerede	flygtninge”	kan	give	både	brobyggende	-	og	afgrænset	social	kapital,	da	relationen	både	bygger	bro	mellem	individer	på	tværs	af	viden	om	normer	og	værdier	i	samfundet,	men	også	skaber	fælleskab	indenfor	en	fælles	forståelse	af	kultur	og	etnicitet.	Både	brobyggende	-	og	afgrænset	social	kapital	kan	altså	bidrage	til	integrationen	på	tværs	af	flygtninge.	Men	hvilken	betydning	har	de	to	kapitaler	for	udviklingen	af	sprogkompetencer	på	arbejdspladsen?	På	baggrund	af	vores	analyse	af	interviewet	med	Ghasan,	kommer	det	til	udtryk,	at	afgrænset	social	kapital	på	arbejdspladsen	øger	hans	sprogkundskaber.	Omvendt	giver	Tarek	udtryk	for	at	hans	sprogkompe-tencer	på	arbejdspladsen	ville	forbedres	ved	brobyggende	social	kapital	gennem	kommunikation	med	dansktalende	kollegaer.	Det	kan	derfor	udledes,	at	også	den	brobyggende	sociale	kapital	på	arbejdspladsen,	ville	kunne	øge	sprogkompeten-cerne.	Vi	vurderer	derfor,	at	både	afgrænset	-	og	brobyggende	social	kapital	har	betydning	for	udvikling	af	sprogkompetencer.		
Kompetenceudvikling	Vi	har	i	ovenstående	belyst,	at	sprogkundskaber	og	jobmuligheder	hænger	uund-gåeligt	sammen.	Endvidere,	hvordan	netværk	kan	bidrage	til	at	udvikle	social	–	og	
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	kulturel	kapital,	og	dermed	kompetencer.	Derfor	vil	der	nu	i	forlængelse	af	udvik-lingen	af	kompetencer	gribes	fat	i	anerkendelsens	betydning	for	dette.	På	baggrund	af	Honneths	anerkendelsesteori	kan	der	sættes	spørgsmålstegn	ved,	hvorvidt	Tareks	jobønsker	bunder	i	retten	til	et	job	på	lige	fod	med	samfundets	andre	borgere,	eller	om	det	bunder	i	ønsket	om	solidarisk	anerkendelse	for	hans	kompetencer.	Tarek	giver	på	den	ene	side	udtryk	for,	at	han	er	frustreret	over,	at	han,	på	trods	af	kontrakten	som	tjener,	bliver	sat	som	opvasker.	Dette	begrunder	han	med,	at	han	har	jobkompetencer	som	Hotel	Sales	Manager,	hvorfor	han	ikke	vil	kunne	bidrage	til	samfundet	i	samme	grad	som	opvasker.	Ydermere	giver	han	ud-tryk	for,	at	det	er	rart	at	få	arbejde	ud	fra	sine	kompetencer.	Det	blev	tolket,	at	han	søger	solidarisk	anerkendelse	fra	samfundet,	herunder	systemet,	for	sine	nuvæ-rende	egenskaber	og	jobkompetencer,	hvilket	ikke	opfyldes,	hvorfor	en	selvudvik-ling	vil	hindres.	Honneths	solidariske	anerkendelse	kan	bruges	til	at	argumentere	for,	at	netop	anerkendelsen	af	individets	unikke	egenskaber	i	samfundet	og	dets	fællesskaber	er	essentielle	for	individet	og	dets	integration.	Derved	kan	der	videre	argumenteres	for,	at	Tareks	behov	for	anerkendelse	for	sine	egenskaber	er	valid,	idet	en	udnyttelse	af	kompetencerne	vil	mindske	et	kompetencespild.	Modsat	giver	Tarek	udtryk	for,	at	det	vigtige	for	ham	er	at	få	et	job,	uanset	hvilket.	Det	blev	hertil	tolket,	at	det	i	højere	grad	er	det,	at	have	mulighed	for	at	få	et	arbej-de,	og	dermed	blive	selvforsørgende,	der	er	i	fokus.	Derfor	kan	Honneths	retslige	anerkendelsessfære	bringes	ind	i	diskussionen	med	anerkendelsen	af	individet	som	et	fuldgyldigt	medlem	af	samfundet	gennem	selvforsørgelsen.	Der	kan	derved	argumenteres	for,	at	det	i	denne	udtalelse	fra	Tarek	i	højere	grad	er	muligheden	for	at	få	et	arbejde	og	derigennem	blive	selvforsørgende,	der	er	i	fokus	frem	for	anerkendelsen	af	jobkompetencer.	Det	er	derfor	vigtigt	at	systemet	opretholder	individets	mulighed	for	et	job	og	derved	selvforsørgelse.	Anerkendelsen	af	flygtningenes	kompetencer	gennem	et	job,	baseret	på	kompe-tencer	og	det	modstående,	kan	hertil	opstilles	sammen	med	socialrådgivernes	for-ståelse	af,	at	de	til	dels	allerede	imødekommer	flygtningenes	behov	for	solidarisk	anerkendelse	af	deres	kompetencer.	Derved	kan	der	sættes	spørgsmålstegn	ved,	
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	hvorvidt	det	er	et	reelt	problem,	der	har	brug	for	en	regulering	i	systemet,	eller	om	det	er	et	område,	hvorpå	der	kan	opnås	anerkendelse	gennem	andre	veje.		
Anerkendelse	i	netværk	og	samfund	Det	sidste	spørgsmål	der	vedrører,	hvordan	anerkendelse	kan	opnås	gennem	an-dre	arenaer	end	ved	at	blive	anerkendt	for	sine	kompetencer	i	arbejdsmæssig	sammenhæng,	vil	nu	blive	diskuteret.	Integrationen	af	den	enkelte	flygtning	i	samfundet	forbedres	på	baggrund	af	soli-darisk	anerkendelse	i	sociale	sammenhænge,	idet	individet	tager	del	i	fællesskabet.	Dette	er	i	kraft	af,	at	individet	bidrager	og	agerer	ud	fra	samme	normer	og	værdier	som	fællesskabet.	På	baggrund	af	dette,	kan	det	diskuteres,	hvorvidt	en	flygtning	er	solidarisk	anerkendt	i	en	større	samfundsmæssig	kontekst,	hvis	det	fællesskab,	individet	deltager	i,	skaber	afgrænset	social	kapital.	Dette	leder	spørgsmålet	hen	på,	om	det	i	højere	grad	er	brobyggende	social	kapital,	der	bidrager	til	integratio-nen	af	flygtninge	i	samfundet,	idet	der	skabes	fælles	normer	og	værdier	på	tværs	af	etnicitet	og	kulturel	baggrund.	Dog	kan	anerkendelsen	i	den	solidariske	sfære	gen-nem	afgrænset	social	kapital	i	et	lokalsamfund	bidrage	til	individets	selvagtelse	og	kompetenceudvikling.	Det	er	dog	opnåelse	af	integrationen	i	en	større	samfunds-mæssig	kontekst,	der	er	målet,	hvilket	skabes	gennem	den	brobyggende	sociale	kapital.	Både	afgrænset	-	og	brobyggende	social	kapital	har	derfor	en	rolle	i	inte-grationen,	idet	de	supplerer	individets	kompetencer	og	anerkendelse	samt	mulig-hed	for	selvudvikling.	Endvidere	i	forlængelse	af	ovenstående	kan	der	diskuteres,	hvorvidt	flygtningen	gennem	arbejdet	kan	blive	anerkendt	i	samfundet.	Ghasans	relation	til	sin	chef	bi-drager	til	hans	solidariske	anerkendelse	i	så	høj	en	grad,	at	han	også	som	individ	anerkendes,	idet	han	føler	han	bidrager	med	kvaliteter	til	samfundet	gennem	ar-bejdet.	Ghasans	chef	anerkender	ham	for	det	arbejde,	han	udfører,	og	Ghasan	fort-sætter	med	at	udvikle	sine	færdigheder,	både	i	arbejdet	og	i	forhold	til	danskkund-skaber.	Dette	oplevede	Tarek	omvendt	ikke	til	at	starte	med	i	sit	praktikforløb,	hvor	han	det	første	stykke	tid	fungerede	som	opvasker,	på	trods	af	sin	kontrakt	
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	som	tjener.	Dette	stemmer	ikke	overens	med	Tareks	kompetencer	fra	Syrien,	hvor	han	arbejdede	som	Hotel	Sales	Manager,	og	dermed	modstridende	til	en	anerken-delse	i	den	solidariske	sfære.	Dette	giver	dermed	ikke	Tarek	positiv	selvagtelse	i	form	af	faglig	stolthed,	men	det	ville	et	job	som	Hotel	Sales	Manager	give.	Men	der	kan	her	stilles	spørgsmålstegn	ved,	hvorvidt	dette	er	en	reel	problemstilling,	idet	han	opnår	den	solidariske	anerkendelse	gennem	aktiv	deltagelse	i	Ringkøbing-Skjerns	foreningsliv,	og	derigennem	anerkendes	som	en	del	af	et	fællesskab.	Det	kan	derfor	udledes	at	Tarek	og	Ghasan	opnår	solidarisk	anerkendelse	i	hver	deres	sociale	arena.	Denne	solidariske	anerkendelse	kan	dog	ikke	alene	være	bærende	for	at	opnå	‘det	gode	liv’,	ifølge	Honneth.	Dette	kan	kun	opnås	hos	individet,	hvis	det	anerkendes	i	alle	tre	sfærer.	Da	Tarek	ikke	føler	sig	anerkendt	i	den	retslige	sfære,	kan	han	der-for	ikke	opnå	‘det	gode	liv’.	Derfor	ville	en	kontrakt	for	Tarek	for	det	arbejde	han	udfører	give	mulighed	for	at	opnå	retslig	anerkendelse	og	dermed	‘det	gode	liv’.	Endvidere	her	kan	der	stilles	spørgsmålstegn	ved,	hvorvidt	‘det	gode	liv’	er	afgø-rende	for	en	integration.	Gennem	de	perspektiver	der	er	opstillet	i	kapitlet	Integra-tionsbegrebet,	kan	der	udledes	nogle	forskellige	faktorer,	der	er	i	centrum,	hvor-ved	vores	egen	forståelse	af	begrebet	integration	udspringer.	Disse	er	således	en	ligestilling	med	samfundets	andre	borgere	og	selvforsørgelse.	Derigennem	kan	der	gennem	en	ligestilling	med	samfundets	andre	borgere	forstås	en	solidarisk	aner-kendelse,	gennem	accept	og	respekt,	men	omvendt	også	en	retslig	anerkendelse,	idet	der	bliver	ligestillede	rettigheder	på	eksempelvis	arbejdsmarkedet,	eller	i	so-ciale	sammenhænge.		Selvforsørgelsen	kan	i	højere	grad	forstås	som	tilhørende	i	den	solidariske	–	eller	private	sfære.	Den	solidariske	gennem	det	omgivende	sam-fund	og	netværk.	Den	private	sfære	kan	anderledes	anskues	som	anerkendelsen	fra	den	nære	familie,	da	der	optrædes	som	forsørger.	Dermed	er	kan	‘det	gode	liv’	godt	opfyldes	i	et	teoretisk	perspektiv,	hvis	flygtningene	yderligere	supplerer	med	solidarisk	anerkendelse	gennem	netværk.	Hvis	vores	empiri	inddrages	i	denne	sammenhæng,	kan	der	pointeres,	at	i	Ghasans	forståelse	udtrykker	han	mangel	på	netværk,	hvori	han	kan	udvikle	sine	sprog-
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	kompetencer,	men	ikke	mindst	ligestilles	i	et	fællesskab	med	andre	borgere.	Om-vendt	lægger	Tarek	mere	vægt	på	selvforsørgelsen,	hvor	han	kan	føle	sig	tryg,	på	trods	af	at	han	også	inddrager	en	ligestilling	med	andre	borgere	gennem	retslig	anerkendelse.	Disse	forståelser	er	selvfølgelig	også	baseret	på	deres	behov.	Ek-sempelvis	udtrykker	Ghasan	ikke	mangel	på	selvforsørgelse,	idet	han	allerede	er	det.	Omvendt	inddrager	Tarek	heller	ikke	mangel	på	netværk,	da	han	er	aktiv	i	for-eninger	og	giver	udtryk	for	netværk	med	brobyggende	social	kapital.	Derfor	giver	det	her	mening	afslutningsvis	at	inddrage	socialrådgiverne	og	deres	forståelse.	Her	er	det	også	selvforsørgelsen,	der	er	i	centrum	gennem	flygtningenes	motivation	for	ikke	længere	at	være	afhængige	af	kommunen.	Dermed	kan	der	forstås,	at	selvfor-sørgelsen	i	høj	grad	er	i	centrum	i	vores	empiri.	Som	nævnt	i	ovenstående,	belyser	vores	informanter	selvforsørgelsen	som	cen-trum	for	en	integration,	men	også	flygtningenes	opfattelse	af	dem	selv	gennem	en	solidarisk	anerkendelse.	Her	kan	Tareks	udtalelse	om,	at	han	er	en	taber,	hvis	han	er	arbejdsløs,	inddrages.	Hertil	kan	det	diskuteres,	hvorvidt	denne	opfattelse	er	præget	af	samfundsdiskursen	omkring	at	være	arbejdsløs,	eller	om	det	i	højere	grad	er	Tarek	selv,	der	tillægger	sig	denne	titel.	På	den	ene	side	kan	Tarek	opfatte	sig	selv	som	en	taber	ved	arbejdsløshed	på	bag-grund	af	den	kultur,	han	har	fra	sit	hjemland.	Netop	dette	italesættes	af	socialråd-giverne,	der	påpeger,	at	mange	mænd	ser	sig	som	familiens	forsøger	grundet	kul-turen,	hvorfor	det	er	altafgørende	for	dem	at	have	et	job.	Det	kan	derved	være	en	mulighed,	at	Tareks	kultur	er	dominerende	i	hans	forståelse	af	at	være	arbejdsløs,	idet	han	kan	risikere	at	miste	sin	families	anerkendelse.	Omvendt	kan	det	diskute-res,	hvorvidt	dette	bunder	i	samfundsdiskursen.	Her	skal	forstås,	at	kommunens	treårige	integrationsprogram	har	stor	fokus	på,	at	flygtningene	skal	ud	i	arbejde	eller	praktik	hurtigst	muligt,	hvortil	”Ny	i	Danmark”	blandt	andet	introducerer	til	det	danske	arbejdsmarked	og	derigennem	den	danske	arbejdskultur.	Der	kan	der-ved	argumenteres	for,	at	det	ligger	implicit	i	programmet,	at	det	er	afgørende	for	individets	integration	i	samfundet,	at	komme	i	job	eller	praktik.	I	forlængelse	heraf	kan	det	overvejes,	om	Tareks	deltagelse	i	foreningslivet	også	kan	være	en	faktor	
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	omkring	denne	diskurs	omkring,	at	han	er	en	taber.	Her	menes,	at	hvis	størstede-len	af	hans	foreningsnetværk	er	i	job,	kan	han	føle,	at	han	mister	sin	solidariske	anerkendelse	fra	fællesskabet,	hvis	han	er	arbejdsløs.	Tarek	udtaler	også,	at	der	er	noget	galt	med	systemet,	hvilket	leder	naturligt	op	til	et	spørgsmål	om,	hvorvidt	Tarek	i	bund	og	grund	har	fat	i	den	lange	ende	angående	systemets	funktion.	Er	der	noget	i	statens	integrationspolitik,	der	ikke	spiller	overens	med	flygtningenes	opfattelse	af,	hvad	der	er	optimale	vilkår	for	at	blive	integreret?	Her	kan	der	på	den	ene	side	stilles	Tareks	udtalelse	op	om,	at	han	bliver	for	be-kymret	og	træt	til	at	kunne	blive	integreret,	på	baggrund	af	strukturerne,	der	tvin-ger	ham	til	både	sprogskole	og	løntilskud	samtidig	(Jf.	Tarek).	På	den	anden	side	ses	statens	opstillede	nøglemål	for	flygtningenes	integration	(Jf.	Statslige	indsat-ser),	hvor	vi	på	baggrund	af	vores	analyse	af	Tarek	kan	se,	at	Tarek	ikke	føler	den	tryghed	og	personlige	frihed,	der	ellers	er	et	nøglemål,	da	han	ikke	føler,	at	han	tidsmæssigt	kan	nå	at	tage	initiativ	til	en	ændring	af	tilværelsen	i	form	af	eksem-pelvis	et	nyt	job.	Samtidig	oplever	han	også	nogle	problematikker	i	muligheden	for	selvforsørgelse	samtidig	med	en	tilegnelse	af	danskkundskaber.	Her	kulminerer	to	af	statens	nøglemål	på	baggrund	af	en	tidsmæssig	ramme.	Da	Tarek	har	udtrykt	vigtigheden	af	selvforsørgelse,	er	det	naturligt	for	ham	at	prioritere.	Men	samtidig	har	vi	også	tidligere	belyst,	at	tilegnelsen	af	danskkundskaber	er	mindst	ligeså	vig-tig,	hvis	ikke	i	højere	grad	bærende	for	at	opnå	en	integration,	da	de	ligger	til	grund	for	både	netværksdannelse	og	brobyggende	social	kapital,	og	derfor	på	sigt	et	hø-jere	socioøkonomisk	forhold,	hvilket	begge	leder	op	til	at	tilegne	sig	kompetencer	til	at	få	et	job.	Dermed	kan	der	i	forlængelse	af	dette	stille	spørgsmålstegn	ved,	hvordan	problemstillingerne	om,	det	at	være	for	træt	til	at	blive	integreret,	samt	mangel	på	tryghed	og	personlig	frihed,	skal	løses.	På	baggrund	af	Tareks	interview	foreslår	han,	at	et	længere	praktikforløb	kunne	være	en	løsning.	Dette	kunne	åbne	en	mulighed	for	at	følge	sprogkurserne	over	en	længere	periode,	hvilket	kunne	give	bedre	plads	til	kommende	faste	job,	da	kur-serne	ville	være	overstået,	og	tidsrammen	derfor	ikke	ville	presse	længere.	På	bag-
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	grund	af	vores	empiris	forståelse	skal	der	skabes	en	bedst	mulig	integration	gen-nem	selvforsørgelse.	Derfor	sammenlignes	dette	med	de	opstillede	nøglemål.	Her	er	det	de	tidligere	diskussioner	om	jobkompetencerne	ind,	da	det	her	er	afgø-rende,	hvorvidt	flygtningene	skal	i	praktik	på	baggrund	af	tidligere	kompetencer,	eller	om	det	er	vigtigere	at	komme	ud	i	en	hvilken	som	helst	praktik.	Samtidig	er	diskussionen	om	taber-rolle	diskursen	også	vigtigt,	da	en	diskurs	ikke	må	skynde	på	et	forlænget	praktikforløb,	men	derimod	anerkende	den,	og	derfor	skal	diskur-sen	identificeres.	Derfor	skal	der	gribes	fat	i,	hvordan	selvforsørgelsen	forstås	og	tolkes	ud	fra	de	forskellige	perspektiver.	Vi	har	tidligere	opstillet	forskellige	perspektiver	på	for-ståelsen	af	integration,	hvor	selvforsørgelse	nævnes	som	et	af	de	bærende	elemen-ter	(Jf.	Integrationsbegrebet).	Blandt	disse	er	§1	i	integrationsloven	(Jf.	Statslige	indsatser),	hvor	muligheden	for	den	selverhvervende,	og	dermed	også	den	selvfor-sørgende	borger	nævnes	som	et	mål.	Men	herunder	er	det	ikke	givet,	om	det	er	nok	at	være	selvforsørgende	som	familie,	eller	om	det	skal	være	på	individplan,	idet	det	kan	anskues	at	være	selvforsørgende	gennem	en	partner.	Dette	bekræfter	forsker	Anna	Piil	Dam	også	med	en	lignende	pointe	omkring,	at	hvis	familien	er	selvforsør-gende,	behøver	en	hjemmegående	flygtning	ikke	nødvendigvis	at	deltage	på	ar-bejdsmarkedet,	da	han	eller	hun	ikke	længere	er	på	offentlig	forsørgelse.	Dermed	kan	det	forstås,	at	den	hjemmegående	bidrager	til	samfundet	gennem	sin	partner.	Socialrådgiverne	ser	dog	den	hjemmegående	som	en	problemstilling,	idet	de	ikke	er	deltagende	på	arbejdsmarkedet	og	dermed	kan	mangle	kompetencer	i	dansk-kundskaber	samt	netværk,	hvorfor	de	forstår,	at	det	hæmmer	integrationen	af	den	enkelte	flygtning.	Dette	kan	anskues	som	paradoksalt,	hvilket	endvidere	bekræftes	af	integrationslovgivningens	målsætning	af	den	selvforsørgende	borger,	som	en	mulighed,	er	målet.	Gennem	dette	kan	det	derfor	forstås,	at	selvforsørgelsen	i	sig	selv	kan	ske	gennem	sin	partner,	hvis	flygtningen	i	højere	grad	integreres	via	andre	arenaer,	hvor	flygt-ningen	kan	tilegne	sig	de	kompetencer	og	den	anerkendelse,	der	ellers	opnås	gen-nem	arbejdsmarkedet.	Derved	bidrager	en	hjemmegående	flygtning	til	samfundet	
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	gennem	andre	egenskaber	og	kompetencer.	Ydermere	kan	individet	opnå	aner-kendelse	i	form	af	økonomisk	ligestilling,	i	forhold	til	andre	af	samfundets	borgere,	gennem	sin	partner.	Dette	kræver	dog,	at	indsatsen	af	hjemmegående	flygtninge	intensiveres	i	kommunen,	idet	mangel	på	de	kompetencer,	der	skal	til	for	at	kunne	fungere	i	det	danske	samfund,	hæmmer	integrationen.	Dette	leder	op	til	spørgsmålet	om,	om	det	centrale	er,	det	at	bidrage	til	samfundet	og	derigennem	opretholde	systemet.	Hvordan	kan	opretholdelsen	af	systemet	bedst	muligt	udføres,	kan	det	dernæst	spørges?	Det	er	tidligere	beskrevet,	hvordan	AGIL	er	afgørende	for	opretholdelsen,	så	derfor	er	det	nødvendigt	at	anskue,	hvor-dan	de	forskellige	perspektiver	forstår,	hvordan	en	sådan	allokering	bedst	muligt	udføres	gennem	AGIL	(Jf.	Social	integration	og	systemintegration).	Socialrådgiver-ne	giver	udtryk	for,	at	flygtninges	motivation	ikke	kræver	yderligere	vedligehol-delse,	Latency	(AGIL),	da	de	til	dem	fremstår	meget	motiveret,	på	trods	af	at	de	møder	mange	forhindringer	i	integrationsprocessen.	Samtidig	ser	de	et	problem	i	Integration	(AGIL),	da	jobdelen	ikke	fungerede,	og	dermed	skulle	der	reguleres	for	at	bibeholde	helheden.	Tarek	synes	omvendt,	det	er	i	Goal-seeking	processen,	der	opstår	et	problem,	da	de	definerede	mål	ikke	synes	at	kunne	opnås,	hvorfor	han	foreslår	den	længere	praktikperiode.	Dette	leder	op	til	en	undren	over,	hvordan	ovenstående	paradokser	kan	løses	på	baggrund	af	vores	informanters	forståelse.	Her	kan	der	igen	hives	fat	i	selvforsørgelsen.	Det	er	det,	der	som	tidligere	nævnt,	er	bærende	for	en	integration,	hvorfor	en	tolkning	af	selvforsørgelse	er	afgørende.	Denne	skal	være	mere	eksplicit	i	forståelsen	deraf,	da	vores	informanter	ikke	har	samme	forståelse	af,	hvad	der	skal	til	for	den	bedst	mulige	integration.	Dermed	vurderer	vi,	at	det	er	i	Goal-seeking	processen,	der	skal	revurderes.	Det	kan	derfor	diskuteres,	hvorvidt	staten	i	højere	grad	skal	sætte	nogle	faste	rammer,	der	ikke	på	samme	måde	har	fortolkningsfrihed	for	kommunerne	som	nu,	eller	om	netop	den-ne	fortolkningsfrihed	gør,	at	kommunerne	har	mulighed	for	at	tilpasse	sig	deres	egne	udfordringer.	Altså	om	det	i	rational	choice-institutionalisme	skal	være	mere	eller	mindre	system	–	eller	individ	fokuseret.	
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	Men	før	dette	kan	bringes	i	spil	må	en	diskussion,	om	hvorvidt	Ringkøbing-Skjern	Kommune	kan	anses	som	rational	choice-institutionalisk,	som	i	vores	tolkninger.	Det	kan	pointeres,	at	de	er	systemorienteret	på	en	række	punkter,	herunder	bran-chepakkeforløbet.	Men	er	det	forløb	i	højere	grad	mere	individfokuseret	end	først	antaget?	Det	kan	begrundes	med,	at	det	er	en	individfokuseret	tilgang,	idet	de	øn-sker	at	anerkende	individet	gennem	at	finde	jobs	bedst	svarende	til	deres	kompe-tencer.	Men	måske	er	det	netop	denne	bedst	svarende	del,	der	afgør,	at	det	i	højere	grad	er	systemorienteret,	da	de	fokuserer	på	det	mulige	for	individet	indenfor	sy-stemets	rammer,	hvor	det	baseres	på	eksempelvis	økonomiske	ressourcer.	I	for-længelse	af	dette	ønsker	Tarek	også,	at	kommune	vil	bliver	mere	individfokuseret,	gennem	en	bedre	anerkendelse	af	kompetencer,	hvilket	er	modsættende	overfor	socialrådgivernes	pointe	om,	at	de	imødekommer	dette	gennem	et	opstartsmøde.	Sammenlagt	det	derfor	vurderes,	at	kommunens	kommende	branchepakke-forløb	kan	anskues	som	et	forsøg	på	at	kombinere	kommunens	ressourcer	samt	flygtnin-ges	interesser	og	kompetencer,	hvorfor	det	tydeliggøres,	at	Ringkøbing-Skjern	Kommune	operere	efter	rational	choice-institutionalisme.	Der	kan	nu	samles	op	på,	hvorvidt	Ringkøbing-Skjern	Kommune	skal	være	mere	-	eller	mindre	individ	fokuseret,	på	baggrund	af	rational	choice-institutionalisme.	På	den	ene	side	kan	der	på	baggrund	af	vores	informanter	ses	et	udtryk	for	den	tilpasning,	der	sker	til	den	enkelte	flygtning,	der	forbedrer	en	integration.	Eksem-pler	herpå	er	Ghasans	mentor,	hvor	han	bliver	tilknyttet	en	mentor	frem	for	en	familie,	idet	han	var	alene.	Ligeledes	Tareks	arbejde	i	hotelbrancen,	hvor	han	bibe-holder	et	håb	om	at	genvinde	sin	socioøkonomiske	forhold	i	branchen.	Omvendt	kan	der	opstå	problematikker,	hvor	eksempelvis	jobdelen	ikke	fungerer,	når	der	ikke	er	ressourcer	nok,	hvilket	der	ikke	på	samme	måde	ville	komme	til	udtryk,	hvis	systemet	i	højere	grad,	var	systemorienteret.	Denne	problemstilling	ville	der-ved	kunne	forhindres,	idet	målene	er	definerede	og	eksplicitte,	hvorfor	staten	i	højere	grad	ville	have	indsigt	i,	hvilke	ressourcer,	der	skal	til	for	at	opnå	den	bedst	mulige	integration.	Hermed	ville	det	også	kunne	kontrolleres,	hvordan	de	forskel-lige	tilpasninger	foregår,	hvilket	er	et	af	de	AGILs,	der	skal	til	for	at	bibeholde	sy-
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	stemets	opretholdelse.	Men	dette	har	også	ulemper.	For	det	første,	at	idet	kommu-nerne	ikke	nødvendigvis	ikke	har	de	samme	udfordringer,	får	de	svært	ved	at	regu-lere	systemet	for	at	bibeholde	en	helhed	i	programmerne.	For	det	andet	udtrykker	socialrådgiverne,	at	en	motivation	ikke	er	en	mangel	på	nuværende	tidspunkt.	Samtidig	udtrykker	Tarek,	hvordan	hans	håb,	drømme	og	motivation	hænger	sammen	med	en	individuel	tilpasning	gennem	anerkendelse,	indenfor	både	svage	–	samt	stærke	netværk,	og	derfor	i	den	solidariske	–	,	retslige	–	og	private	sfære.		
Kapitel	8:	Kritiske	refleksioner	Projektets	problemstilling	bærer	præg	af	kritisk	realismes	opfattelse	af	at	under-søge	sociale	paradokser	samt	strukturer	og	forholde	os	kritisk	dertil.	Samtidig	vi-ser	hermeneutikken	sig	i	ønsket	om	at	undersøge	informanternes	livsverden	og	forståelse,	hvorfor	vores	empiri	har	styret	vores	valg	af	teorier	i	forhold	til,	hvad	informanterne	har	givet	udtryk	for	er	væsentlige	faktorer	for	deres	forståelse	af	en	vellykket	integration.	Et	af	de	gennemgående	temaer	er	vigtigheden	af	at	indgå	i	relationer	for	at	udvikle	kompetencer,	både	sproglige	og	kulturelle,	samt	netværk,	heraf	valget	af	netværksteori.	Netværksteoriens	fokus	lægger	sig	op	af	kapitalbe-greberne	hos	Bourdieu,	hvorfor	vi	kombinerer	disse.	På	baggrund	af	netværk	og	kapitaler	har	individet	mulighed	for	at	indgå	i	samfundets	fællesskaber,	men	for	at	opnå	‘det	gode	liv’	skal	individet	tilmed	anerkendes	i	dette	fællesskab,	og	endvide-re	også	i	nære	relationer	samt	retssystemet.	Honneths	anerkendelsesteori	kan	be-lyse	dette,	samt	de	tre	sfærers	betydning	for	integrationen.	Alle	tre	teorier	lægger	op	til	fortolkning	af	empirien,	hvilket	vi	benytter	os	af	med	den	hermeneutiske	cir-kel,	hvor	vi	kobler	vores	forforståelser	med	empiriens	delforståelser	til	at	opnå	en	helhedsforståelse	af	problemstillingen	på	baggrund	af	vores	informanters	livsver-den	og	oplevelser.	Fortolkningerne	giver	os	videre	mulighed	for,	at	stille	os	kritisk	overfor	i	statens	rammer	ved	hjælp	af	institutionel	teori,	og	på	den	måde	kan	vi	gå	i	dybden	med	undersøgelsen	af	strukturernes	betydning.	Sammen	anskuer	de	såle-des	forskellige	faktorer	og	forståelser	af,	hvordan	fænomenet	integration,	i	kon-tekst	med	Ringkøbing-Skjern	Kommune,	skal	forstås.		
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Validitet	og	generaliserbarhed	Når	vi	skal	vurdere	projektets	validitet	set	med	kritisk	realistiske	briller,	er	det	med	henblik	på,	hvorvidt	vi	gennem	projektet	har	opnået	og	deraf	skabt	viden	om	den	virkelighed,	der	eksisterer	‘derude’,	uafhængigt	af	forskningen.	Det	er	her	vig-tigt	at	pointere,	at	kritisk	realisme	ikke	mener,	at	forskningsresultater	er	absolut	sande,	hvorfor	validiteten	i	stedet	skal	findes	gennem	dialog	med	relevant	valide-ringsfællesskab	(Juul	&	Pedersen	2012:	426f).	Her	mener	vi	os	som	forskere,	der	på	baggrund	af	vores	viden	bruger	hinanden	til	valideringen.	Der	argumenteres	derved	for,	at	vores	producerede	viden	er	om	den	eksisterende	virkelighed.	Idet	vores	indsamlede	empiri	er	livsverdensinterviews	med	informanter,	der	alle	har	en	relation	til	vores	problemstilling,	vurderer	vi,	at	vi	har	belyst	den	eksisterende	virkelighed	på	baggrund	af	informanternes	forståelser	og	oplevelser.		Gennem	metodehermeneutikken	har	vi	bragt	vores	fordomme	i	spil	med	den	nye	erfaring	fra	vores	indsamlede	empiri,	og	deraf	skabes	vores	erkendelser	og	tolk-ninger.	Vores	tolkninger	er	betinget	af	en	historisk	kontekst,	hvorfor	vores	tolk-ninger	kun	er	gyldige	i	deres	egen	sammenhæng	og	derved	ikke	er	generaliserba-re.	Validiteten	bliver	her	noget	kommunikativt	og	pragmatisk	(Juul	2012:	133ff).	Det	handler	derved	om	at	validere	resultaternes	troværdighed,	anvendelighed	og	relevans	for	forståelsen	og	håndteringen	af	problemstillingen.	Her	skal	det	ikke	forstås	som	den	endelige	sandhed,	men	blot	som	relevante	og	betydningsfulde	perspektiver	ud	fra	historisk	kontekst	(Juul	2012:	133ff).		Validiteten	af	vores	konklusion	er,	da	den	har	afsæt	i	hermeneutikkens	fortolkning,	ikke	endelig,	idet	der	altid	kan	fortolkes	videre	på	resultater	ud	fra	den	hermeneu-tiske	cirkel.	Dertil	kommer,	at	erkendelsesprocessen	aldrig	afsluttes,	hvorfor	en	absolut	konklusion	ikke	synes	at	kunne	opnås.	Derfor	har	vi	afgrænset	tolkningen	til	valgte	teorier.		Vores	resultater	kan	ikke	vurderes,	som	den	absolutte	sandhed,	men	de	kan	vurderes	relevante	og	anvendelige	for	problemstillingen,	da	resulta-terne	er	skabt	på	baggrund	af	vores	viden	(Juul	2012:	133ff).			
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Kapitel	9:	Konklusion	På	baggrund	af	projektet	og	vores	problemformulering,	kan	vi	konkludere,	at	so-ciale	faktorer	som	anerkendelse,	netværk	og	kapitaler	har	stor	betydning	for	inte-grationen	af	flygtninge	i	det	danske	samfund.	Dette	konkluderer	vi,	da	kontakten	til	frivillige	netværksfamilier	gavner	integrati-onen	af	flygtninge,	idet	der	skabes	både	netværk	og	solidarisk	anerkendelse	gen-nem	samfundets	fællesskab.	Disse	netværk	vil	være	svage	i	starten,	men	vil	kunne	udvikle	sig	til	stærke	på	sigt.	De	frivillige,	som	er	en	del	af	flygtningenes	netværk,	er	samtidig	en	vigtig	faktor	i	flygtningenes	tilegnelse	af	sproget	gennem	en	praksis-tilegnelse.	Endvidere	har	vi	belyst,	hvordan	netværkets	afgrænsende	–	og	brobyggende	social	kapital	også	har	betydning	for	en	integration	på	flere	måder.	Herunder	ser	vi	rela-tionen	mellem	Ghasan	og	hans	chef,	som	en,	der	bidrager	til	afgrænset	social	kapi-tal,	hvorimod	netværksfamilierne	i	høj	grad	øger	brobyggende	social	kapital.	Den	afgrænsede	bidrager	her	til	en	anerkendelse	i	den	solidariske	sfære,	samt,	med	udgangspunkt	i	denne	relation,	øger	Ghasans	kompetencer.	Den	brobyggende	bi-drager	også	en	solidarisk	anerkendelse,	men	samtidig	også	til	en	ny	viden	om	dan-ske	normer	og	værdier.	Derfor	kan	man	se,	at	vigtigheden	af	netværksdannelse	netop	er	afgørende	for	in-dividets	integration,	idet	det	i	højere	grad	opnår	anerkendelse	og	skaber	positiv	selvagtelse	gennem	sociale	relationer.	På	baggrund	af	vores	empiri	har	vi	også	belyst,	hvordan	frivillige	netværk	ikke	ale-ne	er	fyldestgørende	for	flygtningenes	sprogudvikling.	Det	kan	dertil	konkluderes,	hvordan	arbejde	eller	praktik	er	yderst	givende	til	at	udvikle	sprogkompetencer,	hvorfor	det	er	vigtigt	at	hjælpe	flygtningene	til	at	komme	i	enten	praktik	eller	ar-bejde.	Vi	kan	ydermere	konkludere,	at	der	samtidig	opstår	et	paradoks	i,	at	de	politiske	tiltag	har	til	hensigt	at	få	flygtninge	i	arbejde	hurtigst	muligt,	men	at	flygtninge,	på	den	anden	side,	til	dels	først	tillærer	sig	sproget	på	arbejdet	eller	i	praktikken,	da	
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	de	i	højere	grad	kan	praktisere	det	der,	og	dermed	sker	indlæringen	hurtigere.	Pa-radokset	heri	opstår,	da	virksomhederne	ønsker,	at	flygtningene	har	sprogkompe-tencer	af	sikkerhedsårsager.	I	den	forbindelse	kan	det	endvidere	konkluderes,	at	anerkendelse	af	jobkompeten-cer	fra	samfundet	vægter	en	del	for	flygtningenes	integration.	På	trods	af	det,	eksi-sterer	der	ikke	en	overensstemmelse	mellem	systemet	og	flygtninge	i	forhold	til	vurdering	af	deres	kompetenceniveau,	hvorfor	flygtninge	ikke	føler	sig	anerkendt	for	deres	kompetencer.	Vi	kan	derfor,	på	baggrund	af	Honneth,	konkludere,	at	en	bedst	mulig	integration	kan	opnås,	dog	kun	teoretisk	teoretisk,	idet	vores	empiri-ikke	afspejler	anerkendelse	i	alle	tre	sfærer	samtidig,	og	derved	ikke	kan	opnå	det	gode	liv.	Et	gennemgående	element	i	projektet	har	været	selvforsørgelsen,	som	vi,	på	bag-grund	af	vores	informanter,	må	konkludere	har	stor	betydning	for	flygtningenes	integration.	Dette	kan	anskues	fra	forskellige	perspektiver.	Følelsen	af	at	være	et	aktivt	deltagende	medlem	af	samfundet,	er	en	af	de	vigtige	pointer,	da	dette	med-fører	solidarisk	anerkendelse	i	samfundet.	Endvidere	skaber	det	stabilitet	og	kan	øge	både	social	-,	kulturel	–	og	økonomisk	kapital,	blandt	andet	gennem	netværk	på	arbejdspladsen.	Derudover	ønsker	de	at	anerkendes	for	deres	jobkompetencer,	hvilket	socialrådgiverne	giver	udtryk	for,	de	forsøger	på	bedst	muligt.			På	trods	af	det,	kan	vi	på	baggrund	af	Tarek	konkludere,	at	systemet	modarbejder	sig	selv	i	forhold	til,	at	han	forventes	at	have	overskud	til	både	sprogskole	og	løntil-skudsordning	på	fuld	tid.	Men	når	systemet	kræver	både	sprogskole	og	løntil-skudsordning	på	fuld	tid,	opstiller	de	selv	et	paradoks	for	flygtningene	om,	hvilken	af	de	to	der	skal	prioriteres,	idet	det	eksempelvis	ikke	fungere	for	Tarek	samtidig,	hvilket	ville	kræve	et	paradigmeskift,	hvortil	rational	choice-institutionalisme		i	højere	grad	skulle	være	individfokuseret	end	det	er	i	dag.	Hertil	kan	man	forstå	en	allokering	i	systemet	for	at	opnå	et	opretholdelse	indenfor	Goal-seeking,	da	vores	empiri	ikke	afspejler	mangel	på	motivation,	og	derved	en	mere	systemorienteret	tilgang.	Dette	konkluderes,	idet	empirien	afspejler	paradigmeskiftet	i	Goal-seeking	processen,	som	er	de	statslige	og	kommunelle	målsætninger.	
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	Ud	fra	hermeneutikken	har	vi	sammenfattet	vores	fortolkninger	den	hermeneuti-ske	metode	kan	give	os	gennem	analysen.	Vi	har	diskuteret	vores	fortolkninger	i	forhold	til	en	validering,	hvortil	fortolkningerne	blev	vurderet	relevante	og	anven-delige	for	projektets	problemstilling.	Dog	opstiller	vi	ikke	vores	fortolkninger	som	den	absolutte	sandhed,	men	derimod	relevante	og	betydningsfulde	perspektiver	på	problemstillingen	ud	fra	vores	nye	viden	og	erfaringer.	Kritisk	realismes	ontologi	vedrørende	aktør-struktur	samspillet	har	givet	os	en	indsigt	i,	hvordan	samspillet	mellem	de	to	kan	anskues.	Dertil	hvordan	strukturer-ne	påvirker	aktørerne	uanset,	om	de	vil	det	eller	ej.	Denne	tilgang	har	været	med-virkende	til,	hvordan	vi	især	i	diskussionen	har	stillet	os	kritiske	over	for	instituti-onen.	Herunder	hvordan	vi	på	baggrund	af	analysen	er	nået	ned	i	det	dybe	domæ-ne	inden	for	kritiske	realisters	videnskabsforståelse.	Dette	giver	os	mulighed	for	at	opstille	paradokser	inden	for	integrationen,	på	baggrund	af	informanternes	ud-sagn	og	vores	egne	fortolkninger.	
 	
Kapitel	10:	Perspektivering	På	baggrund	af	vores	empiri	kunne	det	til	videre	arbejde	med	projektet	have	været	interessant	at	arbejde	med	identitetsteori.	Dette	mener	vi,	da	vores	informanter	mere	eller	mindre	giver	udtryk	for,	hvordan	der	ligger	et	identitetstab	i	at	komme	som	flygtning.	Brugen	af	sådan	en	teori	ville	også	fungere	godt	med	vores	aner-kendelsesteori,	til	eksempelvis	at	undersøge	videre,	hvordan	manglende	anerken-delse	af	kompetencer	og	deraf	identiteten	i	hjemlandet	påvirker	individet. Vi	har	endvidere	reflekteret	over,	hvorledes	man	i	højere	grad	kan	skabe	validitet	og	præcision	i	tolkningen	af	afgrænset	–	og	brobyggende	social	kapital,	samt	stærk	og	svag	netværksdannelse	hos	Ghasan	og	Tarek.	En	kvalitativ	metodisk	overvejelse	kunne	være	brugen	af	feltarbejde,	herunder	observationer.	Ydermere	kunne	man	observere	interaktionen	i	eksempelvis	foreninger,	mentorforløb,	arbejdsplads,	med	flere,	hvorved	man	i	højere	grad	kunne	afgøre	om	disse	relationer	kan	bidrage	til	både	afgrænset-	og	brobyggende	social	kapital.	Denne	metodiske	tilgang	til	pro-
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	jektet	kunne	bidrage	til	at	identificere	kvaliteten	af	tolkningen,	og	yderligere	med-virke	til	ny	viden. Yderligere	havde	det	været	interessant	at	foretage	en	dokumentanalyse	på	bag-grund	af	kommunens	tiltag,	integrationsloven	samt	statens	politiske	strategier	og	visioner	for	integration	af	flygtninge.	Opstår	der	eksempelvis	paradoks	mellem	Ringkøbing-Skjern	Kommunes	fortolkning	og	anvendelse	af	integrationsloven	og	statens	hensigt	med	de	lovmæssige	rammer?	En	dokumentanalyse	kunne	reelt	påpege,	om	det	hovedsageligt	er	statens	rammer,	der	hæmmer	integrationen,	eller	kommunens	administrative	arbejde	eller	tolkning	af	disse.	Her	er	det	rollen	af	kommunen	som	institutionen	i	en	velfærdsstat,	der	kan	være	komplekst,	idet	an-svaret	af	den	enkelte	flygtning	skal	finansieres. I	et	videre	arbejde	kunne	det	have	været	interessant	at	undersøge	hvilke	andre	udfordringer	flygtninge	kan	have,	herunder	eksempelvis	traumer,	og	hvordan	det-te,	igennem	manglende	tilknytning	til	arbejdsmarkedet,	kan	have	en	negativ	effekt	på	integrationen.	Her	kan	det	undersøges	hvorvidt	de	flygtninge	der	hjælpes	på	krisecentre	i	samme	grad	nogensinde	opnår	den	samme	integration	som	flygtninge	uden	traumer. 
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